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DIARIO J 
Acogido á la franquicia é inscripto como correspondencia de segunda clase en la Oficina de Correos de la Habana. 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
P R A D O N U M . 1 0 3 . E S Q . A T E N S E N T E R E Y . - H a b a n a . 
J E P X - O C I O S » C Í O sxisorix^oióix-
m m postal 
12 meses $21-20 6 id $11-00 3 id | 6-00 ISU BE CÜBA 
( 12 meses $15.00 plata. 6 id $ 8.00 id. i 3 id § 4.00 id. 
( 12 meses.... 
HABANAj i f -:; 
.$ 7.00' id. | a.75 id. 
T E L E G E A M Á S J f i EL C i B L E 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
D E A N O C H E 
Octubre 24 
MITIN Y MANIPBSTACIOÑ 
Por iniciativa del diputado por Va-
lencia, don Francisco Moliner Nicolás, 
han celebrado un mitin los estudiantes 
de la Universidad Central, con objeto 
de pedir al Gobierno que se aumente 
el presupuesto correspondiente á Ins-
trucción Pública. 
El señor Moliner y otros oradores 
pronunciaron elocuentes discursos y 
concluido el acto, se organizó una ma-
nifestación, recorriendo pacíficamente 
los estudiantes las principales calles 
de la Corte. 
Al pasar la comitiva por frente al 
Palacio Real, salieron al balcón los 
Reyes, siendo muy ovacionados por la 
multitud. 
CUMPLEAÑOS DE LA REINA 
Ha estado brillantísima la recepción 
celebrada en Palacio para solemnizar 
el cumpleaños de la Reina Victoria. 
Después del desfile ante el trono del 
Gobierno, Capitanes Generales, Aimi-
k-antes, Autoridades, representaciones 
de las Corporaciones populares, del 
CongTeso, del Senado, Cuerpo Diplo 
haático extranjero, magistratura, clero 
y centres docentes, se verificó la recep-
ción de señoras, recurriendo á ella las 
damas más ilustres. 
El regio alcázar ha ofrecido aspecto 
imponente. 
La Reina emocionada dirigió frases 
afectuosas á cuantos la saludaban. 
El pueblo llenaba la plaza de Armas 
j-f' ir"1."?-:' d? 4.'¿Jacio. 
UN SANATORIO 
La "Gaceta" de hoy publica un 
Real Decreto creando un sanatorio 
Antituberculoso en Madrid. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa de 
Madrid las Libras esterlinas á 27-63. 
Servicio de la Prensa Asociad*. 
D e l a t a r d e 
IMPORTANTES REFORMAS 
Madrid, Octubre 24.— El proyecto 
Üe presupuestos que el gobierno ha 
bresentado á las Cortes, contiene im-
portantísimas reformas financieras, 
tomo son el establecimiento del ta-
|ón oro, y la abolición de los impues-
tos de consumos. 
CUMPLEAÑOS DE LA REINA 
Con motivo de celebrarse hoy el 
pumpleañcs de la reina Victoria, ha 
nabido en Palacio una gran recepción 
|r por la noche un banquete oficial. 
LEY DE ASOCIACIONES 
Mañana firmará el Rey Alfonso el 
Üecreto por el cual se autoriza al ga-
binete para presentar á las Cortes la 
liueva ley de asociaciones. 
SEPELIO DE UN MINISTRO 
Washington, Octubre 24.—El presi-
ftsnte Roosevelt ha asistido personal-
mente al sepelio de los restos del Mi-
nistro de Guatemala, señor Jorge Mu-
Boz, al que concurrieron también Mr. 
Root y varios otros de los miembros 
¿el gabinete y diplomáticos honora-
rios. 
Llevaban ,las cintas los Embajado-
E de Francia y Alemania y los Minis-s de Bélgica, El Ecuador, Haytí y ecia. 
EL PROCURADOR MOODY 
Se cree, aunque no se ha publicado 
todavía oficialmente, que el Procura-
ior General, Mr, Moody, será nombra-
do juez del Tribunal Supremo de los 
Estados Unidos, en sustitución de Mr. 
Erown que ha llegado al límite de 
edad y que dicho nombramiento se 
dará á conocer al reanudar el Congre-
so sus sesiones en el mes de Diciembre 
venidero. 
TREN AL RIO 
Pittsburg, Pa. Octubre 24.—La lo-
comotora de un tren especial del ferro-
carril de Pittsburg á Filadelfia, desca-
rriló cerca del pueblo de Alleghany y 
ge cayó al río Ohío, arrastrando tras 
sí varios carros; á consecuencia de es-
te accidente resultaron heridos cuatro 
retranqueros y varios pasajeros. 
LLEGADA DE UN TRASPORTE 
Nueva York, Octubre 24.— Ha lle-
gado aquí procedente de la Habana, el 
trasporte "Mobila", cuya tardanza 
empezaba á inspirar inquietud. 
INDIOS PROFUGOS 
Omaha, Nebraska, Octubre 24.—El 
capitán Johnson escucha de las fuer-
zas á las órdenes del comandante 
Griescn, fué enviado en persecución 
de una partida de 900 indios de la tri-
bu de Ute, que se evadieron la semana 
pasada del territorio que se les tiene 
asignado, con el propósito de regresar 
á Dakcta del Norte. 
El citado capitán les alcanzó en las 
orillas del río Little Pavder, pero en 
vista de la índole belicosa de dichos 
indios y de estar ellos celebrando sus 
bailes de guerra, el comandante 
Grierscn ha determinado aguardar á 
que le lleguen los refuerzos que ha 
pedido antes de tratar de inducirles á 
qu vuelvan al teiritorio, del cual se 
han escapado. 
LOS REFORMISTAS 
Londres, Octubre 24.—A las reivin-
dicaderas del sufragio de la mujer 
que fueron arrestadas ayer en los co-
rredores de la Cámara de los Comu-
nes se les ha exigido que presten fian-
zas para responder á que no turbarán 
el orden en seis meses. 
Instas mujeres parecen estar contra-
riadas porque no se les ha hecho már-
tires de la causa que defienden. 
DESORDENES EN EL TRIBUNAL 
La prisión de las reformistas dió 
origen á algunos desórdenes cuando 
fueron presentadas en el tribunal, del 
cual fué necesario expeler á la fuerza 
á la señorita Pankhurst, lo que pro-
movió un gran escándalo en la galería 
de las señoras y varias de las que ha-
bían sido presas en Abril último, fue-
»ron nuevamente arrestadas. 
Como todas se negaron á prometer 
que volverá á presentarse libremente 
ante el rtibunal cuando se les citase, 
salieron escoltadas por la policía. 
ACEPTACION FORMAL 
Viena, Octubre 24—El barón Achren-
tal ha aceptado formalmente el cargo 
de Ministro de Relaciones Exterores 
de Ministro de Relaciones Exteriores 
land", anuncia de Santo Domingo, que 
ha terminado la insurrección en aque-
lla república: que los Jefes de la re-
volución han salido de la Isla y que 
el país está tranquilo. 
EL SERVICIO POSTAL 
El Secretario Cortellyou, calcula 
que el Servicio Postal de los Estados 
Unidos producirá el año que viene 
206,662,190 millones de pesos, que re-
presenta un aumento de 15.000,000 de 
pesos sobre lo recaudado por dicho 
servicio en el presente año. 
MOVIMIENTO DE FUNCIONARIOS 
Es asunto del día los cambios que 
se efectuarán en el Gabinete Roose-
velt, tan pronto se retiren de sus pues-
tos los Secretarios Shaw y Moody. 
Con este motivo se asegura que el 
Embajador de los Estados Unidos en 
el Brasil, Mr. Griscom, ocupará el 
puesto que dejó vacante Mr. Meyer y 
á su vez Mr. John Barnet, Ministro 
americano en Colombia, reemplazará 
á Mr. Griscom en el Brasil. 
EXPLOSION 
Johnstovon, Pensylvania, Octubre 
23.—Esta noche ha ocurrido una ex-
plosión en una mina de resultas de la 
cual perecieron siete mineros, quedan-
do otros dos gravemente heridos. 
PROTESTA CONJUNTA 
Tánger, Octubre 24.—Los miembros 
del cuerpo diplomático acreditado en 
esta plaza han dirigido una enérgica 
protesta conjunta á Mahomed El To-
rres representante del Sultán de Ma-
rruecos, relativa á los sucesos de Ar-
zilla. 
Al propio tiempo dichos diplomáti-
cos han pasado una nota á.sus gobier-
nos respectivos anunciando que Maho-
med El Torres ha pedido al famoso 
bandido Raisulli que restablezca el 
orden entre los distritos descontentos, 
ó de lo contrario las U-opas se encar-
garán de hacerlo. 
D e l a n o c h e 
REVOLUCIONARIOS 
ARRESTADOS 
El Paso, Octubre 24.—El goberna-
dor Reel, de Chihuahua, ordenó ano-
che la detención de cincuenta personas 
de dicho Estado, en cuyo peder se han 
encontrado cartas de supuestos revo-
lucionarios, que han sido arrestados 
recientemente. 
CONSUL AMENAZADO 
. .El cónsul de Méjico en esta ciudad 
ha recibido varias cartas firmadas por 
la Junta Revolucionaria en las cuales 
se le amenaza de muerte, per la activi-
dad que ha desplegado contra el ele-
mento revolucionario. 
IN8URECCION TERMINADA 
Washington, Octubre 24.—El Co-
mandante del cañonero "Souther-
MUEBLES PARA LA CASA 
T LA OFICINA 
Camns de hierro y bronce, 
Escaparates con lunas y sin 
ellas, Tocadores, Peinadores,. 
Chiffoniers, Cómodas, etc. 
Escritorios planos y de corti-
na, Archivos, "Globe-Wernicke", 
Estantes giratorios, para l i -
bros. Sillas giratorias. Sillas 
i' Mesas para Máquina de escrí-
Dir, etc. 




J i i MIÉ 
ASPECTO DE £*A PLAZA 
Octubre 24, de 1906 
Azúcares.—'Las noticias de Londres 
anuncian un-a nueva baja en la coti-
zación de la remolacha; en New York 
nada se ha hecho hoy y los precios 
UÍO han variado. 
En esta plaza continúa imperando 
la calma lanteriormente anunciada y 
no hemos sabido de operación alguna 
en adúcares de lia nueva zafra. 
Cambios.—Sigue el mercado con de-




Londres 3 djv 20.1r4 20.3[4 
" 60 div ]9%. 20. 
Paris, 3 djv 6.f|8 e.ójS 
Hambursro. 3 djv 4.1(4 4.3[4 
Estados Unidos 3 d[V 10. 10.1[2 
España, s. plaza y 
cantidad 8 div...... 2.3[4 á 1.3̂ 4 D. 
Dto. papel co:nercij»i, 10 A 12 actual. 
Monedan ectranjeras.—Se ce tixari hoy 
como sigue: 
Greenbaeks 9.5i8 9.7|8 
Plata americana 
Plata española 95.3j4 96. 
Acciones y Valores.—El mercado 
a'brió encalmado y sostenido; durante 
d día se inició alguna firmeza y cie-
rra 'encalmado y un poco más firme 
que á la apertura. 
Cotizamos: 
Banco Español, 06.3|4 á 97. 
Ferrocarriles Unidos, 173 á 177.1|2 
ex-Dividendo. 
iSabani'lla, 150 á 153.1|2. 
Bonos Oas, 111 á 111.1|2. 
Acciones Gas, 118 á 118.112. 
Hav. Elee. Preferidas. 96 á 97. 
Hav. Elec. Comunes, 52.1|2 á 52.3i4. 
Deuda Interior, 105.1|2 á 106.112. ' 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Octubre 24. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 104. 
Bonos registrados de los Esta* 
dos Unidos, 4 por ciento, ex-intti-és, 
102. 
Centenes, á $4.78. • 
Descuento papel comercial, 60 d.jv., 
6 á 6.1¡2 por ciento. 
Cambios sobre Londres. 60 d.lv., 
$4.80.70. 
Cambios sobre Londres á laxista, 
bamqueros, á 4.85.90. 
Cambios sobre París, 60 d.lv., ban-
queros á 5 francos 19.318 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, oü d.lv. ban-
banqueros, á 94.11! 16. 
.Centrífugas, pol. 96, en plaza, á 
4 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to flete, á 2.518 cts. 
Mascabados. polarización 89, en pla-
za, 3.1|2 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.114 c<ts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.00. 
Harina, patente Minnesota, á 4.75. 
Londres, Octubre 24. 
Azúcar centrifuga, pol. 96, á lis. 
Od. 
Mascabado, á 9s. 3d. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días) 
8B. Od. 
Consolidados, ex-rnterés, 85.15116. 
Descuento Banco Inglaterra 6 por 
ciento. 
Renca 4 por 100 español, ex cupón, 
94.112. 
Paris, Octubre 24. 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos 60 céntimos. 
Se ha efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, la siguien-
te venta: 
50 acciones H. E. R. Oo. (Comu-
nes), 52.1|4. 
Mercado monetario 
D . D I E G O N A V A R R O C H A R B O N I E R 
B A F A L L E C I D O 
DESPUES DE KKCIBIK EOS SANTOS SACR\3IEXTOS 
Y LA BENDICION APOSTOLICA 
Y dispuesto sn entierro para las 4 de la tarde de hoy, B U "Hoda 
é hijDS que suscriben, rnegau á las personas de su amistad enix-.—:en-
den su alma á Dios y se sirvan concurrir á la casa mortuoria, Buenos 
Aires 9, bajos, para acompañar el cadáver al Cementerio Colón, 
favor que agradecerán profundamente. 
Habana, Octubre 25 de 1906. * 
María del Pino Lorenzo viuda de NavArro—Caya Navai-fi y Lorenzo—An-tonio Navarro y Lorenzo Cánsente)—Sor Encarnación Navarro y I/srenzu Hija rie la Caridad—Pbro. Diego Navarro y Lorenzo—Agustín Navarro f Lorenzo-Manuel Navarro v Lcrrenzo. 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Octubre 24 de 1906. 
á las s de la tarde. 
Plata espafiola 95% á 90 V. 
Calderilla..(en oro) 98 á 100 
Billetes Banco Es-
pañol 4 á 4%V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americaoo con-
tra plata espafiola... á 14 P. 
Centenes á 5.49 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.50 en plata. 
Luises á 4.38 en plata. 
Id, en cantidades... á 4.40 en plata. 
El peso americano 
en piala españólala, á 1.14 V. 
Sociedades y Empresas 
Con fedia 4 del corriente, se ha 
ennstituido en esta una sociedad que 
írirará bâ o lia razón de Menéndez y 
Lorenzo y se dedicará a! ramo de fe-
rretería en general, siendo sus únicos 
gerentes los señores don Baldomcro 
Menéndez y don José Lorenzo qaie 
usarán indistintamente la firma so-
cial. . 
La socrecíad que giraba en Zulueta 
bajo la razón de Corbato y Cortés, ha 
sido disuelta con fecíha 7 del corrien-
te, (por haberse separado de ella el se-
ñor don Carlos Cortés Arroyo y para 
contimuar sus negocios, se ha constitui-
do-con la denominación de Corbato y 
Compañía una nueva de la que son 
únicos socios administradores, los 
señores don Francisco Corbato Fer-
nández y don Sebastián Perca Pe-
reda. 
Disuelta con fecha 5 del presente, 
la sociedad que giraba en Cienfuegos 
bajo la razón de Moré y Urrutia, el 
señor don Sabás Moré Ferrer se ha 
hecho cargo de todos los bienes, cré-
ditos activos y pasivos de la extin-
guoda. sociedad, cuyos negocios se pro-
pone continuar bajo su solo nombre. 
Puerto de la I h b m 
BUQUES DE~TRAVES1A 
E N T E A D A S 
Día 24: 
De Port Arthur, en 16 días, bergantín in-
glés Persia, cap. Cogswcll, ton. 595, con 
madera á Antonio Díaz. 
S A L I D A S 
Día 24: 
New York, vía Boston, vap. inglés Arabistan. 
Con fecha 15 del corriente, ha que-
dado constituida una sociedad que gi-
rará en esta plaza bajo la razón de 
López y Compañía, da que se dedicará 
al ramo de comisiones en general y 
cuyos socios gerentes son los señores 
don Nicollás y don Rodrigo López. 
Disuelta con fecha 17 del actual, la 
sociedad que giraba en esta plaza ba-
jo la razón de Menéndez y González, 
el señor don Manuel Menéndez se ha 
hecho cargo del activo y pasivo de !a 
misma, cuyos negocios continuará ba-
jo su solo nombre. 
Buques con registro abierto 
New York vapor americano México por Zal-
do y Compañía: , 
Buques despachados 
Día 24: 
Para New York, vía Boston, vap. inglés 
Arabistan, por . Balcells y Ca. 
De tránsito. 
Para Palma de Mallorca, bergantín espa-
ñol, San José, por Cachaza y Cell. 




Procedenibe de Port Arthur fondeó 
en bahía aiyeir e(l ibergamtín español 
"Persia", con cargamento die madera. 
El "Arabistan" 
Para Nueva York vía Boston, salió 
ayer el vapor inglés "Arabistan" -con 
cargamento de hierro viejo. 
Vapores de travesía 
Octubre. 
Nbre. 
S E E S P E R A N 
24— Holsatia, Hamburgo y escalas. 
25— Miguel Gallart, Barcelona y esc. 
28— Buenos Aires, Veracruz. 
29— Soguranca, New York. 
29—Mérida, Progreso y Veracruz. 
29—Escelsior, New Orlcans. 
31—Cataluña, Barcelona y escalas. 
31—Madrileño, Liverpool y escalas. 
Io—Alfonso XIII, Santander. 
_ 3—Saint Tomas, Tampico y escalas 
„ 3—Cayo Largo, Amberes y esc. 
„ 5—Juan Porgas, Barcelona y esc. 
„ 6—Miguel Gallart, Barcelona y esc. 
* 10—Pió IX, Barcelona y esc. 
„ 16—Fuerst Bismarch, Ver&crtu. 
S A L D R A N 
Octubre. 
„ 27—México, New York. 
„ 29—Buenos Aires, N. York, escalas. 
„ 29—Seguranca, Progreso y Veracruz 
„ 30—Mérida, New. York. 
„ 31—Excelsior, New Orlcans. 
Nbre. 3—Moro Castle, New York. 
„ 3—Cataluña, Colón y escalas. 
„ 3—Alfonso XUI, Veracruz. 
n 4—Saint Thomas, Coruña y escalas. 
„ 5—Montorcy, Progreso y Veracruz. 
n 6—Esperanza, N .York. 
„ 7—Alm, N. Orlcans. 
17—Fuerst Bismarch, Sant̂ ntler. 
486 
Día 24: 
Vapor M é x i c o , procedente de Nueva York: 
(Consignatarios: 7 bultos muestras y otros. 
Negra y , Callarreta: 1 refrigerador con 
7 barriles jamones, 5 id. pepinos, 5 id. man-
zanas, 2 id. ostras, 1 saco manocillos, 2 cajas 
pavos, 1 id apio, 73 id frutas, 6 id. higos, 
51 id. dátiles, 1 tina y 5 atados (50 cajas) 
quesos y 25 cajas leche. 
M. Núñez: 100 id. peras. 
Fernández, García y Co.: 50 sacvts café. 
J. Alvarez: 1 refrigerador con 7 barriles 
jamones, 4 cajas galletas, 2 id. salchichones, 
1 barril ostras, 1 tina y 3 atados (30 cajas; 
quesos, 67 cajas frutas, 1 huacal ieguinbrea, 
1 saco efectos y 25 cajas leche. • 
J. M. Mantecón: 1 caja dulces, 1 barril 
jamones, 1 caja carne, 25 id. loeh-, 1 id. 
leiisriias. .'i id. harina de avena, 5 id. salsas, 
8 id^ salchichones, 1 saco pajillas, 4 ata-
dos ciruelas, 1 huacal rejas y 1 caja pepinos. 
.nautecon y comp.: 25 id. leche, 
i?. Torregrosa: 25 id. whiskey, 1 tina que-
sos, 4 sacos nueces, 2 cajas salchichones, JO 
•r"-ne 10 id. espárragos, 
20 id. ciruelas, 10 id. dátiles, 10 id. maíz, 
.̂ L..̂ ..,, . jK.pol y zó id. leche. 
Salom y comp.: 33 sacos y 200 bamles» 
papas. 
Milián, Alonso y comp.: 305 iil. id. y 2-1 
cajâ  de leche. 
Izquierdo y comp.: 500 barriles papas. 
.1. Prieto: MO hi'rriles y 950 sacos id., 
15 huacales, 18 barriles manzanas, 5 id. za» 
i,a,jijrias y i id. iciiioiaciia,. 
M. López y comp;: 641 id. papas. 
i ' . Bowmann: 200 id. id. y 125 cajas 
fideos. 
Quesada y comp.: 10 id. tocino y 100 sacos 
café. 
H. Astorgui: 50 cajas quesos. 
('. Arnoldson y comp.: 350 id. agiuirras 
y 300 id. quesos. 
í̂ ilbé y comp.: 100 id. id. 
E. Miró: 50 id. id., 50 id. Whiskey y 30 
id. higos. 
Galbán y comp.: 10 tercerolas jamones, 
27 id., 257 tinas, 35 barriles , y 65 cajas 
manteca, 100 id. tocino, 25 barriles frijoles, 
250 sacos harina, 300 barriles papas, 224 
sacos café y 400 cajas leche. 
Alonso, Menéndez y comp.: 25 id. id. 
Friedlein y comp.: 498 bultos provisiones 
y 200 cajas leche. 
M. Mendoza: 4 pacas heno, 3 id. paja j 
6 sacos avena. 
E. Hernández: 25 cajas leche. 
B a n c o N a c b o n a l d e C u b a 
C A P I T A L . . . . . , $ o.000,000.00 
A C T I V O E N G U B A . a 18.900.000.00 
DEPOSITARIO D E L G O B I E R N O D F . LA REPUBLICA D E CUBA 
OFICINA PKUCIPAL CUBA 27, HABA\A 
La totalidad del Activo de este Banco 
$ 1 8 . 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
Se destina vínicamente 6 la 
I S L á DE G Ü B A 
por conducto de la Oficina Principal y sus 
DOCE S U C Ü i m E S 
La suma arriba indicada dera> rstra un auraeito de 
$ 2 . 0 0 0 , 0 0 6 . 0 0 
en este Semestre con relación al anterior. 
C 1984 1 Oc. 
L a f a l r i c a d e C i g a r r o s 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
151)53 lm-25 
M O D A 
no necesita hacer presupuestos por tener permanente $100 .000 para obsequiar á 
sus numerosos favorecedores, y lo prueba el mucho consumo que hoy tiene de sus 
cigarrillos, pues es la fábrica q u e m á s e l a b o r a . 
Los cigarros B R E A , de esta marca, demasiado saben nuestros consumidores 
que verdaderamente son l o s ú n i c o s l e g í t i m o s por emplear los mismos procedi-
mientos que sus inventores Señores Larrea. 
C f l i i m o s p e i o G i f l i s k m m w 1 c i a r f l Irisla el ü ü a í s $20. 
C a m p a n a r i o 2 2 4 - E l a / t o o / n o , . 
E S C A M E Z 
DIARIO DE LA MARINA -Adición de la mañana.—Oct.nKre 25 de lOOfi. 
Bonning y Co.: 23 id. vino y 7 bultos 
efectos. . 
E. Dalmau: 75 barriles y 100 sacos fri-
joles, 10 tercerolas jamones y 50 cují"» »al-
thichones. 
M. Sobrino: 70 bultoe tabaco. 
üliver, Bellsoley y comp.: 250 sacos harina. 
T. P. Kótsonis: 10 huacales uvas, 10 id. 
peras y 1 barril manzanas. 
C. W. Booth: 18 huacales uvas, 20 id. co-
les, 30 id. peras, 10 barriles y 24 cajas man-
ganas. 
Suero y comp.: 25 sacos frijoles. 
E. R. Margarit: 228 tabales epscado, 51 
id. pescada, 2 id. robalo, 9 id. bacalao, 100 
cajas papas y 30 atados (300 cajas) aren-
ques. 
Romagosa y comp.: 40 tabales pescado. 
R. Pérez y comp.: 200 sacos harina de 
maíz, 10 cajas tocino, 150 sacos frijo.os, ¿0 
id. chícharos y 95 id. café. 
Isla, Gutiérrez y comp.: 200 barrilos pa-
pas, 100 cajas aceite y 50 sacos café. 
Quartermaster: 7,745 bultos provisiones 
varias. 
Estrada y comp.: 13 barriles manzanas y 
30 id. frijoles. 
Viadero y Velazco: 6 sacos harina de maíz 
y 50 id. maní. 
Villar y Gutiérrez: 30 id. id. y 40 bultos 
efectos. 
Milián 1 Comp.: 10 huacales colss, 5 ba-
rriles zanahorias y 187 id. papas. 
Bolaño y comp.: 50 sacos frijoles. 
J.- F. Murray: 20 barriles cebollas, 100 
sacos papas y 20 barriles manzanas. 
J. Barker: 5 barriles remolacha, 2 id. fri-
joles, 15 id. manzanas y 7 huacales coles. 
Echevarri y Lezama: 100 barrileo oapas, 
J. Crespo: 500 cajas dátiles y 70 barri-
les y 50 sacos frijoles. 
J. Perpiñán: 200 cajas leche. 
García, hno. y comp.: 25 id. id. 
Yen Sanchin: 80 bultos efectos chinos. 
Quong Wo: 7 id. id. 
Kam Wong: 91 id. id. 
A. Lamigueiro: 45 cajas salchichones. 
Coca-cola Co.: 60 cuñetes coca-cola y 20 
bultos efectos. 
F. Bauriedel y comp.: 60 cajas conservas 
y 4 bultos efectos. 
C. Blasco: 200 cajas jabón y 2 id. efectos. 
Martínez y Posada: 278 sacos café. 
R. Palacio: 15 cajas tocino. 
Villaverde y comp.: 5 id. id. y 30 sacos 
café. 
Carbonell y Dalmau: 25 sacos frijoles y 
40 cajas higos. 
J. M. Bolaño: 500 cajas dátiles. 
B. Barceló y comp.: 50 sacos frijoles. 
E. Luengas: 50 id. id. y 100 id. café. 
Mareos, hnos. y comp.: 150 id. id. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
67 bultos efectos varios . 
Southern Express Co.: 126 id. id. id. 
J. G. de León: 28 id. id. id. 
M. Johnson: 116 id. drogas. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 149 id. id. 
Majó y Colomer: 55 id. id. 
Línea de Munson: 15 atados papel. 
J. Graells y hno.: 138 id. cartuchos. 
R. López y comp.: 2 bultos sombreros. 
F. Gallo: 1 id. id. 
Pérez, González y comp.: 1 id. id. 
Piel y comp.: 2.500 sacos abono. 
B. Díaz y comp.: 500 id. id. 
R. Truffln y comp.: 200 atados tonelería. 
Chaparra Sugar Co.: 12 bultos maquina-
ria. 
Babcock, Wilcox and Co.: 3 id. id. 
F. P. Amat: 9 id. id. 
B. Arxen: 28 id. id. 
K. Pesant y comp.: 10 id. id. 
Briol y hno.: 7 id. talabartería. 
F. Palacio y comp.: 30 id. id. 
A. Landín: 12 id. id. 
M. Qarmona y comp.: 16 id. id. 
M. G. Valles y comp.: 29 id. id. 
Havana tírewery: 253 id. efectos. 
Havana Electric: 137 id. id. 
Havan̂ i Central R. Co.: 589 id. id. 
Henry Clay Bock Co.: 31 id. id. 
"Dailey Telegraph": 8 fardos papel. 
La Unión Española: 248 rollos id. 
A. B. Horn :117 bultos efectos. 
Fleischmann and Co.: 1 refrigeralor leva-
dura. 
W. B. Fair: 11 cajas polvos. 
Doval y comp.: 7 bultos efectos. 
J. Fortún: 8 id. id. 
República de Cuba: 150 cajas cartuchos. 
Solana y comp.: 20 bultos efctos. 
Fernández, Castro y Co.: 34 id. id. 
J. López R.: 382 id. papel y otros. 
Miranda, López Seña y comp.: 15 id. 
efectos. 
Rambla y Bouza: 18 id. id. 
Cuervo y comp.: 50 barriles polvos de mar-
mol. 
C. B. Stevens y Co.: 1,000 id. cemento. 
G. Bulle: 100 cajas polvos, 5 huacales 
muebles, 5 bultos efectos y 150 rollos alam-
bre. 
R. I . Vidal: 11 bultos efectos. 
M. S. Argudín: 12 bultos vidrio. 
V. Suárez: 9 id. id. 
J. D. Csmel: 12 bultos muebles. 
Champion Pascual: 885 id. id. 
Ros y Novoa: 15 id. id. 
J. Borbolla: 21 id. id. 
Hourcade, ,Crews and Co.: 8 id. efectos. 
West india Gil R. Co.: 190 id. id. 
Cuban Sugar R. Co.: 6 id. id. 
M. Grunber: 28 id. id. 
H. F. Manning: 9 id. id. 
Jefe de la (r. Rural: 2 id. id: 
R. S. Gulmann: 20 id. id. 
M. P. Marceau: 6 id. id. 
A. Estrugo: 1 io. id. 
Cuban Ice Co.: 5 id. id. 
La Tropical: 64 id. id. 
Soler y Bulnes: 12 id. id. 
H. Alexander: 20 id. id. 
Bagos, Daly and Co.: 7 id. id. 
II. G. Díaz: 5 id. id. 
Frnández y Lexague: 1 id. id. 
Alvarado y Jordi: 4 id. id. 
Díaz y Fernández: 6 id. id. 
Rodríguez y comp.: 1 id. id. 
Alonso y hno.: 2 id. id. ; 
A. Fenández: 9 id. id. 
Sanatorio de Cuba: 17 id. id. 
B. F. Carvajal: 1 id. id. 
I . Valdosera: 1 id. id. 
Frera y Suárez: 1 id. id. 
H. Upmann and Co.: 4 id. id. 
J. M. Clark: 176 IÜ . id. 
F. H. de Beche: 20 id. id. 
Fernández, hno. y comp.: 41 id. id. 
C. Valderón: 22 id. id. 
J. A. Alvarez: 3 id. id. 
Molina y hno.: 8 id. ia. 
Ruíz y hno.: 9 id. id. 
Campos y comp.; 8 id. id. 
C. H. Thrall y Co.: i7 iu. id. 
R. Fernández G.: 2 id. id. 
Vega, Blanco y comp.: 18 id. id. 
Pernas y comp.: 19 id. id. 
F. A. Ortiz: 69 id. id. 
Cerqueda, Suárez y comp.: 2 id. id. 
M. .J. Márquez: 10 id. id. 
<'uosta y Nogueira: 5 id. id. 
Harris, hno. y comp.: 51 id. id. 
Ferrocariles Unidos: 11 id. id. 
Otero y Col ominas: 1 id. id. 
S. Escajcdo: 54 id. id. 
Bridat Mont'ros y Co.: 2 id. id. 
G. Suárez: 3 id. id. 
J. Seijido: 1 id. id. 
L. M. Carapi:. 2 id. id. 
P. Carey comp.: 10 id. id. 
A. Nobregas: 7 id. id. 
H. Gutiérjez: 2 id. id. 
G. Breesler: 33 id. id. 
M. Ruíz: 4 id. id. 
Lccanda,> Villapol y comp.: 4 id. id. 
C. López y Co.: 3 id. id. 
Foster y Keynolds: 4 id. id. 
T. Esparza: 1 id. id. 
A. López: 2 id. id. 
R. Espinosa: 1 id. id. 
C. de Gas y Electricidad: 2 id. id. 
P. Fernández y Co.: 1 id. id. 
Morris, Heymann y Co.: 15 id. id. 
J. Rafecas IVolla: 10 id. id. 
Pons .y comp.: 21 cajas calzado. 
Viuda do Aedo y Vinent: 23 id. id. 
Hernández y comp.: 6 id. id. 
Lliteras y comp.: 17 id. id. 
V. Susírô  y comp.: 2 id. id. 
Alvarez y García: 19 id. id. 
Fernández, Valdés y comp.: 9 id. id. 
Gómez y Cubada: 3 id. id. 
V. Campa: 5 id. id. 
Ta mames y comp.: 8 id. id. 
Catchot García M,j 7 id. id. 
Sánchez y hno.: 3 id. id. 
P. Ometre y comp.: 2 bultos tejidos. 
Añoro y García: 2 id. id. 
Maribona, García y comp.: 1 id. id. 
M. F. Pella: 3 id. id. 
F. López: 3 id. id. 
Pumariega, Pérez y comp.: 1 id. 
Loríente y hno.: 4 id. id. 
E. Posso: 8 id. id. 
Inclán, García y comp.: 17 id. ía. 
Valdés é Inclán: 1 id. id. 
J. G. Rodríguez y comp.: 10 id. id. 
Nazábal, Pino y Co.: 2 id. id. 
Cobo y r.avn : 3 id. id. 
Suárez y Sañedo: 2 id. id. 
F. 'Gamba y comp.: 1 id. id: 
A. Revuelta: 2 id. id. 
R. R. Campa: 4 id. id. 
Gómez, Piélago y comp.: 3 id. ia. 
Fargas, Bal I-lloverás: i id. id. 
Alvarez, Valdés y comp.: 14 id. id. 
F. Bermúdez y comp.: 11 id. id. 
C. Martínez: 1 id. id. 
García Tuñón y comp.: 1 id. id. 
Lizama y Díaz: 4 id. id. 
González, Menéndez y comp.: 4 id. id. 
Castaños, Galíndez y Co.: 8 id. id. 
Bazillais y García: 2 id. id. 
Huertas, Cifuentes y comp.: 15 id. id. 
P. Gómez Mena: 2 id. id. 
Sánchez, Valle y comp.: 4 id. id. 
P. Agustine: 1 id. Id. 
Zamanillo y Barreneche: 1 id. id. 
Alonso y comp.: 3 id. id. 
Tómente y comp.: 2 id. id. 
Bidegaín y Fribarri: 3 id. id. 
Angulo y Toraño: 7 id. id. 
Menéndez y hrfo.: 2 id. id. 
J. García y comp.: 11 id. id. 
Rico, Pérez y comp.: 2 id. id. 
D. G. Cano: 2 id. id. 
A. García: 1 id. id. 
Marina y comp.: 60 id. ferretería. 
J. B. Clow ó hijo: 38 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 269 id. id. 
J. Basterrechea: 28 id. id. 
L. Aguilera é hijo: 764 id. id. 
M. Vila y comp.: 105 id. id. 
Urquía y comp,: 21 id. id. 
Aspuru y comp.: 148 id. id. 
Prieto y comp.: 93 id. id. 
.1. Fernández: 40 id. id. 
J. de la Presa: 52 id. id. 
A. Soto y comp.: 19 id. id. 
A. Uriarte: 101 id. id. 
A. Suárez: 17 id. id. 
Franco, Rey y comp.: 27 id. id. 
J. González: 43 id. id. 
Benguría, Corral y Co.: 222 id. id. 
Rivas y comp.: 18 id. ia. 
Iruleta y comp.: 110 id. id. 
Pardeiro y comp.: 26 id. id. 
Alonso y Fuentes: 5 id. iá. 
E. García Capote: 14 id .id. 
Araluce Aja y comp.: 383 id. id. 
Taboas y Vila: 26 id. id. 
A. Rochâ y hno.: 25 id. id. 
Ortiz y Fernández: 28 id. id. 
J. S. Gómez y comp.: 35 id. id. 
J. Alvarez y comp.: 26 id. id. 
Alvarez y Siñériz: 80 id. id. 
Knight, Wall and Co.: 398 id. id. 
Purdy y Henderson: 70 id. id. 
D. A. de Lima y comp.: 500 id. id. 
C. Ortiz: 55 id. id. 
M. Coto: 25 id. id. 
Pons y comp.: 268 id. id. 
A. Alonso: 126 id. id. 
A la orden: 2,965 id. id., 242 id. mercan-
cías, 20 id. tejidos, 26 id. maquinaría, 76 
id. papel, 105 id. provisiones, 50 Icajas baca-
lao, 302 id. máquinas de coser, 398 id. que-
sos, 23 tambores ácido, 100 cajas aceite, 5 
barriles zanahorias, 350 id. papas, 10 id. y 
8 huacales peras y 3 id. uvas. 
Bergantín inglés Per.sia, procedente de 
Port Arthur (G): 
487 
Consignatarios: 30,152 piezas de madera. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 90', en almacén á precio de embarque 
4% rls. arroba. 
Id. de miel polarización 99 , en almacén á 
precio de embarque 3% rls. arroba. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos del Empréstito de 35 
millones 
Deuda interior 105 107 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 100 sin 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipoteca 
domiciliado en la Habana. 116 118 
Id. id. id. id. en el extran-
jero 116% nsy-
Id. id. (segunda hipoteca) 
domiciliado en la Habana. 113 114̂ 4 
Id. id. id. en el extranjero. . 113% 114:i4 
Id. primera id Ferrocarril de 
Cienfuegos N 
Id. segunda id. id. fíL'. . . K 
Id. Hipotecarias Ferrocarril 
de Caibarién N 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric (Jo. . . . N 
Bonos de la Compañía Cu-
ban Central Railway... 
Id. de la Ca. de Gas Cubana 80 
Id. del Ferrocarril de Gibara 
á Holguín 100 
Id del Havana Electric Rail-
wais (Co. en circulación). 100 
ACCIONES 
108 Banco Nacional de Cuba. . Banco Español de la Isla de 
Cuba (en circulación.) . . 
Banco Agrícola de Pto. Prín 
cipe en idem « . 
Compañía de Caminos de hie 
rro de Matanzas á Sabani-
lla 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cuba Central Rail 
way (acciones preferidas). 
Id. id. (acciones comunes). 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía Dique de la Haba-
na 
Red Telefónica de la Haba-
na 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guíu 
Acciones Preferidas del Ha-
vana Electric Railway Co. 
ex-div 
Acciones Comunes del Hava-
na Electric Railway Co. . 
Habana, Octubre 24 de 1906. -












COLEGIO DE COBEEBOEES 
C O T I Z A C I O N O J B 1 C 1 A L 
c A I M K I O S 
Banqueros Comercio 
Londres, 3 d|v 20% 20̂ 4 p|0 P. 
„ 60 d|v 20 19% plO P. 
París, 3 d|v 6% 6% p¡0 P. 
Hamburgo, 3 d|v. . . . 4% 4̂ 4 p|o P. 
„ 60 d¡v. . . . 3% p 0 P. 
Estados Unidos, 3 d|v. 10% 10 p|o P. 
España s| plaza y can-
tidad, 8 d|v 1% 2% p|0 D. 
Descuento papel comer-
cial lo 12 p¡0 
MONEDAS Comp. Vend. 
Greenbacks 9% 9% p|0 










B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Is la de Cu-
ba contra oro 3% á 41/4 valor 
Plata española: contra oro 95% á 96 










Empréstito de la República 
de Cuba 113 
Id. de la R. de Cuba (Deuda 
anterior 105 
Obligaciones hipotecaria ayun 




Obligaciones hipotecarias F. 
C. cienfuegos á Villaclara. N 
Id. id. id. segunda N 
Id. primera Ferrocarril Cai-
barién N 
Id. primera Gibara á Hilguín N 
Id. primera San Cayetano á 
Viñales 3 6 
Bonos hipotecarios de la Com 
pañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana. . . . . 111 l l l % 
Bonos de la Habana Electric 
Raihvay Co. en circulación N 
Obligaciones gis. (perpétuas) 
consolidadas de los F. C. 
U. de la Habana 117 125 
Id. Compañía Gas Cubana 
ex-ep 75 sin 
Bonos de la República de Cu-
ba mitidos en 1896 y 1897 N 
Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas Wates Workes. N 
M W - Y O M S T O C K Q Ü 0 T A T I 0 ^ T S , 
SENT BY MIl lSR & COMPANY: MEMBSRS OFTHE STOCK EXGHANGE; 
OFFICE Ü o . 2í> BROADWAY, NEW YORK CITY 
CAREEuAS, 74 CÜBi ST. TELEPME 3142 
Oo-íroLtor© do 1003 
CORRESPONEEHT: MKÜEL BE 
SECURITIES 
Closing day Before. Opening. Highest Lowest Closíng 
Amal. Copper 





Mexican National Pre. 
Atchison T 








Hav. Klec. Com 











U. S. Steel Com 
U. S. Steel Pref. 
Norfolk & Western... 
Interborough Co 
Interborough pf 


















































































































































Bonos hipotecarios Central 
Olimpo 
Bonos hipotecarios Cantral 
Covadonga 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de 
Cuba (en circulación) ex-
div 
Banco Agrícola de Pto. Ppc. 
Banco Nacional de Cuba, ex-
div 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y al-
macenes do Regla (limita-
da 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matauzas á Sa-
banilla 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway Limited- Preferi-
das 
Idem. idem. acciontes. . . . 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana 
Compañja del Dique Flotan-
te 
Nueva Fábrica de hielo. . . 
Compañía Lonja de Víveres 
de la Habana 
Compañía de Construcciones, 
Repareiones y Saneamiento 
de Cuba 
Compañía Havana Electric 
Railway Co. (preferidas). 
Idem, de la id. id. (comunes) 
Compa. Anónima Matanzas. 





















Correspondientes al día 24 de Octubre, he-
cha al aire libre en F l Almendares, Obis-
po 54, para el D I A R I O D E L A M A R I N A 




24° 81° 75 Barómetro: A las 4 P. M. 759. 
E m p r e s a s M e r c a n t l í e s 
10.09. ES mercado abre inactivo pe-
ro firme. 
•Nosotros creemos que las aeckmes 
del Cobre son una buena compra á 
los tipos actuales, pues es un valor que 
paga «8 8.010. 
11.02. Las acciones del tranvía de 
Bro'ok'lyn son una buena compra en 
cuallquier reacción. 
Creemos que el mercado subirá nn 
poco. 
11.20. Los precios <que los especula-
dores de algodón creen que Meg.arán á 
obtener, demuesrtra que esperan un mo-
viminto importante y nos parece que 
se debe ir apmvedhando las ganan-
cias. / 
1.34. En Liverpool el al'godón eátiá 
15 puntos americanos •más altos. 
8.15. El Ferrocarril Norfolk & 
Westerri ha anunciado un dividendo 
de 5.0|0 anual. 
3.41. El mercado está tranquilo y 
derlina'ndo despacio. 
3.42. El mercado cerró inactivo. 
3.50. Ll número de acciones ven-
didas en New York' es 531,000. 
Hav. Electric Comunes, a-brieron á 
45 compradores y cerraron á 46.112. 
Hav. Elec. Preferidas, abrieron y 
c-erraron á 86 compradores. 
I M f 
CoipMa t \ Ferrocarril del Oeste 
D E T J A H A B A N A 
SECRETARIA 1 
Esta Compañía ha acordado repartir un dividendo d-e J2.00 oro español por acción como saldo de IÜJS utilidades obtenidas en el año social que terminó en 30 de Junio úl-timo. El pago quedará abierto desde el día 57 del corriente, mes al efecto de realizarlo desde ese día, deberán acudir los portado-res de las acciones á esta Oficina Estación de Cristina, joa martes, jueves y sábados, de ocho á diez de la mañana, á fin de consti-tuir en depósito por tres días sus títulos para que, comprobada su autenticidad, se haga la liquidación previa á la ordenación del pago, que realizarán los Banqueros de esta plaza señores N. Gelats y Compañía. Habana, Octubre 17 de 1906. El Secretarlo P. S. CARLOS FRANCISCO SMITH. 2086 10-18 
I G M O N m O - M Í Á l í 
DE BENEFICENCIA. 
PRESIDENCIA 
La Directiva do -esta Asociación cum-pliendo con lo prescrito en su estatutos, ha acordado que el viernes 2 flel próximo mes de Noviembre, día en que la iglesia conme-mora á los fieles difuntos, se celebre á las 8 de la mañama y en la Capilla de la Aso-ciación, una misa de Requien con responso en sufragio dé las almas de cuantos en aquel pedazo de tierra eúskara están en-terrados y, n̂ general, de cuantos han ta-llecido perteneciendo á la Asociación. Laudable y altamente religioso y pa-triótico es el solemne acto á que nos refe-rimos, y seguro es, que serán muchos los Asociados y familias que á él concurran á rogar por los que fueron nuestros fami-liares, amigos y paisanos. La Asociación Vasco-Navarra, madre ca-riñosa que atiende á los pobres que áella acuden, no olvida á los que lejos de su país duermen el sueño eterno al amparo de los que les sobrevivimos en esto mísero mundo. Dios tendrá en cuenti* estas hermosas deA)stpaciones de la Caridad. Habana, 20 de Octubre de 1906. El Presidente. JUAN ASPURU. C 2101 1 T 22 10 M 23 
m m w m i i m s de ía m m 
y AliwesdeRegla, Limitaba 
C O M P A Ñ I A 1 N T E R X A C I Ú N A L 
C O N S E J O D E ' L A H A B A N A 
Por acuerdo de la Asamblea general cele-
brada en Londres el día de ayer, se proce-
derá al reparto del dividendo número 13, 
de 4 por 100, sobre los Certificados de 
Stock Ordinario, alcanzado $2.00 oio espa-
ñol cada £10 de Stock. 
Para su cobro y desde esta fecha los 
tenedores de títulos de Stock, deben pre-
sentar en estas oficinas, Epido número 2, al-
tos, los cupones correspondientes al dividen-
do número 13, relacionándolos por duplicado 
en los impresos de facturas que se les 
facilitarán, recojiendo uno de los ejempla-
res intervenido por la Compañía, que ser-
virá para percibir, desdo el siguiente día 
hábil, sus respectivas cuotas. 
Habana, 23 de Octubre de 1006. 
Francisco M . Steegers, 
Secretario 
Cta. 2108.—15-24. 
El Consejo de Dirección de este Banco, 
en sesión de hoy, ha nombrado Director del 
Establecimiento al Cajero Don Enrique L. 
Orellana. 
Lo que se publica para conocimiento gnne-
9]. 
Habana 22 de Octubre de 1906. 
E . Galbis, 
Presidente 
C. 2,103 ' 10-23 
COMPAÑÍA DE SEGÜEOS MUTUOS 
C O N T K A 1 \ C E N 1> 1 O . 
EstaDlecida en la Bâ na e! m 1855 
ES L.A UNICA NACIONAL 
y lleva 51 años de existencia 
y de operaciones continuas. 
CAPITAL respon-
sable S 42 001,285-00 
SIN1ESTEOS paga-
dos hasta la íe-
cha $ 1.591.788-34 
Asegura casas de mamposieria exienoi • mente, con tabiquería interior de manipos-tería y los pisos todos de madera, altos y bajos y ocupados por familia, á 32 y medio «eixtavos oro español por 100 anual. Casas de madera cubiertas con tejas, pizarrA, metal ó asbesto y aunque no ten-gan los pisos de madero., habitadas sola-mente por familias, á 47 y medio centavos oro español por 100 anual. Casas de tablas, con techos de tejan de lo mismo, habitadas solamente por familias, fi. 55 centavos oro español por 100 al año. Los edificios de madera que contengan es-tablecimientos, como bodega, café, etc., pa-garán lo mismo que éotoa, es decir, si la bodega está en escala 12a que paga $1.40 
f)or 100 oro español anual, el edificio pagara o mismo y así sucesivamente estando en otras escalas, pagando siempre tanto por el continente como ñor el contenido. Ot.cina» em su propio edificio, HABANA 55 eaq. á EMPEDRADO. Habana 30 de Septiembre do 1903, C 1972 1 Oc. 
" E L 6 U A 
Corresponsal del Banco do 
Londres y México en la Repú-




Facilitan cantidades sobre hi -
potecas y valores cotizablos. 
OFICINA CENTRAL-
M E R C A D E R E S 2 2 
¿i 
C 1973 1 Oc. 
m m m m w m de i r m m 
y Almacenes áe Regla. Lmitaía 
COMPAXJA INTE BNACION AL 
C O N S E J O D E L A E A B A N A 
P̂ r acuerdo del Consejo de Londres se 
procederá desde esta fecha, al pago del 4 
y mHio por 100 como segundo plaza á 
cuenu del reparto de los fondos exceptua-
dos de los Perrocarriles Unidos al hacerse 
la fusión con la Empresa de Cárdenas y 
J úcaro. 
Los tenedores del Scrip correspondiente á 
dicha propiedad exceptuada, depositarán sus 
Certificados en estas oficinas, Egido núme-
ro 2, altos, para su intervención, á fin de 
percibir, al rec-jerln^ dosde el siguiente día 
hábil, sus cuotas, al rspecto de $23.85 oro 
español por cada £100. 
Habana, 23 de Octubre de 1906. 




y Almacenes cíe Reila. Límitaia 
ADMINISTKACION GENERAL 
Habiendo regresado esta Isla me he hecho cargo nuevamente en esta fecha, de la Administración General de esta Com-pañía. Habana, Octubre 20 de 1906. ROBERTO M. ORR. C 2098 4-21 
La Red Telefónica suplica i sus nu-merosos abonados y amigos no den crédito á las maliciosas especies pro-paladas ei> contra de la Compañía por un ex-empleado de la misma. 
c 2105 m3-'23 t3-23 
M M DE M Dí l i M i 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente cito por 
este medio á los chores socios para que asis-
tan á la Jfonta general reglamentaria que 
se celebrará el día 29 del mes en curso 
á las 12 del mismo, en Oficios 13, altos, para 
tratar asuntos de suma importancia para 
la Corporación, debiendo significarles que 
con arreglo á lo dispuesto en el Artículo 53 
del Reglamento, la junta se llevará á efec-
to y tendrán valicroz sus acuerdos, con el 
número de asociados que concurran. 
Habana 21 Octubre de 1906. 
El Secretario 
J . Valdés Aviles 
2.097 2t-22-m6-23 
C A J A S R S i R V A M S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia da 
los interesados. 
En ^sta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1901 
AGUÍAR N. 108 -
H . C E L A T S Y C O M P 
163? ISS-t̂  AK. 
B A N C O D E L i H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
T F T A B A K T . A . . 
CAPITAL AUTORIZADO $5,000.000.00 Oro Americano. 
„ SUSCRITO,. . $2.500,000.00 „ 
Presidente: CARLOS DE ZALDO. 
I> m E! OTO H. E! S: 
Sabas E. de Alvaré. Luis Marx. Francisco Pons. 
José de la Cámara. Miguel Bf etaomafe ^ Leandro Va Id ós. 
Marcos Carvajal. Elias Mjró. Federico de Zuldo. 
Descuentos, préstamos, compra y Tenra de giros sobre el in-
terior y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades bancarias. 
c 2075 78-13 Oc 
C H E E S E C L O T H 
E x i s t e n c i a s d e t o c i o s a n c h o s . - ^ . D e v e n t a e n l a 
l i a b a ñ a , A G U I A R \ 3 4 , ~ < ~ m n r . e & B e d i a , 
15438 4-21 
d 
Las alquilamos en nueg^ 
Bóveda , construida con toíi^ 
los adelantos modernos, 
guardar acciones, documento^ 
y prendías bajo la propia cas. 
tedia de los interesados. 
Para m á s in íormos diríjansQ 
á nuestra oficina 
n ú m . L 
typmann & CQ% 
(BANQUEROS) 
C 1710 íiilS 4 ^ 
DE 
J E S U S O L Í V A 
O'ltFILLY '312 
Dinero con hipoteca sobre finca surb̂ . y otras garantías. Se compran créditos y_ gesiona toda clase de asuntos en Oficinas» Tribunales. Se aceptan poderes y admini¿ traciones '5534 8-̂4 
HOSPITAL DE DEMENTES DE CÜB] 
P R E S I D E N C I A 
En la Secretaría de la Junta Administrat de este Hospital, Compostela, 21, Habana, sel cibirán proposiciones en plictjo cerrado hasta k una y media de la tarde del día jn del actual para la construcicón de 10 naves (l>->r-ac;;o en lj I Colonia Agrícola del Hospital y un co:n i.%r _ la construcción de 4 naves (barr, ea,-1 e,¡ ,.) j ^ ' parlamento de mujeres .Las primeras de (1 pdrij metros y las segundas de 6 por 44 metro». En la referida Secretaría, Compostela Ji, facilitarán informes á quienes lo solicite. 
J o s é P . Alacún, Presidente J. 
Tapizaiores M m i I 
Vendo 10,00u rollos papel su-1 
perior, preciosos d ibnjos, baratíá 
simos. 
RASTRO CUBANO, GALIANO líj 
En la misma hay de to/lo OJV.H 
necesite el público. 
15477 5-23 
SECRETARIA DS LOS GEEKiOS 
—DK LiA— 
H A B A N A. 
Lamparilla 2. "Lonja da Viveras Teléfono 8.—Aparta-Jo 1595.—Telégrti •'SscalantE." Despacho, de Í i 10 y d« í 2 S, *. HABANA NOTA.—Los señores comerciantes é ... dustriales de Provincias, MK'? ;..> pean aso» ciados á, esta Secretaria, se ¿.¿s coftrii rá una cuota módica, por las cons-.iUas y gestlonü que -se Ies encomienden, relacionados coi los centros oficiales. C 3005 i Oc. 
B E L E T R A S 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pacos por el cable, girar ¡etraslP 2orta .viarga vista y dan cartas, lio crédlttB sobre New l'ork, l̂ lladeifia. New Orleam,' l5»u Krarcíscou Londres. París, Madrid,!' J3arcelona, y demás capitales y ciudadei importantes de los Estados b.Uclos, M̂üco, y t.aropa, asi conm'eobro K.»«to«r-loo y, ̂ Zi>)«t u de Eipaña y capital y puertos de Méjico. I En combinación con Jos feñores F. B, Hollín etc. Co., de Nueve. York, recibon (5r-aenos para la compra y vent— de valorea t acciones cotizables en la Bolsa de d'cha ciu-dad, cuyas cotizaciones so reciben por ca* ble diariamente. 2014 7S-1 OC. 
E u o s de R . A r s í í e l l e s . 
BANQUJSKOS. 
M J S K C A U t í l í U S J O . - L I A B A X A , i 
Teléfono núm. 70 Cablu: "Ramonirí» 
DepOsItos y Cuentan Corrientes.—Dep6« *ItOB de valores, haciéndose cargo del Co» bro y Remisión de dividendos é intereses.--Préstamos y Pignoración de valores y fru« ios.—Compra yventa de valores públicos é industriales.—Compra y venta Ce letras d« cumbios.-Cobro de letras, cuponer, etc., por cijonta agena.— Giros sobre ia? principóle* piazas y también sobre los pueblos de Es-paña. Islas Baleares y Canarias.—Pagol por Cables y Cartas de Crédito. 2015 156-1 Oc I 
& L a t í M ¡ r M m 
Banqueros.—Mercaderes S i . 
Casa oríennaimeate esuiblecida en 1SU 
Giran letras á la vista sobra toaos lol Bancas Nacionales de low Estados Cnldol y dan especial .atoncló.n. 
TRANSFERENCIAS PORBL CABU 
-01- 7S-1 Oc. * 
j . L m m y 
OBISPO la Y 21. 
Hace âgos por el cabl.., racilitx carta» «• crédito y ¿ira letras a coila y larga vi»» sobre 'as principales plazas do asta isla t ae Francia, Inglaterra, Alemania, KusU. t-stados Unidos, Mójioo, ArgeiU.na, Puert» Rico. China, JapOn, ysobre todas las ciuda* aes y puehlos de tíspaña. is1a3 Balear»» Canarias e Italia. 
2016 7S-1_0£̂ -
N . C E L A T S Y G o m P . 
i O Ó , A í t U i a r . J O S , esquiné* 
a A.7na,raura. 
Hacen pago» por el caR-le. facilitad 
cartas de crédito y sriraa ietrui 
acorta v larsra visca. 
sobre Nueva York, Nueva Orieans, Ver** cruz. Mé.iico, San Juan de Puerto Klco. L<on' dros, París, Burdeos, Livor, Bayona, Ham* burgo, Roma, Nápoles. Milíin. üínovn.. M»'' sella, Havre. Bella, Xantes. Saint QulPJÍ* Dleppe, 'i'ou'.ouse .Venecia, Florencia, r^l rín, Masimo ,etc. asi como sobre toda» l** capitains y provincias de 
Kspaüa é Islas Canarias. 
17C0 156-14 Ai-
l B á L G E L L S Y COMP. 
(S. en C.) 
Cananas. 
Agentes fle la Compaíila do Seguros son 
tra incendios. 
2013 156-1 Ot* 
8, O ' K E I L L Y . 8. 
ESQUINA A M K K C A l> KK^1 
Hacen pagos por el cable, i'aüilltaa car̂ | 
de crédito. 
Giran leítras sobre Londres. Nê », J-¿ll», M-'eap--- M>l.Sn, Turln, Roma. Ven 
re. 
tea, Burdeos, Marsella. " CA.dIz. Lyon. 
. o a. vc..--i. Florencia. Nápoles, Lisboa. Or̂ rto. G1¡ift» nar.̂ Bremen. ilamlnirgo. París. Havr -
Veracruz. San Juan de Puerto Ric , «t* 
#» capitales y puertos *̂ 0t» orea, ibisa, Manon V sot)ro xodag I Palma de Ma' Cruz de Teneníe. 
sobre Matanzas. Cárdenas. Benî IlR'9. ,j?!¡i!(|» Clara, Cailianén. Sagua la Graade. rft̂ í dad, Cienfuegos, feanctl Stjírltus. ^f.^^^B de Cuba. Ciego de Avila. Manzanii--'-..̂  nar del Rio. GIbav» fnorto Vríncipe V Vitas. 1 0^ 
i 
^ X A A X U u n I J A M A K I I N A .— f ü l i c i o n de la mañaDa.—<Jctubre 25 de 1906. 
En ningún orden de las cosas hu-
manas han dado nunca buen resulta-
do los cambios bruscos ni las trans-
formaciones violentas. En la vida po-
lítica, sobre todo, es donde se ponen 
más de resalto esos malos éxitos, aun-
«n aquellos movimientos populares 
que parecen y son en realidad justifi-
cados ; y esto obedece, entre otros mo-
tivos, á la identificación que general 
y erróneamente se establece entre la 
justicia y la razón de.una causa y la 
vehemencia y el apremio con que se 
la quiere traducir acto continuo en 
hecho victorioso. De aquí la sabidu-
ría de aquella fórmula, vanamente im-
pugnada por los espíritus exaltados, 
en virtud de la cual los propósitos 
más liberales sólo se cumplen con la 
adopción de procedimientos conserva-
dores. 
Entre éstos, ninguno tan eficaz co-
mo la mesura en el planteamiento de 
las mejoras virtualmente conquista-
das, y la templanza al juzgar y tratar 
á los adversarios fracasados. 
•Sugiérenos estas consideraciones, la 
actitud serena y levantada que pare-
cen haber adoptado en estos últimos 
días nuestros elementos liberales, cu-
yo será el triunfo definitivo, en plazo 
que habrá de vencer tanto más pron-
to cuanto mayor sea su comedimiefito 
y mejor logren refrenar las impacien-
cias de sus más vehementos afiliados. 
Y hablamos aquí de triunfo, no en el 
sentido, peligroso siempre, en que lo 
toman comunmente los partidos, des-
pués de apasionado batallar; en el 
sentido de toma de posesión del po-
der arrojando de él airadamente á los 
que lo ejercían, sino en el verdadero 
y más noble y eficaz de ver realiza-
das en la práctica las aspiraciones por 
las cuales se ha combatido, sin puntos 
de mira personales. Claro es que es-
to no se opone al derecho, y casi po-
dríamos decir que á la necesidad mo-
ral y política de que sean los minis-
tros ó ejecutores de las ideas triun-
fantes sus hombres más caracteriza-
dos ó, como ahora se dice, más repre-
sentativos. 
Nuestros estimados colegas La Lu-
cha y El Partido Liberal, el prime-
ro con su independencia de criterio 
dentro de la poderosa orientación Ili-
beral del país, y el segundo, con su 
significación genuina y ortodoxa en 
la colectividad que representa, han de-
clarado, con profundo sentido de go-
bierno, que no vendrán los liberales 
en esta situación transitoria á predi-
car^ni aconsejar persecuciones sañu-
Vd. será acaso el ünico que no conozca el 
SAPOSANA. Pídalo á su boticario 6 perfumis-
ta- LANMAN & KEMP, NEW YORK, pro-
pietarios y únicos fabricantes. 
son antisépticos, in-
testinales, probados 
desde hace más de 
2ó años. Evitan las 
• fermentaciones y re-
gularizan las funcio-
nes intestinales. Se venden en frascos de 
36 en Boticas y Droguerías. 
das ó vengativas contra sus adversa-
rios, ni á poner estorbo, sino todo lo 
contrario, á la habilísima labor de los 
interventores encaminada á afianzar 
la paz pública, y á vigorizar los ci-
mientos de la nacionalidad cubana, 
harto quebrantados por sucesos acae-
cidos durante la pasada administra-
ción política. Asimismo han manifes-
tado los liberales su deseo de que 
frente á ellos se organice y levante 
una grande y bien disciplinada hues-
te conservadora que con ellos com-
parta, dentro de una honrada legali-
dad y con procedimientos democráti-
cos, las responsabilidades del gobierno 
nacional; que harto sabido es cómo 
en todo país regido por el sistema re-
presentativo no gobierna sólo el par-
tido adueñado del poder, sino que á 
ello contribuyen eficaz y hasta impres-
cindiblemente los partidos de oposi-
ción, con su ministerio crítico y fisca-
lizador, y todos los demás elementos 
sociales, entre los que ocupa puesto 
principalísimo la prensa, en estos días 
tan dignificada, entre nosotros, por el 
poder interventor como zaherida por 
los que más pecesitan de su benevo-
lencia. 
Plácenos recoger las impresiones 
que acabamos de manifestar, no por-
qué satisfagan nuestro amor propio 
al ver de qué manera conviene la ten-
dencia de los liberales, no por ser l i -
beral, sino por ser sensata y fecun-
da, con nuestro modo de entender la 
vida política en país tan perturbado 
como el cubano; sino porque esa ten-
dencia sana y reflexiva es la única que 
puede alentar sobre bases sólidas el or-
den público y la paz de los ánimos, 
factores indispensables de la prosperi-
dad del país y la mejor garantía de 
estabilidad para las instituciones na-
cionales de Cuba. 
"LONGINES. LONGINSy 
reloj plano e l e g a n t í s i m o y fr'o 
como él sol. P ídase en todas las 
j oye r í a s . Unicos importadores 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
D E S D E f A S H I N G T O B 
17 de Octubre 
Mr. WiUiams, jisfe de la mi-noría de-
•moeráticia im lia Oámam 'de Represen-
tantes, no «Bm por la anexión de Cu-
'ba iá los Estados Um'd'cs. Así lo decla-
ró, hace algunas dlías, con'tie&tamdio á 
Tin mtierrogiaitorio qme le envió ei 
"New York Timos", ciramlo aúm no 
ee babíia establecido en esa isla el go-
bierno pTovisionial aimeirieano. 
Mr. WilHiams, em su respuesta, oo-
mi'enza por decir que lo que se debe 
de ha'cer es mediar en-tne les partidlos, 
reaba.rurar .eil ordien y, dieapués retinair-
se. A la piregU'Dta de "si eres protoble-
la anexión inmediata" responde i "Te-
mo que así sm; temo, aunque puedo 
estaT equivocado, que el Presidiente 
Riooseveit ó algunos de sus consejeros, 
tengan fuentes ganas de colacse en Cu-
ba (to get into) paca quedarse allí". 
Expone, ¿mego, el notable orador die-
•móerata que si el pueblo cubano, por 
su propia voluntad, en una elección l i -
bre y limpia, expresase el deseo de 
formar pairte de los Estados Unid.os, 
él, Mr. Williams, no objetará mucho 
"perqué—'agrega—s¿ bien veo incon-
vien lentes, veo razones geográficas, na-
vales y mereantiiles. No oipiino que un 
ipaÁs densamente poblado debe de ser 
anexavlo á los Estades Unidos contra 
les desees de los habitanites de ese 
país. Creo en una república de ciadu-
danes libres é iguales y no de súbditos 
icfeseontenitos''. 
Mr. Wiliiaims es del Sur, donde la 
cuestión de razas está planteada; y 
•en esíia ouestión se basa su oposioión á 
la anexión. 
—No necesitámns—díioe—bajo nues-
tira bandera población alguna que no 
pedamas ó no qoieraimes asimiilarmos. 
El blanco nunca admitirá al negro co-
mo su iguial, allí donde ambas razas 
viven juntas en niúmero •considerable, 
n¿ env lo social ni el político; 
ni de haberlo si se ha de ecn.-vervar 
la imiíegridadi de s>u razia y los 
beneficies de la civiilizaeión. De aquí 
el que convenga evitar itcdo lo posible 
tetda «anexión innecesaria .de pueblos 
de eolo?. 
Mr. "WiHíams 'temvi'na manifestando 
que teme qr.e, al fin, vendrá la ame-
xii'n. Da considera nna ultímate pro-
bability. 
Otro polítieo del Sur, Mr. Money, 
qr.e representa en el Senado al mismo 
Esbado, el Miississippí, representado 
por' Mr. Williiaims en la Cámara Baja, 
también ha contestado al "New York 
Times" q ue cree .en e3Et probabilidad. 
Mr. Meney no desea la anexión. 
—Pienso—dice—que hemos pifiado 
basitarte (gigantic blunder) al tomar 
posiesión de Filipinas y dle Puerto 
Rico. Para conservar nuestras instetu-
•eiones libefcaiteá y para el bien gemena-l 
de nuestro pueblo nos convendiría 
úeshaoerncs sin pérd'ida de tiempo de 
nuestras posesiones insulares, exeep-
to el Arc'hipiéliago de Hawaii, que ne-
ciesitamios para proteger miiestro co-
mercio y nuestras costas del Pací fien, 
y, además, algunas carboneras. No só-
lo nes sale muy caro el placer de go-
bernair á otros ipueblos, sino qme la pCh 
•líbica oô ouiial es incompatible con 
nuestra fcirma de gobierno. 
De ê ta mismia opinión es Mr. Wins-
•liow, (Secretario de la Liga Anti-Impe-
«rialista ; qiuiien va más lejos que Mr. 
Money, pues pide que vsr.iprima la En-
mOencla Platt para que Cuba sea inde-
pendiente de veras. El iprograma de 
Mr. Winslow es el que tenía Máximo 
Gómez: la formación, en algún día fu-
turo, de urna Confederación Caribe ó 
de las Antillas, en la cual ecirrespcn-
dería iá Cuba el papel princiipal. 
Otro dictamen recibido por el "Ti-
mes" es el rM Semador Hey'burn, del 
Estado de kkho. Este hombre políti-
co, des-pnés a'e declarar que los Es-
tados Unidos deben prestar todo su 
apoyo al manteimi'ienito en Cuba de 
un Gebieimo libre, aceptable y eems-
titmicicna-l, dice: 
—.No pienso qi:e haya Cogido ya la 
cea-jión de plantear el, tema de la aine-
Tv'ún. Puedem venir •eircuní.'haneias que 
modijíi quien la situación .presente, y 
entonces habrá qne ver qué es lo que 
se entiende por anexión, pues uno de 
•los puntos más importantes sería el 
cx£<rr.ún'ar en qué medCda se ipodría d̂ ar 
entrada 'á Cuba en muestro hogar. 
ÍVdalbras muy puestas en razón; 
hambre precavido este .Senador Hey-
'burn ; porque lo que está sucediendo 
con esto de la anexión me recuerda 
aquel borracho, muy republicano fede-
ral, que dijo en Sevilla: 
—¡Viva la democracia! Y cudiao 
que más de cuatro no sabemos lo que 
es eso. 
El Senador Elkins, de la Vdrginia 
del Oste y Mr. Keíí'er, ex-Presidente 
de la Cámara de Representantes, sí, 
eatám porque los Estados Unidos ad1-
quieran la isla. Pero, basta por hoy. 
Las cnce dan. Yo me duermo; 
quédíese para mañana. 
X. Y. Z. 
O D O N A L 
PARA 
R a q u i t i s m o , A n e m i a y D e b i l i d a d 
E L E E C O N S T I T U Y E I T T S D E L N I Í T O 
14654 26-60c 
ConvoLatoria. 
De órden del señor Presidente ten-
go el honor de citar n los señores 
miembros de N. I)!iectiva de est a Aso-
ciación, para la sesión ordinaria que 
ha. de celebrarse hoy Jueves á las ocho 
de la noche,, en el Ateneo. 
Habana, Octubre 25 de 1906. 
El Secretario. 
Orden del día: 
Io. Despacho ordinaria. 
2o. Admisión de socios. 
3o. Mociones y peticiones. 
4o. Auxilios v socorros. 
L A P R E N S A 
No sabemos si por efecto del tra-
queteo de las valijas ó por exceso de 
celo de algún empleado, suelen llegar 
á nuestro poder cartas de España y 
paquetes de periódicos y de libros 
abiertos y estropeados. 
De responder tales desperfectos á 
incidentes del viaje, nada tenemos que 
hacer sino desear que el servicio de 
conducción en los trasatlánticos espa-
ñoles y recepción y distribución en es-
ta capital de la correspondencia pú-
blica, se lleve á cabo en mejores con-
diciones y de suerte que ño haya mo-
tivo á quejas por parte de los desti-
natarios. 
Pero si tales hechos obedeciesen á 
órdenes emanadas de las oficinas del 
Correo central para perseguir la in-
troducción de billetes de la lotería, nos 
permitimos llamar la atención del se-
ñor Administrador del ramo acerca 
0 
del precepto constitucional que decla-
ra inviolable la correspondencia pú 
blica y en virtud del cual no etbk 
proceder bajo ningún pretexto á la 
apertura de cartas ni paquetes con 
dirección conocida. 
Lo que en ese caso puede y debí 
hacerse es detener la correspondencia 
que se tenga por sospechosa; avisar á 
la persona á quien esté dirigida y pro-
ceder en su presencia á la apertura 
para que, hallado contrabando, pueda 
ser el transgresor de la ley entregado 
á la Policía y responder del hecho an-
te juez competente. 
Proceder de otro modo es ir contra 
la misma ley y perjudicar los intere-
ses públicos, moral y físicamente, cosa 
que debe evitarse. 
En la sección inglesa del Havana 
Post encontramos lo que sigue: 
Anoche durante el baile con que la 
oficialidad del crucero "Denver" ob-
sequió al pueblo de La Habana, alguno 
de los invitados hubo do llevarse tres 
copas de plata del hermoso servicio 
que fué regalado á dicho buque por la 
A B I E R T O 1 1 F U S U C O T O B O S LOS B U S B E S B S L A S 5 B E L A T A E B E . 
L O S D O M I N E O S Y D I A S M F I E S T A 
S e r v i c i o e s m e r a d o . C o c h i a á t o d o s l o s g u s t o s . I l u m i n a c i ó n d e l P a r q u e 
frente a l R e s t a u r a n í . xMiís ica p o r e l g r a n O r q u e s t r ó n . 
La entrada a l Parque hasta el dia da la apertura, que será en los primeros días 
de Diciembre es GRATIS. 
Í P a r q u e ¡ P a l a t i n o 
jueves 23 de ©ctubre de iSjOfa, § de la tarde 
Se abre al público el elegante y fresco Restaurant del bello Parque de Palatino. 
E l Parque se encuentra ahora bajo la Adminis trac ión de la fábri -
ca de cerveza de Palatino. 
E n el Restaurant encontrarán todo lo que deseen las personas de 
gusto más delicado; cuenta con los mejores cocineros^ y el servicio no 
tiene que envidiar á ninguno de la Capital ni del extranjero. Los precios 
como antes son los más módicos , 
Aunque el Parque no se abrirá hasta los primeros días de Diciem-
bre próximo, todos los días estará abierta la bolera, donde pueden pasar 
un rato los aficionados, y los domingos y días de fiesta dará viaje el fe-
rrrocarril en miniatura. 
Los concurrentes al Parque pueden disfrutar de la música del gran 
Orquestrón instalado en el Restaurant y de las iluminaciones de los 
jardines. 
Hasta que no se abra el Parque en primero de Diciembre, la entra-
da será gratis. 
E l servicio de carros del Eléctrico se encuentra ahora bien atendido, 
teniendo el públ ico ese medio c ó m o d o y económico de trasladarse al 
Parpue. c 2110 2-24 
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E C O S D E L A M O D A 
Escritos expresamente para el 
DIARIO DE LA MARINA 
Las manos. ¡ Dios pon^a tiento en 
Has mías! Con la diestra debo tramr. 
pues no soy zurda, estos Ecos para mí 
querido Diario, y á fé que me tiembla 
el pulso, pues es tal efl afán que siento 
siempre peo* dejar á ustedes complaei-
dias, que este mismo afán me cohibe 
de continuo. 
¡Las manos! En el terreno de la 
preáimción ejareea i orna 1 poderosa in-
fluencia que en el del trabajo; así •co-
mo por lo común no bay labor posi-
ble sin el auxilio de las manos, tam-
poco hay perfecto atildamiento sin lle-
varlas bien cuidadas. 
¡Y qué chascos dan! Cuántas per-
sonas habrá que las lleven limpias 
como los chorros del oro, y creemos, á 
juzgar por la suavidad del cutis y la 
brillantez y nacarada blancura dê  las 
bien limadas uñas, que esas personas 
cuidan de todo ei cuerpo con el mis-
mo esmero que de las mano§, ¡ pero 
luego resu'lta que no saben por expe-
riencia propia lo que es un buen baño. 
Esto Ti'y «s mezclarme en interiori-
dades, no, por Dios. Xo es más que 
intensar "hacer el artículo" á mi ar-
tícu!;). viniendo á demostrar, no sin 
lajueuta¿:lo, que es más importante dar 
al público una receta en provecho de 
las manos, que otra para el baño ge-
neral, .pongamos por caso. Con uste-
des no reza esto; las cubanas son asea-
dísimas. ¡Cuántos mvios han dejado 
de serlo nada más que por haber no-
tado que su futura ^enía las manos ás-
peras. . . ! 
Y cuántas mujeres huyen del más 
preferido de los hombres, nada más 
•que por haberse convencido ;ante la 
evidencia! de que las manos del galán 
no eran.modelo de pulcritud, sino to-
do lo contrario... 
Manos besa el hombre que quisiera 
ver... cuidadas, puesto que se dan la-
mentables casos de tener que estampar 
un "ósculo" en algunas no muy finas 
ni atendidas. . 
Manos pulcras no ofenden, diremos 
para seguir enmendando las más sa-
bidas frases. 
Pero es indudable que son más (hoy 
por hoy, se entiende) los que se acuer-
dan de las manos para conservarías 
suaves, y limar, cortar y pu'lir las 
uñas, que para obtener el pan nuestro 
de cada día. 
¡Cuántas ellas y cuantos ellos pasan 
diariamente largos ratos cortándose 
coa las tijeras (éstas 'han de ser en 
forma de alicate) las puntiagudas 
uñas; limándolas luego, empujando 
después con una así como pala de mar-
fil el pellejo hacia arriba, para eme 
venga abajo meirced á la cuchillita que 
lo hace desaparecer, y perfeccionando, 
por último, la operación con los pol-
vos ó pomada de abrillantar; lo cual 
se consigue después de haber frotado, 
durante largo rato, una por una todas 
las uñas con el pulidor. 
En suma: una ocupación digna de 
los desocupados; pero que es uno de 
los principales artículos del eódigo de 
I B presunción, del refinamiento, y que 
nos da exacta idea de las pingües ga-
nancias que obtendrán en París las 
manucures, y hasta de lo agradable 
que puede resultar el estudio de la 
quiromancia, hoy tan en boga, y sobre 
cuyo asunto ha t̂a se han publicado 
libros, como ustedes saben. Pues 
bien; la adivinación vana y supers-
ticiosa por las rayas de las manos que 
los gitanos llaman "buena ventura", 
resultará doblemente atractiva repito, 
si Ca mano es fina, limpia y da esplen-
dor', como nuestra hermosa habla. 
Pero ¿de qué servirá que las uñas 
no tengan tacha, y sean más rosadas 
que "los dedos de la Aurora", y más 
brillantes que el propio Sol, si las ma-
nos están ásperas? Fuera como en-
gastar una perla fina en doublé. 
Así es que me considero en el deber 
de abogar por la suavidad de las ma-
nos, en vista de lo mucho que esto 
importa á vuestro acicalamiento, árni-
cas mías. 
La receta que os voy á dar no es inú-
til ni ruinosa. Mediante poco dinero 
podréis lograr que el raso resulte ás-
pero comparado con vuestras manos. 
Conque manos á la obra, y sabed, 
aunque renieguen de mí 'todos los.per-
fumi-stas 'habidos y por haber, que -no 
hay nada superior á la siguiente com-
posición : 
Córtense en trozos muy delgados 
tres libras de jabón de Mora, y há-
ganse hervir en un cuartillo de agua, 
en donde hayan hervido de antemano 
tres limones, cortados en rodajas; y 
cuélese luego el agua en un paño, al 
mismo que se exprimen fuertemente 
los limones. 
Cuando e1! jabón se ha desleído en 
el agua preparada de este modo, se 
le retira del fuego, se le añade libra 
y medra de almidón y algunas gotas 
de esencia de limón. Se amasa todo, y 
se hacen las pastillas, poeas ó muchas. 
Esto, á gusto del consumidor. Me pa-
rece que la receta es buena, bonita y 
barata.. 
Pensarán ustedes, y no sin motivo, 
que he abusado un tantico del exor-
dio. Sernejante ataque exige que me 
defienda, y á ello voy: 
Si me he expendido aQ'go en ciertas 
consideraciones que tienen su sabor-
ci.lllo á sermón, ha sido porque el 
tiempto es oro, y me contrista que na-
die pu^c'a malgastarlo dedicándose 
exageradamente al cuidado de las 
uñas. 
Y como los Ecos estos se inspiran én 
la economía, me 'he creído en el de-
ber de expresar algo respecto del de-
rroche de consagrar demasiados mi-
nutos al perfeccionamiento de las pi-
caras uñas. 
Razón por la cnral he sacado las 
mías, intentando, sin mala intención, 
arañar un poquiito á 'lo. gente ociosa. 
i Es envidia ó caridad? 
Quizás sea lo primero, por lo mis-
mo que nosotros ¡ los ocupados! no te-
nemos tiempo ni para rascarnos. Y 
es sabido que mirarse las uñas eqvíiva-
le á estar ocioso. 
Y si no, que lo diga el Diccionario. 
Por hoy termino, enviando á mis 
queridas amigas, un apretón de ma-
nos muy afectuoso. 
Salomé Núñez y Topete. 
ESPROXCEDA 
Es su valiente y luminoso canto 
el aquilón que ruge y se desata; 
la ardiente bacanal; la noble sangre 
en aras del progreso derramada; 
Ja vencedora espada de Pelayo; 
el esplendente sol; las rotas almas; 
los séres desgraciados; las pasiones; 
•la sed de amor que el pecho nos abrasa; 
un corazón que al cielo desafía; 
la sublime bandera de la pátria, 
y las luchas gigantes del espíritu, 
y del mundo el inmenso panorama. 
ZORRILLA 
En su hermosa y brillante poesía 
del bardo la canción apasionada ; 
el bélico rumor de lo« torneos ; . • 
los gritos de las trompas de la caza ; 
los murmullos de sílfidea y ondinas 
en sus palacios de lucientes aguas; 
loa héroes de lamor ;el negro clílustro; 
oriente con «us perlas y sultanas; 
el rechinar del puente levadizo; 
las bellas partituras de la Italia, 
y el mundo de los dulces ruiseñores, 
de la 'luz, de las rosas y las auras. 
NU*EZ DE ARCE 
En STI grandioso canto nuestro siglo; 
la duda que, punzante, nos desgarra; 
la civilización; el anatema 
sobre el traidor, el déspota y la infamia; 
el rugir de los pueblos desbordados; 
de un titá.n los gemidso y las lágrimas; 
"el puñal de Catón;" el estandarte 
de la sublime libertad sagrada; 
la indignación de un pecho generoso; 
Ja hermosa voz de la conciencia humana, 
y el terrible lamento de los diese» 
caidos de los cielos y las aras. 
BERAXGER 
En su canto el placer, el entusiasmo; 
la alegre juventud; la vida airada; 
el patriotismo noble y eminente; 
la luminosa copa de champaña; 
el amor orgiástico; el suspiro 
de la linda griseta enamorada; 
el soldado valiente y generoso; 
las beUas artes; las sencillas almas; 
los cadenciosos aires populnres; 
la murmurante brisa embalsamada 
que riza el agua del fnnioso Sena, 
y la Imagen grandiosa de la Francia 
Maancl Reina. 
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ciudad de Denver, el día de su bautizo, 
y que tauto la oficialidad como la ma-
rinería del citado buque tienen en 
gran estima. 
El capitán del crucero antes de des-
pedir á los que asistieron al baile, ro-
gó que ' ' e l " ó "las" personas que tu-
viesen en su poder las copas, las de-
volviesen al oficial encargado, pues 
estaba seguro de que no se habían co-
gido con ninguna idea mala, sino sim-
plemente como "sonvenirs of the oc-
casion," y que el poseedor ignoraba 
el verdadero valor que tenían las co-
pas desaparecidas. 
El comandante Colwell agregó que 
si sentían alguna cortedad para de-
volver las copas en arpiemos momen-
tos, él rogaba se hiciera la devolución 
por expreso á Nueva York, puesto que 
el barco saldría de puerto esta maña-
na y que, de no hacerlo, la hermosa 
vajilla de plata, recuerde del pueblo 
de Denver, quedaría incompleta. 
A la hora en que escribimos, no se 
sabe todavía que las tres copas en 
cuestión hayan sido devueltas por el 
coleccionista ó coleccionistas que las 
sustrajeron. 
Se comprende que el comandante 
Col-wiell haya sentido la desaparición 
á e eaas piezas de vajilla. 
Pero como todo en este mundo tiene 
Bu compensación, ese sentimiento al-
go ha de templarse con el magnífico 
reloj de oro que el señor Zayas, en 
nombre del pueblo cubano, hubo de 
regalar al simpático marino. -
Pero se nos figura que debe de haber 
algo más, pues conocido es el pleito 
que se trae Mr. Pearcy hace tiempo y 
en el que le apoyan algunos «enadore-s 
americanos. 
Importa que Mr. Magoon tenga eso 
en cuenta para vivir prevenido. 
r lios disturbios de que se venía Ka-
Kando como ocurridos en isla de Pi-
B O B , no pasan de una falsa alarma. 
' Bí tómente'Bittom, enriado á dicho 
punto por el GoVernadoB Prorisional 
para enterarse de lo iiue ocurre, in-
íorma jque-
Eespecto 8 laa diferencias existen-
tes entro cubanos allí residentes, solo 
existen con respecto á tres funciona-
rios públicos, que son: el Alcalde, el 
¡Juez y el Jofe de la Aduana y eso por 
asuntos tan .pequeños gue no merecen 
atención* 
Dice ,qne Mr* Pearcy, propietario 
en dictío punto, convocó 5, un "mee-
trng" á los americanos, cuyo propósi-
to fuS torcidamento interpretado por 
el 'Alcalde, quien reunió fuerzas, pero 
que ¡más tarde se convenció de los sen-
timientos 4ionradoa;-de loa americanos 
y las disolvió,; 
•Mr. Pearcy; aiBnna quo se lo «rean 
obstáculos para su desenvolvimiento 
comercial,^«qu-o eli,Uuez cobra dema-
siados honorarios ia loa americanos, 
mostrando preferencias por los cuba-
nos ; cuyas quejas, B juicio del Te-
ni'enío Bittoni,. «on « a j eradas, pues 
que carecen íioi^verdadero funda, 
mentó... 
S t̂̂ of̂ ee^e^dlrce ©'«so, no es cosa 
!mayon4:««C1lmdo¡ /^fácilmente puede 
laraegferse. ^TT.. t. , 
Eí Havana Post publica la siguien-
te carta de varios comerciantes", 
que viene á reforzar la campaña que 
ha emprendido contra los Consejos 
Provinciales: 1 
Señor editor del Havana Post 
En la edición castellana de su im-
portante diario, correspondiente al sá-
bado 20, se habla de los Consejos Pro-
vinciales, señalándose como medio ex-
pedito para librarnos de tales "pará-
sitos," declarar el cargo honorífico. 
Mucho tendríamos que agradecerle los 
propietarios y el comercio de Cuba, si 
continuara esa campaña, hasta supri-
mir los onerosos recargos de 20 y 30 
por ciento sobre contribuciones y sub-
sidios; recargos á todas luces incons-
titucionales, pues la Constitución no 
señala remuneración alguna al cargo 
de Consejero ni al de Concejal, sino 
solamente á los Gobernadores, Sena-
dores, Representantes, Presidente y 
Vicepresidente. 
Tras de tantas calamidades que han 
empobrecido al pueblo de Cuba, tal 
vez podría abaratarse algo la vida, 
suprimiendo esos impuestos; debe la 
prensa, por tanto, insistir en que cesen 
de cobrarse, pues sirven únicamente 
para mantener á los zánganos de esta 
averiada colmena. 
El criterio general está hecho ya, 
y es unánimemente contrario á los 
Consejos.̂  
Los liberales los han combatido 
enérgicamente; los moderados hicie-
ron lo mismo por medio de sus ór-
ganos, si bien ios dejaron funcionar 
como un medio de colocar á sus ami-
gos, y en cuanto !S la opinión inde-
pendiente los ha reconocido siempre 
una calamidad para el país. 
Bien podría el Gobernador general, 
fíiacer con ellos lo que hizo con las 
Cámaras Mr. ITaft, hasta mejor pro 
veer* i " , 
?Aigo se aKormría por ese lado. 
los tribunales de justicia que son y de-
ben ser sagrados, los convirtió el ca-
cique en centro de sus especulaciones 
y antojos^ derribando la ley, para am-
parar la farsa y la concuspicencia. 
Es preciso que la ciudad de Cien-
fuegos renazca, pero teniendo tribuna-
les de justicia imparciales y honrados, 
que sean fieles mantenedores de la lev 
y no instrumentos de jefes políticos 
que no llevan otro fin, que el negocio, 
el fraude y la burla de las institu-
ciones. 
La vida de los pueblos civilizados 
descansa en los tribunales de justicia ¡ 
sî  estos faltan es -porque allí' la tira-
nía existe. 
El colega respira con el desahogo de 
quien se viese libre del peso de una 
montaña. Se le sienten salir del alma 
esas frases. 
Y conste que ese periódico no es l i -
beral. 
—— îB̂ - ^1—• 
! a l i s k w ¡ 
y escriíu^Roosevel't y, vinieron sus oo 
misionados, para poner en paz á los 
comtendienbes'y'no habiéndolo logra-
do rescüvió'Rábsevolt hacer una inter-
vención, dentro deio que previene la 
Enmienda Platt,-dejando flotar en Cu-
ba la simpática bandera de la estrelia 
solitaria. Esta es la hora de aprove-
char la leccian,vde dedicarse al traba 
jo y de borrar con un buen compor 
tamiento las huellas del pasado. To-
dos ios liberales y moderados que han 
estado en estos tiempos en agitada du-
cha sin cuidar sus enfermedades, de-
ben ocuparse de su curación. Los en-
fermos del pecho deben tomar el Li-
cor de Brea del doctor González, para 
curar sus catarros, toses, asma y de-
más trastornos de ias vías respirato-
rias. Los que padecen estreñimiento 
deben acudir al Té Japonés del doctor 
González. Los anémicos deben em-
plear el vino reconstituyente de Carne 
con Hierro del doctor González. Los 
dispépticos consumir el Elixir de Las-
topeptina preparada por el doctor 
González y por último los que necesi-
tan matarse los microbios deben usar 
la Pasteurina del doctor González, 
medicamentos todos que se preparan 
» pn la Botica "San José," calle de la 
Habana oúm. 112, esquina á Lampari-
|U* Habana. 
C 1927 30 Sp. 
De El Eco 'de las Villas: 
¡Los líabitantes de Cienfuegos que 
Kan sufrido durante siete años el ho-
rroroso látigo del caciquismo, con 
templan como un sueño la nueva re-
surrección de esta ciudad azotada por 
los vendavales de la perfidia y de la 
ambición; viciada y corrompida por 
un cacique sin conciencia, que llevó 
el dolor y el espanto á todos los ho 
gares. 
Triste ha sido el espectáculo que ha 
ofrecido Cienfuegos bajo todos los as-
pectos de su administración interior; 
Importador de BRILLANTES, 
JOYERIA y RELOJES de todas 
marcas. 
DEPOSITO: MURALLA 27 (ALTOS) 
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Las i M e s flsBffl M m 
El Cónsul de Cuba en Genova, ha 
comunicado al Departamento de Esta-
do que desde el Io. de Enero de 1907 
se consideramn caducados muchos bi-
lletes del Banco Italiano que ban sido 
retirados por medio del cambio, por 
los institutos de emisión. 
Los billetes sujetos á la prescrip-
ción en la citada fecba, son todos los 
que llevan los nombres de los Insti 
tutos que han cesado, ó sea: '*Banco 
Nazionale del Regno d'Italia", "Ban 
co Vazionale Toscano',, "Banco Tos-
cano di Crédito", y los de todos los 
etablecimientos que los precedieron, ó 
sea: "Banco di Génova"; "Banco 
sconto di Firenzo" y Banco econto di 
Livorno". 
Iguiail prescripción aleainzará á ttodios 
los billetes ckft "Banco di Natpoli" y 
del "Banco de Sicilia", de cualquier 
corite y rorma, cuya emisión sea ante-
rior é la Ley del 10 de Agosto de 
1893. 
Los billetes del "Banco di Napoli" 
que permanecerán en circulación, lle-
van impresas las palabras: "Articolo 
2 deüile iegge 10 Agosto 1893, No. 449 ". 
Ningún billete del "Banco d'Italia" 
se encuentra sujeto á la prescripción. 
lomíhiiana. ttatéa de ser Panamá .una 
factíH-ía yaiakee, euaindo la empresa 
ferrocarriltira era negocio pairticulair, 
jamás cicuiri'ó nado cksiagradable. 
ActúaImenti', •disponiendo de doble 
vía y de la paternal protección de 
Unde Sam", es rara la semana en 
(me no hay choquen, descarrilamien-
tos ó algún incidente viesa grada ble. Y 
lo mejor îiel caso es que el público 
apenas se da •cu'enta de lo ocurrido y 
los •emipresarics liac^n la vista gordu, 
y el Gobiern-o del bendito Amiador se 
cntóa de brazos, áia abrir investigacio-
nes ni exigir responsabrládades. 
Ein menos de quimee días ba habido 
des choqu'es. En el primero murieron 
siete peírsonas y otras muchas resulta-
ron gravecne'nte heirddas. En el segun-
do, que ocinrrió cerca de la estación de 
Mamey, murió uno de los fogoneros y 
quieillaron heridos y contusos varios 
obreros. 
Exceso de tráfico, poea competemeia 
de los empleados, defíciemeia en el nua-
tsrial irodanh?, un gran espíritu de es-
peculación ; he ahí las caueias que de-
terminan estas desgracias irremedia-
bles. 
La Asamblea Naciomil acaba de pro-
mulgar un Decreto aiutorizando al Po-
der Ejecutivo para que sin ^mora ni 
contempla-cienes proceda á recobrar 
para la nación el d-eminio pleno de la 
¿SÍLI ManzanÉ'llo, hoy en poder absolu-
to de Norte América. 
Dispone. también ka As;amblea Na-
cknal, en el meneñonado Decreto que, 
caso Üi que fuera necesario ocurrir á 
la vía diplomática y no dieran resulta-
do las gestiones, de someta el asunto 
á la d'c'cisi'úa de aína naeión amiga. , 
Tarde, muy tarde, se ham acordado 
les legisladores panameños de imtro-
dncir ra odirfi cae iones. No d igo yo l a is-
la de Maciziaoillo, la kle San Balandrán, 
caso de que cxL'ti'cT-a geográfioamente 
y se encontrara -por estos alrededores 
.hidrográficos caería en poder de los 
yunk'ees que, lejos de soltar lo que 
agarran, asparan á coger todo lo que se 
agarram aspiran ú coger todo lo que se 
encuentra á su alcance. 
D e s d e P a n a m á 
VERMIFUGO DE 
B A . FAHHESTOGK 
SIN RIVAL PARA EL EXTERMINIO BE 
LAS LOMBRICES EN NIÑOS Y ABBLTÜS 
EL LEJltlMO BE B .A. EN OSO BUHAN-
TE MAS BE 75 AÑOS, CABA ARO AD-
QUIERE MAS FAMA Y P0PÜLARIBAB 
LOS SINTOMAS ORDINARIOS DE LOM-
BRICES SON: PICAZÓK EN LA NARIZ T 
EN EL ANO, CRUJIDOS DE DIENTES, 
CONVULSIONES, APETITO VORÁZ, ETC. 
' CUIDADO CON IOS SUBSTITlITeS, ACEP-
TESE SOLO EL OÜE LLEVA LAS INICIALES 
B. A. PREPARADO POR 
B. A. FAHNESTOCK COMPANY. 
PITTSBURGH, PA. E. U. DE A. 
los m i m i m i m 
fe cura tomándola PEPSINA y RUI-BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes resultados en el tratamiento de todas las enfermedades del estómago, dispep-sia, gastralgia, indigestiones, digestio-nes lentas y difíciles, mareos, vómitos de las embarazadas, diarreas, esti-e&i-mientos, neurastenia gástriga. etc. Con el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-fermo rápidamente se nene mojor, di-giere bien, asimila mis el alimento y prontolega á la ouraoióu somple&i. 
Los principales raedizos la reostaa. 
Doce años do éxito creciente. 
Se vende en todas lasboticas de la Isla. 
U N B U E N 
Dentífrico garantiza la buena con-
servación de la dentadura* 
U s e s e 
Polvo dentífrico 
del Dr. Taboadela 
Analizado y aprobado por com" 
pétenles autoridades cientíticas 
E l í x i r D e n t í f r i c o 
29 de Septiembre de 1906 
A la fiebre (miá® ó menos amarilla), 
á la Yiruela, al pialudiisimo, á la -disen-
tería, á la tniíj'ercu'loisis y deimás ememi-
gos ooanbaiti'Jiois aipairentemente por la 
Jiumta cle Saniidiad norteamerican, tene-
mos qnie agregar uno ams: el Ferro-
•ciarril d'e Oolcm á Panamiá! 
En 'la época de la dominación co-
H-áse senitido aquí el dí'a 28 un l i -
giaro teimblor 'de tierra qiue fué aprecia-
do ̂ r el seiíini'ágpa'fo. Deispués de los 
'choq'uî ts y (dcsccrrilam'i'emttxs, de la yi-
'iOtia de Root y de la fiebre amarilla, 
era lo úná'co 'qu"e nos faltaba: un terre-
moto ! De ese modo 'violento la apertu-
ra kM 'Camal sería un becho, mientras 
que por aihora es nn dicho. 
Qrjie Dúos y !k docúrima dle Monroe se 
apiaden de moeotros. 
Diccleciano Ramos y García 
Podamos, con todu segundad, sa-
tisfacer el más exquisito ffusio cuan-
do se trate de objetos de fantasía y 
arte, para hacer algún presente, á 
precios módicos. 
LA ESTRELLA. DE CUBA 
O'Keilly 5Gy58. 
Ayer no celebró sesión este orga-
nismo por falta de quorum pues á la 
hora de pasar lista el Vice Presidente 
señor Lima, sólo estaban presentes los 
señores Ariza., Casado, Valdés Bordas, 
Luzuriaga, La Fé, Aguiar y Beyna. 
P O R E L M U N D O 
El último censo del reino de Prusia 
El departamento de Estadística de 
Prusia acaba de publicar los resulta-
dos del último censo del reino. 
La población total es de 37.293,324 
habitantes, de los cuales son 18.398,903 
varones y hembras 18.894,421. 
La misma estadística declara que en 
Prusia hay 23.341,502 orotestantes y 
13.352,444 católicos. 
Aiynento de la armacla japonesa. 
Maniobras militares privadas 
Afírmase que el gobierno japonés 
ha formulado un programa naval para 
el mejoramiento de su armada, y que 
se desarrollará en ocho años. Con este 
motivo, la Dieta solicitó votar 135 mi-
llone* de pesos, de los que se inverti-
rán doce en reparar los actuales bar-
cos, entre ellos los que tomaron á los 
rusos. 
Se reemplazarárf muchos de los bu-
ques en actual servicio. El programa 
estipula un escuadrón de ocho acora-
zados, los más fuertes y de tipo mo-
derno; dos escuadrones de cruceros 
protegidos, de ocho barcos cada uno, y 
tres escuadrones de cruceros rápidos, 
de cuatro navios cada uno. 
Grandes maniobras militares se ve-
rificarán en Kokura por el ejército ja-
ponés, teniendo como punto principal 
los trabajos de ingeniería. Serán del 
todo privadas, no permitiendo la pre-
sencia ni de los atachés extranjeros. 
El gobierno ha decidido mandar á 
China á fines de Octubre una misión 
de cortesía, y será la primera vez que 
E s t r e ñ i m i e n t o d e V i e n t r e 
No se vuelva Ud« nn es-
clavo de esta terrible enfer-
medad. No permita que le 
atrape en su lazo, y le torture 
paalatlnamente* hasta matarle. 
Si sufre Ud. de estreñimiento 
de vientre» en alguna forma, 
por leve que sea ésa no tarde 
en hacer que sus intestinos 
actúen propiamente. Eso os 
fácil; use las 
Pildorítas de Reutcr 
DEL MISMO AUTOR. 
Delicioso enjuagatorio de la boca. 
Cajas y frascos de-varios tama-
ños. 
En todas las Droguerías, perfu-
merías y Boticas de la Isla. 
0000 26-lTOc 
'C 1988 
El mejor depurativo de la Sanarre 
ROB DEPURATIVO de Oandul 
MAS DE 40 AfiOS DE CURACIONES SORPKKJí-DBKTB8, EMPLEESE KS LA 
Sífilis. Llagas. Eerpes. etc.. etc. 
v en todas las enfermedades p-oveniantaj de MALOS HUMOÜBS ADQUIRIDOS O HEREDADOS. 
Se vende eu todas letsbotica*. 
MARCA CONCEDIDA 
El m á s solicitado vino de mesa, en cajas de botellas y 
medias botellas, t into y olanco, y en cuartos y barricas t in to 
Unicos receptores en la Isla de Cuba: 
S a r / n S á n c h e z y C o m p . j O f i c i o s 6 4 . 
C797 
EL. ESTREÑIMIENTO 
SE CURA TOMANDO LAS 
de Bosque las que ejercen una acción especialísi-sima sobre el intestino comunicando to-nicidas áBUS capas muscnlares. Un gran número de síntomas como neuralgias, jaquecas, irritabilidad de carácter, ñe' morroides, barros, biliosidad, afeccio-nes de la piel y cuya causa se ignora ton debidos & un estado de estreñimien-to habitual que desaparece tomando to-das las noches una de las PILDORAS CATARTICAS ESPECIALES DE BOS-QUE. Los Médicos las recomiendan. 
Se venden á, 65 cts. el frasco en todas las Boticas de la Isla. 
^ S l s G R E O S O I A D A 
Premiada con medalla de bronce en la ftltima Exposición de París. 
Cura^ las toses rebelde , tisis y demás enfermedades del pecho. 
•C 1975 , 1 Oe. 
B9 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de EDUARDO PALU, Farmacéutico de Paris. 
Numerosos y distinguido? facultatiros de esta Isla emnlean esta preñara clón con éxito, en el tratamiento de los CATARROS de la VEJIGA, los COLICOS NEPRI-COS, la HEMATURIA 6 derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la ex-pulsión y el pasaje á o > ríñones de las arenillas ó de los cálculos. CURA. LA RETEN-CION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA, y finalmente, «in aer una 
•panacea, debe probarse en la generalidad de los casos en que haya que combatir un estado patológico de los órganos gónito-urinarioa. DOSIS: Cuatro cucharaditas de café al dia, es decir, una cada tres horas enme-dia copita de agua. 
VENTA: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las demás Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba, 
o 1989 l Oo 
E L J A B O N 
S U F U R O S O 
d e G L E N N . 
La original y mejor 
combinación cî  su 
clase 
íSingún oti o jabón re-
une las mismas pro-
piedades emolientes y 
desinfectantes 
Para el Tocador y el Baño 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C N. CRITTENTON C O . , 
115 Fulton St., New York, ü. S. A . 
Lo vendea todos los droialtfai 
un príncipe japonés do s':-»n̂ rp roal lia-í 
ga una visita á la Curte del Uelestá 
Imperio. < 
La vuelta al mundo en cuarenta clía«j 
La Compañía Ruso-Asiática <le VflJ 
pores, y navieros japoneses, han decil 
dido establecer jn servicio de vaporeil 
bisemanal entre el norte del Japón y] 
el puerto de W'lailivostok. Dicha ComJ 
pañía enviará también vapores á Saâ  
Francisco y los directores del proyecto^ 
se proponen o justar las horas de en-] 
trada y salida, de modo que un viaje-
ro pueda dar la vuelta al mundo en 
cuarenta días. 
podra negar los Truenos resultanos que 
,"«e obtienen con las PASTILLAS ANTIB 
PILEPTICAS DK OCHOA, único prepa. 
rado que cura radicalmete la EPILEP-
SIA 6 ACCIDENTES NERVIOSOS y 
todas las afecciones nerviosas en ge-
neral. 
X t D S OI3i:..a.03EJ 
toda caja que al exterior carezca del 
sello de GARANTIA r.egristrado de la 
farmacia y droguería HAN JULI/AN, 
Riela 99. Habana.—B. OCHOA. 
C 2047 3 9 Oc. 
L á GASA B E L P O S E E 
Lias personas caritativas, que vieneu 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche mensualmente, pueden recoger 
un ejemplar de la lista de donativos, qne 
se halla aliado dd buzón do dicha l i - ; 
mosna. Mensualmente se publiaa la lista 
de los donantes. 
D R . IH-LFIN 
A LOS VIAGEKOS QUF 
deseen aprender la fotog-raSía, ios po-
nemos al corriente en ocho días, s* 
«mpran uno de los modernos apara 
tos que vendemos á precias nunca vis-
tos.—Otero y Colominas, San Ra-
fael número 32. 
C 1S34 1 Sp. 
VERDADEROS PLATIÑOS 
Desde $2 la media docena. Especial 
dad de Otero y Colominas. 
SAN RAFAEL Núm. 32. 
1 G A L M G Ü I L I M 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n ó r é o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s 6 Que-
b r a d u r a s . 
LontuiM-K de U a I ,T de í « « 
41* UAJbSA. 5í A. 
G A B I N E T E 
DE 
OPERACIONES DENTAEES 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Anestésicos ínnfen-úvos para 
las estracciones dentarias sin do-
lor. 
Todas las operaciones se prac-
tican por los métodos más mo-
dernos. 
Dentaduras postizas de todos 
los sistemas. 
Dentaduras de Puente en sus 
diversas formas. 
Por sus limitados honorarios, 
todos los que necesiten arreglar 
su dentadura pueden hacerlo en 
este gabinete. 
Consultas diarias de 8 á 4. 
GALIANO 58, (altos) 
esquina á NEPTUNO. 
COCO 28-17 Oc 
ü ü i 
Es la más resistente de las que se venden en plaza. 
N O E S U N P A P E L , 
Es una composición de Cemento de Magnesia, 
D A R E S U L T A D O S P O S I T I V A 
sobre techos planos y de cualquier otra forma. 
Para informes: dirijirse á la Sucursal 3̂  Almacenes 
Compañía Manufactura de 
F E L I P E C A E E Y , CUBA 45, Telefono 85 
de 
c 2093 10-29 
E l ideal iónico ^miía/.—Tratamiento racional de ias pérál 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco lleva un folleto que exolica claro v detallad 
mente el plan que debe observarse para alcanzar cDmpleto éxit 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s de Sarrá v Joimson. 
y en todas las boticas acreditadas de la Isla. 
C 1974 1 OC 
C 1989 1 Oc. 
AGUIAR 95, HABAM. 
INGENIEROS CONTRATISTAS DE OBRAS E INSTALACIONES 
COMPLETAS DE TODA CLASE DE MAQUFNAIUA 
Pablo Dreher) 
José Primeües I INGENIEROS DIRECTORES. 
Representantes exclusivos de las fábricas: 
Graneles Talleres de Brunswick, Alemania. Maquinarla de Ingenio. 
Talleres de Hnmboldt, Alemania, i Puente8 y Aditicios de acero. 
i Calderas y máquinas de vapor. 
Sindicato Alemán de Tuberías de lüerro fundido, 
y otras DIVERSAS fábricas. 
^ f i 7 f a c i l i t a n i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
78-1 St 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
Ooiasulteis do XX .x X y ció 3 á 3 
<J 1967 1 f 
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Corufia 3 de Ojatubre. 
La Ooruña 
Aunque h*ee dos días que he llega-
do á esta ciudad, cabecera de la pro-
vincia de su nombre, paréeeme que 
aún no he entrado en ella por la puer-
ta grande de ¿os recuerdos y los mo-
numentos que posee, desde la histó-
rica torre de Hércules, el más antiguo 
de cuantos existen en España, como 
que tiene origen céltico hasta sus mo-
dernas casas, "todas adornadas oon cie-
rros de cristales, cuál €n su segundo 
piso, cuál en todos, excepción, por su-
puesto, de la planta 'baja. Y voy á ha-
cerlo nn\- > oae dentro de pocas ho-
ras, el estridente silbido de la loco-
motora me recuerde que tengo que 
tomar el ferrocarril que me 'lleve á 
Salvatierra ó Porriño, para dirigirme 
á ese renombrado pueblo de aguas mi-
nerales, de fama universal, que se lla-
ma Mondariz, y donde busca mi cuer-
po, quebrariíadio por los mares, la sa-
lud, á la manera que. buscaba, en la 
Florida el famoso Hernando de Soto 
Ja fuen/te de la eterna .iuventud. 
Suerte y suerte grande ha sido para 
mí el poder hacer este viaje por ¡ha. 
Coruña en la inapreciable compañía 
del famoso y aimabilísimo historiador 
de Galicia, Manuel Murguía, mi des-
comocido amigo de tantos añes, porque 
de ese modo acompañará á mi visita 
8a magia de su palabra y el verbo de 
sus descripciones. 
Lleijué «con Murguía, en primer lu-
gar, ail jardín que sirve de IL-umba y 
mausoleo á aquel general inglés, ape-
llidado Moore, que vino á ayudarnos 
contra la raríisión francesa, en 1809, y 
á quim segó la vida en 'Ija flor de sus 
•ños, una bala, de cañón, para que la 
gloria que debió ganar la alcanzara 
el famoso "Wellington. Nada más her-
moso y patriótio que 'ese sitio. En 
ama de lias paredes interiores del re-
einto que los guarda, hay una lápida 
escrita en inglés, que conmemora una 
Miimiensa catástrofe ocurrida hace me-
nos de treinta años en aguas de la Co-
iruña, (el 10 de Noviembre de 1880), 
y que por la raaignitud recuerda la de 
nucstlro enveeri "Reina Regente"^la 
pérdida del navio, escuela de guardias 
marinos de 'la escuadra inglesa, "Ser-
fpent". Me refirió el caso mi querido 
compañero é ilustre ''cicerone", Ma-
nuelMurguía. Pasaban revista á sus 
¡jefes los guardias marinos ingleses, 
en número de 419, y de pronto, se in-
clinó el barco por lia proa, hund-iéndo-
«e en el mar, sin que uno so«lo de sus 
tripulantes pudiera salvarse, ni se re-
cogiera tampoco, á la manera de los 
del "Kdna ^Regente", uno sólo de 
íos cadáveres. Esta desgracia causó 
inmensa consternación en la Coruña, y 
6 cionmemorarOa tiende 1«, lápida que 
ostonlfa en una de sus paredes el jar-
dín que guarda los restos del gene-
ral inglés á 'quien aguardaba, con los 
fian roles de la gloria que conquistó su 
predecesor, los goces del amor, pues 
era el prometido de la gentil hija del 
Celebre hacendista 'Guillermo Pitt. 
—iMire usted,—me decía Murguía, 
—mire usted el viejioi é inútil castillo 
de San Anltón, que parece defender el 
puerto, al que sirvo de atalaya, como 
fle. sirve de vigía lia céltica torre de 
Hércules. Sólo un resto queda en la 
Cornña de las antiguas murallas que 
en lo antiguo defendían la ciudad al-
ta, y en la que se levanta esa his-
tórica torre que ha sido modifi-
cada en su exterior por el revenimien-
to con qu se ha borrado la rampa por 
ía que se ascendía á su cima para colo-
car la emoendida encina que «ervía de 
aviso á los navegantes, en la época 
fenicia, antes que se hubiesen crea-
do Los faros. 
*'Sitúa da la Coruña—como he dicho 
en uno de mis libros consagrados á 
esta tierra,—á orillas de uno de los 
más tranquilos golfos de los apacibles 
mares gallegos, puede decirse que no 
(hubo pueblo que a-sentase en Galicia ó 
la invadiese, siquiera fuese momentá-
neamente, que mo pusiera el pie en el 
•nelo sagrado de la que es hoy m ca-
pital por el derecho de la antigüedad 
y de la realidad de la hermosura. Ella 
conoció ai hombre lacustre y al de 'las 
alturas, vio arribar ail celta de ojos 
claros é impetuosos y rápido movi-
miento, á los semitas, á los romanos, 
é los hérculos, los árabes, los norman-
dos... 
Y prosiguió con ese verbo fecundo 
de sn palabra: 
—Ya desde mediados del siglo XFV 
fué invadida 'la Cornña como la llave 
de GaJicia. E l Rey clon Pedro I, para 
nnros eíl' Cruel, para otros el justiciero, 
tuvo en ella refugio y descanso, cuando 
casi había perdido el trono y marchado 
á Montiel para dejar allí corona y vida, 
Sd aquí vino, anro.fado por la adversa 
fortuna como un barco por las tem-
pestades, para que aquí se cumpliesen 
los destinos más crueles para él, que 
las olas á las que fió su suerte Si va 
usted á la Catedral de Santiago en 
ella encontrará el sepulcro de la in-
fortunada doña Juama de Castro, la 
hermana de doña Inés, para quienes 
corona y tálamo fueron duro castigo, 
pues no los gozaron por entero, ni en 
la vida ni en la muerte. 
Señor de Santiago de Compostela 
fné el Dnqne de Láncaster, esposo de 
doña Constanza, una de las hijas de 
don Pedro I. Y el prócer ingles no hu-
bo menester apelar á las armas pa-
ra apoderarse de e'Lla, pues, pobres las 
defensas de la ciudad, hubo de rendír-
sele, entregándole las llaves y pres-
tándole junimonto de fidelidad, que 
sólo perduró en tanto que estuvo en 
ella el {juerrero ingllés. No podía en 
efecto, Enrique 1̂ de las Mercedes, 
renunciar á sus dominios sotbre Gali-
cia, a la que hubieron de renunciar'los 
Inglese», más tarde, nuestros aliados 
Vmtra la« tmestes invasoras de Na-
poleón, tras sucesivas luchas y decep-
ciones. 
De la vida de esa vieja ciudad de 
Santiago hay tanto que decir, que no 
acabaría de hablar si fuese á recojerlo, 
paseando por su historia güoriosa la 
mente •aiin no cansada. En Santia-
go celebró Cortes Oárlos V y en San-
tiago recibió Felipe 11 la Embajada 
que venía de Inglaterra para traerle 
la esposa que esperaba. Y tras las 
turbuvencias de aqued'lasCortes y la 
fastuosidad de esa boda no volvió la 
ciudad á sentir conmoción alguna has-
ta la gloriosa guerra de la indepen-
dencia, en que ía Universidad com-
postelana mandó á luehar contra los 
franceses á aquel batallón literario de 
tanta recordación.., 
—Asunto, miquerido don Manuel, 
que yo he tomado para una zarzuela, 
que aguarda aún múisico que la realce 
con sus concepciones, ya que quien 
quiso hacerlo no pudo en mucho tiená-
po. 
—'Pero dejémonos de disquk.icienes 
por el campo de la historia, y vamos 
á visitar nuesILiras románicas iglesias. 
—Oc mo usted quiera. 
—Verá usted que ya no rodean á 
los de Galicia, como en otros tiempos, 
los oflivics que daban sombra á los 
atrios, simbolizando la paz que ofrece 
á sus fieles los templos católicos, ó re-
cordando la paz en que viven, en el 
cielo, los que abandonaron este mun-
do en el seno de la religión de Jesu-
cristo. Tampoco es la misma 'esa To-
rre de Hércules que ve usted desd? 
aquí. Cuando la edificaron los c -
tas semejaba,una pirámide y care i 
de scalera en su parte interior. Ro-
deájbala vm arampa en espiral por la 
que se subía á la cima, tan ancha, 
que podía llegar á la cúspide un carro 
con sus bueyes. 
Pero basta de disgresiiones. Esta-
mos en la ciudad vieja de La Coruña, 
lia antigua Brigantia y una de las más 
antiguas y poderosas poblaciones de 
Galicia. Si seguimos hablando, aca-
baremos por no ver nada, y es nece-
sario que visitemos estas silenciosas y 
solitarias calles, casi en absoluto ale-
jadas del movimiento mercantil del 
restiry de la población. 
Y ej-lt'o dicho, «xnpeaamos á andar. 
Pasamos frente ail Gobierno Militar y 
la Audiencia, que ocupan un solo edi-
ficio, él- más grande de los de la Co-
ruña ; el Instituto coruñés y el Obser-
vatorio' en el Pallacio de Camarasa, y 
la casa del Sacramento ; ¡la p'lazn>la de 
Santa María, con su Colegiata de San-
ta María del Campo—una de las cinco 
iglesias consagradas á 'Santa María 
que existen en la Coruña,—templo ro-
mánico del siglo X I I ; el convenito de 
Santa Bárbara, c'l'de Santo Domingo— 
con la torre más elevada de (la ciudad ; 
—las iglesias de San Francisco y San 
Cáelos; ¡ha Capilla de 'la orden Teresa 
y los restos deil Convento de San Fran-
cisco, el Hospital Militar, la Factoría 
de Administración Militar, el Cuartel 
de Macanáz y por el Palacio gótico 
del Duque de .San Román; la roma 
nica parroquia de Santiago; el Pala 
ció de la Oapftanía, General, á enyo 
ilado está ila Cárcel y la Fuente del 
Deseo. 
Y hétenos ya en la eiudad nueva, 
en la activa Coruña de1! comercio y 
la industria, donde á la quietud de la 
eiudad vieja se sucede el movimiento 
incesante de la moderna. Muchas y 
muy hermosas la adornan. Sobresale 
entre esas calles la Real, que sirve de 
paseo á ias damas desde la unaá las 
cinco ds ila tarde. Tods Has cal'les se 
hallan emíbaldosadas, y aunque lim 
pias, no Lo están tanto como debieram, 
si el agua, el primer elemento de vida 
en los pueblos modernos, existiera en 
cantidad suficiente. Cuando se la do-
tó de ella contaba la Ooruña treinta 
mil habitantes; hoy excede del doble, 
y no ha aumentado el c and al. 
y no ha aumentado -eíl oandail de ella. 
Así, están siempre rodeadas las 
fuentes públicas de OB número consi-
derable de personas, en su mayoría 
mujeres, y mujeres descalzas, que es-
peran su turno para llenar sus barriles 
y llevarlo á la cabeza á las principales 
casas de la ciudad. 
En la parte moderna de ésta se ha-
llan : ell teatro, donde se encuentran la 
Diputación Provincial y el Gobierno 
Civil; la Casa Consistorial. «1 Hospi-
cio, el Cuartel de Artillería y el de 
Infanit'ería: la Alameda, con el obelis-
co en honor de Linares Rivas; las So-
ciedades de Recreo, las iglesias de 
San Jorge, San Nicolás, Santa María 
del Mar y otras. 
Quiso mi buen compañero .llevarme, 
por la tarde, á uno de líos más típi-
cos lugares de la Coruña, al mueille 
donde se desembarca el pescado que 
llega diariamente á la Coruña, mo tan-
to para el consumo local, como para la 
exportación. Idea de lo que repre-
senta esa /industria de la pesca para la 
Coruña Ha da este dato que me pro-
porcione mi i'lu>l"Te compañero: impor-
ta de 10 á 12,000 'pesos el valor del 
pescado que en vapores y lanchas, lle-
ga diariamente á la Ooruña, y muchos 
miles de personas viven de esa indus-
tria. Es un cuadro interesantísimo y 
original el qne representa aquel sitio. 
La mayor parte de las personas que 
se ocupan de recibir el pescado y de 
p-mibarcarlc en canastas son mujeres. 
En una de las canasta vi saltando 
diez ó doce cazones de cerca.de una 
vara. 
—¿Cómo? ^también hay tiburones 
•por acá?—'pregunté á Murguía. 
—-No: es un pez que no se conoce. 
—Pues tiene que existir: por que 
donde están los hijos, no pueden andar 
muy ''jejos iboe padres. 
Y con este paseo terminó mi pere-
grinación por la Coruña, que había 
cernenzado en la librería del amable é 
inteligente Eugenio Carré, adonde va 
de visita diaria el insigne h t̂oriador 
de Galicia y donde fui ayer en su bus-
Üá, y tuvo su fin en la redaceón de 
El Noroeste, periódico que dirige su 
propietario, señor Lombardero. ITno 
de sus redactorí'.s, el señor Naya (don 
Si'has-tián). fué presritado á bordo del 
" Alfonso X I I I " ; el periódico me hizo 
e>l hon^r de anunciar foñ Llegada con 
pp/abiMs lisonjeras, y obligado estaba 
á devolverle la visita. 
Gente joven y animosa, forma la re-
dacción de E l Noroeste, y el tiempo 
que pasé en su agradable compañía se 
dslizó como un sueño. 
Y ahora ¡ á Mondaríz! 
_ José E . Triay. 
PARA CURAR V S RKSFRIAI>0 EX V S DIA tome el LAXATIVO BROMO-QUININA. El boticario le devolverá el dinero si no le cura. La firma de E. W. GROVE, se halla en cada cajita. 7S-2 Ge. 
« T O S V A R I 0 & 
En Palacio 
L Los señores Dr. Lincoln de Zayas y 
Maimtt'l V". Cañizares, Vicepresidente 
v ¡Secretario, respectivamente, de la 
Asociación d'3 Empleados ' - ÍM Estado, 
estuvieron ayer á -visitar al señor Go-
bernador Provisiona)! para tratar de 
asuntos relacionados con dicha colec-
tividad y los empleados en general. 
Recibió á dichos señores, por estar 
ausente Mr. Magoon, el capitán Me. 
Coy, á quien 'hicieron entrega de una 
exposición en la que. entre otros par-
ticulares, se pedía al señor Goberna-
dor que siguiendo lia costumbre esta-
bUecida desde la anterior Interven-
ción, la salida de las ofiemias fuese los 
sábados á ¡las tres y no á las cinco co-
mo los ídiemás días. 
E l capitán Me Coy manifestó á los 
visitantes que daría traslado á Mr. 
Magoon de la solicitud' de los emplea-
dos, retirándose aquéllos satisfechos, 
por creer que obtenirl'rán una resolu-
ción favorable ,dado lo justo de su pe-
tic ién. 
Con Mr. Magoon 
A las cinco y media recibió ayer 
tarde á los reponters el Gobernador 
Provisional. 
Habla Mr. Magoon 
—He reoibido-̂ diiee Mr. Magoon— 
una comúnicaci'ón del Alcavda del 
Ayuntamíiento habanero, dándome 
firenta de ilos cargos q ue el periódico 
"©1 Mundo,' hace centra esa corpora-
ción, cuyo documento he iremitido á la 
Secretaría de Gobernación para lo que 
hfliya iliingar, con «di cncanro al mismo 
tiempo idie llamar á dicha Secretaría al 
redactor qne hizo Ha acusación, con ob-
jeto de que 'la manliMiiía ó retire los 
•c argots. 
—He nombrado Insipe'ctcr de Cároe-
•I-as, Pr esidiio y Rene fice ncia, á don Car-
dos García Téftez, quien ya desempe 
ñó esos puestos á entena satisfacción. 
E l señor García Vélez, es persona 
competente para el pneslo, dado que, 
desde hace trompo viene fi^uirando co-
mo miembro de la Socic'diaid 'que en ilos 
Estados Uñados redactó las reformas 
qiüe para eárceles y presidios fueron 
aprobadas más taddle. 
E l señor don Galles García Vedez, 
disfrutará $5.000 (educo mil pesos) 
anuales de sueldo, y deapatchará ln:.s 
awuntos de su cargo, dircietamente con 
d Gobernador Provisiional. 
—He nombrado a-simiismo ail señor 
den Justo García V61ez, para jefe de'l 
despacho del d'epartamcinto de E^ado, 
de la Secretaría de Estado y Justicia 
—Ayer fué repuesto en .gu cargo y 
tomó ¡posesión, el Alca-Hie de Aguaeate, 
y creyendo que ese acto pudiera dar 
lugar á que se allteraise e'l 'orden públi 
co, por sí y ante sí, armó una fuerza 
de veinte hombres. 
Con tal motivo he dado beA órdenes 
al Gobernador Provinciall para que 
main)i:fi'«*e á ese AlLcaiMe que caree.' i 
fa'cuíltaldes para, armar ninguna fuerza, 
•por ¿o que deben retoojérseles las ar-
mas, trayéndclas para la ciudad. 
—He recii'biíjlo Ota viisita de'l que fué 
ACealde de Aguacate, señor Bolaño, 
quiien me ha dado cuenta de la agita-
ción que prevaleció ayer allí, provoca-
da por lies lilberatles, quienes recorrie-
ron lais oaMes armados, llamando á las 
puertas de los moderados, habiéndose 
dado e'l caso de haber amenazado uno 
de aqué'lílcis con un machete á un mo-
derado, no habiendo 'llegaldo á víais d'e 
htócho, debido iá la pronta initervención 
de un guardia ni rail. 
E>1 Gobenador Provisional cree que 
la mayor parte de lo ocurrido en 
Agnacate, ha siido motivado por di re-
gocijo q r.e en los libéralas causó la 
posesión dell Alcaide ^ñor Acosta. 
Mr. Maigoon terminó diciendo que 
el Gobernador Pronvincial nada le ha 
informado aun de cuanto ha oeurridlo 
en Aguacate. 
Almorzaron en Palacio 
Invitados por e'l Gobeírnador Provi-
sional, almorzaron ayer en Paflacio el 
Obispo Diocesano, Iliistrpsimo »eñor 
González Esitrada, el ministro ameri-
cano Mr. Morgan, el Gobernador de 
Matanzas señor Lecuona, el Senador 
por dicha provine i-a señ^r IMam-ourt 
V el Cónsul ameriean'o Mr. .Steinbart. 
Los moderados 
Ayer tard» re reuniió en Prado nú-
mero 109, el Comité Ejecutivo de la 
Asamblea Nacional del Partido Mode-
rado, con asdlstencia de varios Sena-
dores y Eepresentantes de dicha 
agrupación política. 
Después de -un cambio de impresio-
nes sobre la próxima reundón de la 
Asamblea Nacional, se acordó presen-
tar á la misma la •remincia del Comi-
té Ejecutivo en pleno. 
Se propondrá probablemente á la 
Asamblea el nombramiento de una co-
misión de propaganda y acción, que 
se encargará de reorganizar el Parti-
do. 
La Asamblea Nacional está convoca-
da para el 3 de No viembre, como saben 
ntuestroes lectores. 
E l Mayor Ladd 
E l oomanlJante americano Ladd se 
pasó casi todo el día de ayer en 1» 
Contaduiría de Hacienda, examinando 
el estado de las rentas, á fin de cono-
ce>r ia situación de la República. 
Expulsados 
En eü vapor americano ^Méjico", 
que entró en puerto ayer, procedente 
de Nueva York, han llegado cuatro 
asiáticos y un griego, que han sido ex-
pirlsados ¿lie los Estados Unidos, por el 
Gobierno de esa nación. 
Tasación 
El próximo 'viernes serán tasadas las 
mercancías 'pertenecientes á las cairgas 
de tías Canchas que se fueron á pique 
el día del ciclón y que han sido ocu-
padas en poder de varios indrviickios 
que se deicaban al aqueosckbz tao 
que se deiieaban al raquerismo, cuya 
causa se tramitaba por el Juzgado de 
Instnuicieión del Eate. 
Mitin Liberal 
El Comité Liberal del Vedairío, ha 
aeordado ta celebración de un mitin 
en ta noche del dhminEro 28 en los sa-
lones de los Baños " E l Progreso", 
en honor del generail Ernesto Asbert. 
Harán «uso de la pailabra los señores 
Alfredo Zayas, Orestes Ferrara, Juan 
G. Gómez, Gonzalo Pémz, José Ignacio 
Oolóu y Eugenio Faurés. 
Damos las gracias al señor Faurós, 
Presidente del Comité, por la invita-
ción que se ha servido remitirnos pa-
ra d'.e/no acto. 
Centro de Detallistas de la Habana 
El dia 25 á las nueve de la mañana, 
celebrará sesión ordinaria en el lo-
cal de la Secretaría, Mercaderes nú-
mero 12, altos, la Junta Directiva del 
Centro de Detallistas de Víveres. 
E l Presidente me encarga niegue 
á los señores miembros de la Directi-
va la más puntual asistencia, advir-
tiéndo'les que se celebrará la sesión 
con cualquier número de socios que 
asista por ser esta la segunda convo-
catoria. 
Habana, Octubre 23 de 1906. 
E l Secretario.—Norberto S. Cisne-
ros. 
Orden deu día 
1 Lectura del acta anterior.—2 
Idean de varias reclaimacioues ante los 
centros oficiales,—3 Idem acepta-
ción por e'l señor Berriz do la presi-
dencia de Honor.—4 Asuntos qne 
afectan al gremio de bodegas, y 5 
Renuncia del Secretario. 
E l aguardiente 
Habana, Octubre 23 de 1906 
Señor Director del DIARIO DE L A 
MARINA 
•Habana 
Muy señor mío: 
Ruego á usted se sirva disponer la 
puMicación de las siguientes líneas en 
sn ilustrado periódico, y se lo agrade-
cerá su atento servidor, 
Arturo Robles 
En relación con el dmportantísimo 
artículo qíie hoy inserta el DIARIO 
DE LA MARINA -con ell título " E l 
Tesoro dte 'la República", voy á seña-
lar un hecho que reveila lo absurdo de 
algunos capítulos ó partidas del Im-
-puesto extraordmario para hacer fren-
te á los intereses dell Empréstito cu-
bano para pago al Ejército. 
Un garnatón de aguardiente costaba 
antes 50 centavos en pUata, y hoy, por 
causa '¿te esos •imipu'estos, su valor as-
ciende á $5—en oro español—cinco pe-
sos.—¿ No es esto nn verdadero aibsur-
do económico? ¡Un producto del país 
•recargado tan enormemenite! 
Antes, en las casas se censumía el 
aguardiente para e¿ baño, fricciones y 
como era barato y bueno, se podíia 
camprar. Hoy hay que pensarlo mu-
cho, y el que no puede adquirirlo, tie-
ne que apeuar al aücanforadio qne debe 
ser antihigiénico 'usándolo con fre-
cuencia porque es vm gran debilitan-
te. 
•Sería bueno llamar ila atención del 
Mayor de Sanidad Mr. Kean, sobre 
esto. 
Le agradeioemcs su atención los 
perjiDGiieados con esa impcpular é im-
procedente medida legislativa, y par-




5lon motivo idte la toma de posesión 
de la nueva directiva del Comité del 
barrio de San Juan de Dios de8 Parti-
do Liberal, se celebró anioche un gran 
mitin al aire libre, en el parque, qu» 
lleva él nombre de aqueül'a barriada. 
Varios fueron 'los oradores del par-
tido que hicieron iteo de la palabra en 
ese acto, siendo todos frenéticamente 
aplandidcs por üia nDuchednmbre qu's 
Ülenaiba el Pairque de San Juan dle 
Dios. 
Los oradores estuvieron muy elo-
cuentes en sus dascursos. 
Junta Local de Sanidad de la Habana 
Habana 24 de Octubre de 1906 
Fiebre amiarillia en la Habana 
Existencia anterior, 3. 
Nuevos casos, 0. 
A , is, 0. 
Muertes, 0. -
Existencia actual, 3. 
E n el interior da la Isla 
En Onices: 
Nuevos casos,' 1.' 
Muertes, 1. 
Existencia actuail, 0. 
Por opilen del jefe de Sanidad.—E. 
Bv Bamet, jefe de depacho. 
y Grajeas de Gibart 
vicios a* u t u r n e , 
| Protínctot rertUrteros íicüicente tojerí.(lo«" por el ««tdmaue y les latevUaoa. 
ttijLKti las flt.nt» <y«/ 
O'aiBBRT j íi BO WT!<aWYt hmHsíto. 
Prescritpt por lot prtarret MíiUcoe. 
. VMX*.CICJ?íCÍ 
m B a m m m m i m m m m m •a 
& % f ñ A y C A T A R R O 
Curados ptt IM CIÜASRII.LOS C i 
o «i P O L V O C o i r x a s -Cpres&r.es, Tes, Rcumzs. Neuralgias En toda« la.. Mienis Farmaou*. Por mayor: ao.rv.B Sa:at-La:are,Paria.' 
DESINFECTANTE 
ANTISEPTICO 
P r e s e r v a t i v o 
de las Enfermedades contagiosas. 
P b é n o l 
Empleado para Inyección 
(I cnchmdiper \ \ ín)provi^Do y cura 
' ^METRITIS, LEUCORREA, etc. PARIS 10, Rae des Mathurlns 
P J j R G r O L A l A M E S I N T É T I C O 
A c t i v o , A g r a d a b l e 
La mejor cura del ESTREÑIMIENTO 
Cfe /asENFERMEDADESdil F.3TOMAGO 
y del HÍGADO. 
Antiséptico intestinal preventivo di la 
Apendicitis y ds las Fiebres infecciosas. 
£1 mas fácil para los Niños. 
5a vende •* todt» las Fsrmieltt. 
P A R I S - J . K O E H L Y 
1-160, R u é S t - M a u r . 
N O V E D A D I 
ÜJE L O B U E N O 
E L M E J O R 
Curación rápida y radical de ia 
Blennoragia, Cistitis y de todas 
las Enfermadades de la Vejiga. 
2?.?cozQonctado por tcúoa loa M é d i c o s 
m á s notublos. 
L A V E R D A D E R A . P R U E B A 
Del Herpicide es n n Ensayo Pro-
longaiio. 
Sólo hay una prueba para jnzgar de la efi' 
cacia de nn artículo y consiste en demostrar 
oue cumple lo que de él se espera. Muchos vi-
¿oriradores del cabello tienen buena aparien-
cia v kasta huelen bien, pero, el punto es 
¿quitan la caspa é impiden la caída del cabe 
lio? 
Ño, no lo hacen, ñero el Herpicide sí, por 
que llega A la raíz del mal y maía el germen 
que ataca la papila de la que recibe la vida el 
cabello. 
De todas partes vienen cartas de gente de 
posición declarando que el Herpicide Newbro 
triunfa de nn "ensayo prolongado." Es una 
loción soberana, pura y exenta de toda grasa 
ó aceite. Cura la comezón del cuero cabelludo 
Véndese en las principad farmacias. 
"La Reunión," Vda. de José Sarrá é Hijos, 
Manuel Johnson, Obis po 53 y 55, Agentes es-
peciales. 
pan los Anuncios Franceses son les 
I S r c L . M A Y E N C E i C 
1S, rué de la Grange-Sateliére, PARIS £ 
¿Sufre usted del 
¿ Padece usted de agruras.de dispepsia? 
¿Sufre usted del 




H e m o g S o b í n O 
D e s o h i e n s 
Todos los Médicos proclaman que este Hierro vital de la 
Sangre C U R A S I E M P R E . Es muy superior á la carne cruda, á les 
ferruginosos, etc. Da salud, fuerza y hermosura á todos. 
E x í j a n s e l a s pa labras D E S C H I E N S , P A R I S (Franc©) , 
B R O N Q U I T I S ^ R E S F R I A D O S ^ G A T A R R O S 
C U R A C I O N A S E G U R A D A de todos A f e c t o s p u l m o n a r e s 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las C á p s u l a s del 
0 0 r F Q U R N I E R 
Exijir sobre la Caja, 




En leí Exposición, París, 1870 
EZIJADE LA BANDA 
GARANTIA FUMADA 
Los Trabajos 
de los MÉDICOS 
mas auioriyados 




contra estas terribles 
E n f e r m e d a d e s 
REPR0DU:CI0N ̂  DE La CAJA 
Estt producto es igualmente presentado sobre ia forma de Vino creosotekdo Y Aceits creosoteado. 
Depósitos en todas las principales Farmacias y Droguerías. 
S M A 
BRONQUITIS • CATARRO • OPRESION • ENFISEMA 
s o n . o v i r a , d o s p o r e l 
P A P E L F R U N E A U 
El >náf eficaz v mis práctirn de todo* los Aniiasmiíicos. — Numerosos premios en las Expoiicíonet l'nwersales. 
OPIPO-.TO : PHAíT-'AflK rEWTRAÍ̂  DES LOMBABDS. 50 52. 54. Ru<i ries InmCard"!. PIRIS. 
En La Habana : uti).* iie JuSE hARRA é HIJO » MJ r< r ii i i;iai-¡^j. 




y le ocasiona pesadez de £ 
cabeza, diviesos, rubicundez ¿e 1 
ia car^, eczema, etc. ? ^ 
lüo dude usted un i n s t a n t e p a r a • 
c u r a r s e en tomar e l H 
mmmw 
roniits 
Inico remedio inofensivo y eficaz contra 
las afecciones óe las 
V I A S D I G E S T S y A S 
A. FOURIS, Farmacéutico, Miambro de !3 Sooiedíd 
Francesa de Hifiene.O.Fadb* Poi3f;onniére, PA dS 
Y EN TODAS US PRINCIPALES .-ARMACIAS 
I 
I n o f e n s i v o , s u p r i m e e l C o p á i b a , l a 
^ C u b e b a y l a s i n y e c c i o n e s . C u r a l o s 
flujos e n 
4 8 H O R A S 
M u y e f i c a z e n l a s e n f e r m e d a d e s 
d e l a v e j i g a , C i s t i t i s d e l c u e l l o , C a -
t a r r o d e l a v e ü g a , H e m a t u r i a . 
C a d a C á p s u l a l l e v a e l n o m b r e 
PARIS. 8, rus Vioienne. T en priacipg'gs Fprnucias. 
P r o d u c t o s , m a r a v i l l o s o s 
p a r a s u a v i z a r , b l a n q u e a r 
y a t e r c i o p e l a r e l c u t i s . 
Exígase el verdadero nombre 
EeiüseK loiprodcctis similares 
J . SI1VI03V 
59, Tmb. St Uartin. Paria {10', 
Contra NEURASTENIA, ABATiMIEféTO morís; ó físico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONÍA GENERAL. FIEBRE DE LQS PAISES CALIDOS. 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON 
K 0 L A ^ " % I V I O N A V O N 
8 P r e m i o s Mayores 
\'-%8 Diplomas de Honor 
T O N I C O S 
I O Medal las de Oro 
S Medal las ds P l a t a 
RECONSTITUYENTES 
P O D E R O S O S R E Q E N E R A O O R e S . Q U I M T U R U l C A N D O L A S F U E R Z A S , Dl< 
Vcnu al por Mayor : V . A C J r i I ^ T í O y í . Kannaieiitito. ea -LYQiV (irar^ 
Un Remedio maravilloso •HB EBJW WBLSB Mk /tfPK té 
Wizaáo SALVADOR I n i M A G O U 
por los que han curado el J m m 'km' I I V I m ^ k ^ q P l ^ h m ? 11 
Y E R I N E D U P U Y 
Fácil de tomar - ALIVIA INMEDIATAMENTE - DIGIERE TODO 
Permite de comer todo lo que se apetece. 
La R0YÉRINE DOPÜY es empleada con el mayor éxito en los casos de Diges-
tiones difíciles, contra las Dispepsias, Gasírites y Gastralgias. Hace desa-
parecer rápidamente los Dolores oel Estómago, Quemazones, Acidez, Hin-
chazón dol Vientre, Dilataciones d»1 Estomago, Gases, Cólicos, Vómitos, 
Diarreas crónicasi ' . 
Farmacia A . X3L7E>Uy. 225. r—» Saim-martin. PARIS, y en todas Farmacias. 
H O T E L P E R R A S - P A R I S 
3 2 , c a l l e H a m e l i n (Cerca dp la Lección de la República de Cuba) 
RECOMENDABLE POR SU SITUACION 
CJ-da-areosg, T C r a / t o y irxo<a.±oica.ctcL ele» i £ > r e c ± o « » . 
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gOÍIOíASJDÍCIALES 
. A l Presidente de la Audiencia 
Varias personas que como testigos 
han tenido que concurrir en estos dks 
á los juicios orales celebrados en la 
Sala Segunda de lo Criminal de esta 
Audiencia, se han acercado á nues-
t r a redacción, quejándose de los per-
juicios que Ies causa el que la cele-
bración de las vistas comiencen á Las 
3 ó 4 de l a tarde, en vez de la una 
como está dispuesto. 
Esos testigos que nos han visitado, 
residen en el campo, y con la demo-
ra en la celebración de los juicios, 
se ven obligados á pernoctar en la 
Habana, mientras que comenziaudo 
temprano tienen tiempo suficiente pa-
ra alcanzar los trenes que salen por 
la tarde de esta capital. 
Creemos digna de atención esta jus-
tísima queja, tanto más cuanto que 
el despacho de la Sala bien puede pos-
ponerse para después de la eelebra-
cinó de los juicios, sin que por ello 
sufran demora ni retraso ninguno de 
los asuntos criminales. 
Otra queja 
Al lado de la puerta de entrada de 
•3a Secretaría de la Sala de lo Civil 
de la Audiencia hay un cartel con le-
tras bastante grandes que dice así: 
"Por orden del señor Presidente de 
la Audiencia se hace saber á los Pro-
curadore?. ir.aiidalarios y demás per-
sonas que tengan que gestionar asun-
tos, q'ue solo se les permitirá la en-
trada en esta Secretaría desde las 2 
hasta las 5 p. m., etc." 
Ahora bien, ayer, á las cuatro y 
cuarto de la tarde, no había ningún 
empleado en dicha Secretaría, todos, 
absolutamente todos desde el Secre-
tario y Oficial de Sala hasta el últi-
mo escribiente se habían marchado 
desde las 4, contraviniendo lo dis-
puesto. 
En una oficina de esta naturaleza, 
donde todas las cuestiones judiciales 
tienen plazos fijos para la presenta-
ción de escritos, evacuación de trá-
mites, etc., resulta de suma gravedad, 
el que los empleados abandonen la ofi-
cina antes de la hora fijada para que 
cese el trabajo del día, por los per-
juicios que se irroga al público. 
En apoyo de lo que dejamos apun-
tado vamos á anotar un caso ocurri-
do ayer mismo y sobre el cual lla-
mamos la atención del Presidente de 
la Audiencia. 
El procurador, señor Granados, se 
personó á las cuatro y media de la 
larde en la Secretaría mencionada pa-
ra entregar un escrito urgente, lo cual 
no pudo efectuiar por no haber en la 
misma ningún empleado. 
Como la no entrega de ese escrito 
pudiera causar en el mañana algún 
perjuicio al cliente del señor Grana-
dos, si la Sala se negara á admitirlo 
por no haberse presentado en tiempo 
oportuno, el citado Procurador se di-
rigió al repórter judicial de este pe-
riódico que se enconfraba en aquellos 
momentos en la Audiencia, y le rela-
|ó lo ocurrido, llevándolo á la refe-
rida Secretaría para que pudiera com-
probar la veracidad de su relato. 
Sin lug-ar 
La Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo ha declarado sin lugar 
el recurso de casación por infracción 
de ley establecido por José Casas So-
lís, contra la sentencia de la Audien-
cia, que lo condenó á la pena de 4 
eiños 9 meses y 1 1 días de prisión co-
mo autor de un delito de lesiones 
graves, en el que concurrió la cir-
cunstaneia agravante de despoblado. 
El Tribunal Supremo 'hace constar 
en su fallo que dicha ¡agravante no 
tiene por fundamento la mayor per-
versidad que demuestre el reo con la 
elección de un sitio apartado para de-
linquir, sino cu q u e la condición del 
sitio facilite la ejecución del delito 
y "favorezca la impunidad. / 
Condenado 
- Por la Sala Primera de lo crimi-
nal ha sido condenado á un año y un 
día de prisión Francisco Sevillano, co-
mo autor de un delito de atentado á 
«gente de autoridad. 
Sentencia absolutoria 
La /misma Sala ha dictado senten-
cia absolutoria en la causa seguida 
cnnlra Kosa Gorria por el supuesto 
delito de atentado. 
Por homicidio 
La Sala Segunda en sentencia dic-
tóla ayer ha condenado á José Garci-
laso de la Vega á 4 años de prisión 
por el delito de homicidio. 
La Sala aprecia en este hecho varias 
circunstancias atenuantes. 
Por asesinato frustrado 
El procesado Porfirio Borges com-
pareció ayer ante el tribunal de la 
Sala Segunda de lo Criminal por es-
1 ir acusado de haber cometido un 
to de asesinato frustrado. 
Él faecjho origou de esta causa ocu-
rrió en la .íurisdipción de Jaruco, don-
de eJ procesado, después de tener un 
disgusto con su concubina, le dió dos 
machetazos con el propósito de ma-
tarla. 
P r a c t i c a á á la prueba testifical y pe-
ricial, el Fiscal informó elevando á de-
finitivas sus conclusiones provisiona-
les en las que pide se imponga á Bor-
grs la pma de doce años y un día de 
dorso hastfi :r..ovo señalamiento, por 
p a r t i c i p a c i ó n directa del delito de que 
se le acusa. 
El licen,ciado Jorrín interesó la ab-
Bolooión del procesado. 
Juicio suspendido 
VA . Vi l'á] señalado p r a ayer, 
de h; cíViisa .ruida contri Mion .T-o-
sefli, por desacato, tuvo v i suspftn-
i : irse hasta nueva s*»ña!jimicnto, por 
enfermedad del deíeusor^ Hcenciado 
Alario García Kholy. 
Juicio oral 
En el acTo del juicio oral de la cau-
sa, seguida contra José Piedra, por vio-
lación, el Fiscal pidió se impusiera a! 
procesado la pena de 17 años 4 meses 
y 1 día de reclusión, por haberse com-
probado la acusación que so le haciu. 
1 i Sala dictará su tallo eu breve. 




Contra José Rodillo, por rapto. Po-
nente, señor La Torre. Fiscal, señor 
Benítez. Defensor licenciado Bení-
tez. Juzgado del Centro. 
Contra José López, por robo frus-
trado. Ponente, señor La Torre. Fis-
cal, señor Armenteros. Defensor, l i -
cenciado Benítez. Juzgado del Cen-
tro. 
Contra Gerardo Cruz, por abusos 
deshonestos. Ponente, señor La To-
rre. Fiscal, señor Céspedes. Defen-
sor, licenciado E. Roig. Juzgado del 
Este. , 
Secretario, licenciado Rojas. 
Sala Segunda: 
Contra Juan Valdés, por rapto. Po-
nente, señor García Ramis. Fiscal, 
señor Rabell. Defensor, señor Jorrín. 
Juzgado del Oeste. 
Contra Juan José Fuente, por esta-
fa. Ponente, señor Presidente. Fis-
cal, señor Ghaple. Acusador, licen-
ciado Villaverde. Acusador, señor 
Romeu. Juzgado del Oeste. 
Contra Octavio Jundiano, por in-
fracción del Código Postal. Ponente, 
señor G .Ramis. Fiscal, señor V i -
llaverde. Def ensor, señor Jorrín. Juz-
gado del Oeste. 
Secretario, licenciado Fuentes. 
DE LA POLICIA SECRETA 
^ Una desaparecida. 
Doña María Pedraza Mora, vecina 
de Dragones No. 11, se presentó ayer 
en la oficina de :1a Poilicía Secreta, 
manifestando que hace .quince días es-
tando residiendo en la caille de Tenien-
te Rey, frenite á la farmacia y dro-
guería de Sarrá, había desaparecido de 
su domicilio una hermana suya nom-
brada Amelia, de 25 años, y como aun 
no ¡ha regresado, sosipec'ha que 'le haya 
ocurrido algún acciderlte. 
Por vender armas. 
Un sub-Insipector y un detective, se 
personaron en el establecimiento de 
óptica de don Francisco Baya, calle 
de San Rafael No. 20, ocupando un 
rifle Winchester, modelo 1,902, cali-
bre 38, que el dependiente Manuel Vi -
cente Elleru, había vendido en seis 
centienes á don Rosendo Vidal, vecino 
de Escobar 150, por no estar autoriza-
do por la Secretaría de Gobernación 
para realizar esa clase de operacio-
nes. 
Denuncia de estafa. 
Alberto Azcarreta Lazo, vecino de 
Campanario 93, como comanditario de 
la Viuda de Ruíz García, de Casa 
Bl-anca, se ha querellado contra Pa-
trick O 'Grady, residente en Prado 93, 
de haberle estafado 12 pesos moneda 
americana, importe de reparaciones 
hechas en la lancha Juan", valiéndo-
se para ello de un check que otorgó 
contra el Banco del Canadá, donde no 
tiene depositado fondo alguno, isegún 
informaron los señores H. Upmann, á 
quien iba endosado dicho check. 
Robo en un café. 
A l dueño del oafé establecido en la 
Calzada Ancha del Norte No. 103 , 
le robaron de su 'estalblecimiento 8 
cenitenes, 2 luáses, 37 pesos plata espa-
ñola, 12 pesos moneda americana, un 
portamonedas y un reloj con leopoldi-
na. 
Se sospecha que el autor se quedar» 
oculto dentro del establecimiento á la 
hora de eerrar por 'la noche. 
Exigencia de dinero. 
En la oficina de la Policía Secreta, 
se presentó ayer don Enrique* Reyes 
Mesa, vecino de la calle L letra A, 
manifestando haber recibido por co-
rreo una carta anónima, en que bajo 
amenazas se le exigía la entrega de 
cincuenta centenes. 
La carta sólo tiene como firma, las 
iniciales A. M. 
Uaa denuncia. 
Ciríaco Alemán, vecino de Suárez 
126 , se ha querellado contra Miguel 
Cabrera residente en La calle 24 d e Fe-
brero, en Regla de haberle e s t a f a d o 5 0 0 
pesos, á pretesto de agenciarle un plei-
to que en cobro de pegos seguía en el 
Juzgado del Este contra don Javii r 
Quintana, y cuya cantidad entregó 
por partidas en diferentes lugares. 
Hurto de un revolver. 
Don Ricardo Molina, vecino de Za-
ragoza No. 33 en el Cerro, se ha que-
jado de que del almacén de efectos 
de la Jefatura de Policía Municipal, 
del cual es encargado le han llevado el 
día 22 del actual un revolver sistema 
Colt, que aprecia en 15 pesos moneda 
americana, y cuya arma pertenece al 
equipo de un vigilante. 
Detenidos. 
Fué detenido el blanco Leopoldo Pé-
rez Morales, vecino de Condesa No. 1 
B, á causa de estar circulado por el 
Juzgado Correccional del Segundo 
Distrito por lesiones inferidas á la tne-
nor María Campos Fernández, resi-
dente en la Finca la "Campana", en 
el Vedado. 
También fué detenida la morena 
María Sandoval, vecina de Infanta 
31, acusada de la estafa de varias pie-
zas de ropa á doña Josefa Alonso, re-
sidente en Indio No. 20. 
No ha llegado. 
Antonio Oller, vecino accidental de 
la Finca la "Dominica" calle de San 
Pedro No. 2, se ha presentado en la 
oficina de la Policía Secreta, manifes-
tando que desde el día 22 del actual 
salió de Isabela de Sagiia para ésta su 
hermano Maximino, no habiendo llega-
do aun, por lo que sospecha le haya 
ocurrido alguna novedad. 
Un buen asistente. 
El farmacéutico don Ricardo Ale-
mán vecino de Fernandina esquina á 
Vigía ha denunciado que de resultas de 
una caída que sufrió siendo oficial de 
Sanidad de la Brigada del general Pe-
raza, tuvo que ingresar en el Hospi-
tal, dejando en la oficina de dicha 
Brigada establecida en Batabanó su 
macheite y revolver, yque al reclamar 
este último supo que había desapare-
oido. 
El revolver según noticias lo tiene 
su asistente Amado Rodríguez, por cu-
yo motivo establece esta denuncia. 
DOCTOR JOSÉ A. TRÉMOLS 
Médico de tuiberculosos y de enfermos 
del pecho. Médico de niños. 
Consulado 128. Consultas de 12 á 3 
15,610 lOt. 24. lOm. 25 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
Ab»s«do honorar'o de la Empresa 
D I A R I O D E KA. M A R I N A 
Consulta;) de 9 á 11 a. m., en M o i \e 69, y do 
1 S, 3 en Bna 2, departamento 2, p r i n c i p a í . 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vlaa tiricnrisis—V.n-
fermedadea de nefioraa.—l ontaUnm de 12 á 
8. San LOxaro 246.—Tel«foao 1342. 
C 1950 1 Oc. 
Dr. Hernando S e ™ 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d . — T í n f e r m e í a -
des del Pecho, BRONQUIOS y GARGAN'.'.'A, 
N E P T L . X O 137. D E 12 & 2. 
C 1940 1 Oc. 
A L Q U I L E R E S 
D r . M . V i e t a 
H O M E O P A T A 
Enpeclaliftta en enfermedades del entfima-
So intestinos y en toda clase de enferme-
dades crAnieas tanto de Neñorns como de 
caballeros.—Tratamiento especial en ín Im-
potencia y Debilidad.—Atesrura la curación 
de las diarreas por antiguas que sean.—Xo 
visita.—Solo consulta de 9 ñ l i , en Obrapfu 
57; cada consulta 1 peso, loa medienmentoa 
gratis. I5S47 7--24 Otb. 
EN CONCORDIA 32 altos y á una cuadra de 
Galiano, se alquilan hermosas habitaciones, hay 
sala propia para médico, escritorio, ó algo análogo. 
1563J ; 4:2S 
RASTRO NUM. 1, entre Campanario y Tene-
rife. Existen vacilas dos accesorias nuevas com-
puestas cada una de dos cuartos, sala, comedir 
y servicio completo. Pisos de mosaico á $20 men-
suales .Informan en Campanario y Rastro. Eode» 
ga, dnode es tá j a j l avc . 15644 4̂ -S 
"HKRMOSO ZAGUAN. Buena caliaíleri/a, cuar-
to pai*a arreos y habitación para cochero y ca-
ballericero. Se alquilan en San Rafael 114, entre 
Escobar y eGrvasio. 
15593 • 8'2S 
EN CASA DEGKNTE, de gran apariencia se al-
quila un íimplio departamento lujosamente deco-
rado y con balcón a la calle, una accesoria, una 
caballeriza y una gran cocina con abundante cgna. 
Salud 22 estjuina a San Nicolá:;. 15599 4^5 
SE ÁLQÜlLA Y SE VENDE la casa calle de 
Salud 149, nueva, con sala, saleta, 5 cuar-
tos, comedor, patio y traspatio, cocina, ba-
ño, é inodoro, pl.soe de moisáiico y azotea.— 
Informes en Lagunas 60, B. L a l lave en el 
147 de Salud. 15448 4--5 
MAQUINAS DE ESCRIBIR marca Densmorc, 
se venden cinco nuevas acabadas de recibir. Gan-
ga. Obrapia 9, altos.». 15638 4--5 
( ASÁ-OUlNTA: Corral Falso 142, Guanabac'a. 
Corona, con agua, baño, 11 habitaciones, sala de 
mármol, árboles, casa jardinero y otras dependen-
cias, se alquila. Informes: Aguiar ico Habana. 
15621 '_ 8-25 _ 
BERNAZA 30 A DOS CUADRAS del Parque, 
se alquilan habitaciones baratas, -altas y bajas con 
ó sin muebles y dos accesorias para c^tahleci-
piicn'.os. En la misma inf.-vn'.uv.,!. T:«n.bien se 




Por fin Jlegó á la Habana la milagrosa especialidad fínica en su género, de G. Alberto Pizzo, de Nápoies , el cual analizando 
v r » ^ - — una infinidad de hierbas medicinales de la India y después de un 
<; 11V profundo estudio sobre las enférmedades venéreas y sifil íticas, 
Xl/y'SSr' ba encontrado el medio de curarlas radicalmente, no solosiu ha-
cer uso de mercurio, sino que combate con las enfermedades contraidas por el uso 
de dicha substancia. E l tratamiento es senc i l l í s imo y las fórmulas son puramente 
vegetales, pues en su compos ic ión solo entran hierbas medicinales de la India. 
Las pildoras v l a inyecc ión han «ido declaradas un invento milagroso para la 
completa curación de todas las enfermedades de las vías urinarias de ambos sexos. 
Él milagroso R O O B PIZZO es un gran medicamento, ef icacís imo para la com-
pleta destrucc ión da todo bacilo sif i l ít ico. Con su uso se purifica la sangre impura 
dejándola en estado normal, libre de todo viras, dando salud é inmunidad para 
evitar la reproducc ión de tan terrible enfermedad, teniendo lá completa seguri-
dad de que toda persona atacada de una de aquellas enfermedades ha de recurrir 
forzosamente á dicho medicamento para curarse y para demostrar la bondad do 
las "especialidades de PIZZO", los incrédulos podrán hacer pago después del re-
sultado que obtengan. Esta faci l i tac ión part icularís ima y que solo el convenci-
miento firmísimo de la bondad de los '-Medicamentos PIZZO" pudo mover á esta-
blecerlo, es el que demuestra mejor la eficacia imponderable de aquellos, que 
recomendamos á l a personas interesadas en no malgastar su salud. 
DEFOSITO GENERAL EN LA HABANA: DROGUERIA Y FARMACIA SARRA 
T E N I E N T E R E Y Y C O M P O S T E L A . 
Dr. M . Johnson, Obisoo 53 y 55. Dr . J . E . Puig, Consulado 67, esquina á Colón. 
Dr. F . Taquechel, Obispo 27. Dr. L . Arissó, Oficios 53. 
E n Cárdenas: Viuda de Marchena, Saez y Co. Coronal Verdugo 31. E n Santia-
go d« Cuba: O. Morales y Co. San Basilio Alta 2, E n Camagüey: Felipe Sanche^, 
Independencia 29. E n Matanzas: Viuda de Ernesto Triolet y Co. Gelabort 49 y 51. 
E n Santa Clara: Acosta v Alvarez de la Campa, Independencia y Luis Lstevez. E n 
Guantánamo: Manuel Labarraqne. E n Pinar del Rio: Gregorio Menendez, Recreo 
38. E n Cienfuegos: Dr. Juan Leal , Arguelles esquina á Boyon, E n Kagua la Gran-
de: Felipe Esparza, Céspedes 124. 
Gratis se env ían prospectos á qnien escriba, y también A quien se nresente en 
mi domicilio de 1 á 3de la tarde. Q. A E B E R T O Pi¿ZO. Teniente Rey número 
102. Habana. 
Para garant ía y cumplimiento de las Leyes de esta República, el Ldo. D 
Arissó, Oficios 56, se ba encargado de la inspecc ión c i ent íñe i . 
c 1771 alt 10-2 
Luis B 
S E A R R I E N D A O S E V E N D E 
Dn gran Ingenio en la provincia de la Habana. 
Tiene cañas propias divididas en Cplonias, chu-
cho de via ancha con locomotora y puede conse-
guir mucha caña cu condiciones por la l i i m . El 
nesocio se hace con sólidas garantías. Informan 
c.i Máximo Gómez 103 de 5 á 9 de la noche, en 
Guanabacoa. 
_ I 5 6 ; : J _ _ _ . « « a U 
SE ALOUILA EL PRINCIPAL de la casa de 
esquina á ~ la brisa, Suárez 102, de Sala, come-
dor y 3 cuartos, cocina, cuarto de baño. Casa 
nueva á la moderna y con todos los adelantos y 
toda la higiene. Pasan los tranvías por el lado 
á todas direcciones. La llave y su dueño en Co-
rrales número 26. £558$ 4^£S 
SE ALQUILAN dos accesorias juntas, con su 
entresuelo, propias para establecimiento de sas-
trería, hojalatería, comisionista ó escritorio, por 
ser punto céntrico. Obrapia entr» Baratillo y Ofi-
cios .Informan O'Reilly 44. 15605 4-25 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E 
En el mejor punto de la Víbora y á me-
dia cuadra del paradero de los tranvías 
se alquila ó se vende la bonita casa número 
630 de la Calzada, compuesta de portal, sala 
antesala, dos gabinetes, cuatro hermosos 
cuartos, saleta de comer, patio, traspatio, 
jardín, baño é inodoro. 14 metros de frente 
por 59 de fondo. En la misma impondrán. 
15611 4-2S 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS y ventilados 
altos de ívlanrique 79, esquina á San José aca-
bados de fabricar, también se alquilan los bajos 
para establecimiento, la llave en la misma casa 
por San José letra B. Para informes y condicio-
nes su dueña, en Luz número 84, altos. 
15628 8-25 
MONTE Y C i S T I U O 
En este moderno edificio, se alquilan 
unos altos por Monte, propios para 
una familia de gusto. 
Informan Sabatés y Boada, Univer-
sidad núm. 20. Teléfono 6187. 
15642 4-2S 
VEDADO. — SE ALQUILA la hermosa casa 
16 número 16 esquina, n de verdadero mosaico. 
Con instalación moderna. Informan en la misma. 
15569 8-24 
SE A L Q U I L A N frescos y claros departamentos 
desde i á 4 centenes para escritorios; más uno 
con cocina baño y servicio, azotea etc., á matri-
monio ó corta familia sin niños. San Ignacio 13 
en el almacén informan. 15563 15-24 
EN LA SASTRERIA " L A ANDALUZA" Mu-
ralla 9, se alquilan hermosas y ventiladas habita-
ciones altas, con vista á la calle ypiso de mo-
saico. L5SS§ 8-24 
SALUD NUM. 60.— Altos independientes mo-
dernos, con sala, saleta, comedor, cuatro cuartos 
y demás servicio. Se alquilan. La llave c infor-
mes Escobar número 166. 
15565 8-24 
UNA F A M I L I A PARTICULAR le alquila á 
otra, un bonito piso con sala, seis cuartos, baño 
y cocina. Son muy frescos é independientes. 
Carlos I I I número 4, casi esquina á Belas-
coain. IS533 5-24 
UNA HABITACION, SE ALQUILA en casa 
de familia seria, á señoras solas, ó matrimonio 
sin niños, es bastante amplia y tiene el piso muy 
bonito .Jesús María 114. 
15536 1 4-24 
EN MONTE 3 SE A L Q U I L A N habitaciones 
con y sin muebles. Punto muy céntrico con toda 
clase de servicio. Los carros de todas direccio-
nes pasan por la puerta. Tiene ducha y se dá 
llavin. 15 5 37 8-24 
SE A L Q U I L A N los bajos de San Rafael 158 
con sala, recibidor, saleta, 4 cuartos .cocina, ba-
ño, inodoro y buen patio. Todo á la moderna. La 
llave é informes en los altos. 
15532 . 4-24 
VSE ALQUILA en la loma del Vedado calle 
15 entre G y H una casa moderna con todas las 
comodidades. Precio $80.00 oro americano. La 
llave é informan al lado. 
15520 4-24 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de Empedrado número 81, esquina á 
Monscrrate para establecimiento. 
Los altos de la casa "Café Centro Alemán" con 
sus entresuelos en Prado número 93 esquina á 
Neptuno _ y los altos del "Néctar Habanero" en 
Prado número 65, esquina á Trocadero. Informa-
rá en las mismas José Pujol. 
I552S 8-24 
AIjQlTlf , , \ IV unos entreHuelos p rop io» 
par un abogado, médico 6 agente comisio-
nista, t ienen servicio completo y pueden 
verse en Monte, entre Egido y Zulueta.— 
N é c t a r Soda Americano. 
15.440 1 T 22 3 M 23 
EN LA MEJOR CUADRA de la calle de! 
Obispo se traspasa la acción á un local. Tiene 
contrato y renta poco alquiler. Para informes 
dirigirse á A. S. Apartado 985. 
I5S02 8-23 
VEDADO. — Se alquilan a casa de 12 y 8 cen-
tenes. La primera, con sala, comedor, 5 cuartos, 
baño, inodoro y otro cuarto para criado, con ino-
doro aparte. De esquina y preciosas vistas. La 
otra, con sala, comedor, 4 cuartos, baño etc. etc. 
Quinta Lourdes. 15504 4-23 
VIRTUDES 96: casa de moralidad, 
se alquilan habitaciones altas y bajas. 
15;449 26-23 Oc. 
S E Alif lUIT.AN: tres h^bltn^lolaeH ocín 
(suelo.3 de mosá ico , cerca de los carros. C a -
l l e 19, entre F y G, colegio de San José , 
Vedado. 15.457 8-23 
R E I N A Xfim. 95, en 16 cení cues, se a l -
qui lan los bajos de esta casa; la l lave en 
los altos. I n f o r m a r á n en Cuba 76 y 78.— 
Pedro M . Bastiony. 15.480 10-23 
J U N T A S 6 S E P A R A D A M E N T E , se alqui-
la una sala en cua t ro centenes y una hab i -
t a c ió n en 3 Luises. No ha.y nada mejor en 
toda la Habana. San Rafael 101. 
15.407 4-21 
P A R A ESTAHI- iECIMIEPiTOt ae alquila 
una casa en buen pun to ; t iene armatoste . 
I n fo rman en Obispo n ú m e r o 86. 
15.405 4-21 
COMPOSTELA 110 se alquilan nuevas habi-
taciones, con ó sin muebles á hombres solos 6 ma-
trimonio y también un zaguán. Por la esquina 
pasan los tranvías. 
15.327 8-20 
SE ALQUILAN los espaciosos y ventilados al-
tos de la casa Monte 56, propio por sus gran-
des salones para fabrica de tabacos, ó cualquier 
otra industria, oficinas 6 sociedades de recreo. 
La llave en la planta baja é informarán J. A . 
Tabarcs, Mercaderes 11. 
15.353 * 15-20 
SB AI>Q,r iL,AX; IOH fimpllos y ventilados 
bajos de la ( ;LS.L Amis t ad n ú m . 9 4, e s t á n 
pintados de nuevo, y la l lave é informes 
en S u á r e z 7. 15.399 S-21 
VHDÁDOi íSe nlquilao l:is dos nuevas y 
bonitas casap. con todas las comodidades, 
í entre 15 y 17. I n f o r m a r á n en J, 33. 
15.416 7-21 
AI<Q,l'II,AN: en díoí: centenes ,los bo-
nitas altos de Concordia 154, t ienen sala, 
comedor, 6 cuartos, «-ocina, y b a ñ o . L a l lave 
en la botica. I n fo rman de las 10 a. m. hais-
ta la s6 p. m., en Galiano 75, altos. 
15.387 4-21 
K \ AMISTAD BTtei ."O. esquina fi \ e p -
tuno, se a lqu i la en tres luises una hab i ta -
ción alta. 15.412 4-21 
BSTRIBIÍIÍA Núm. í>9. se alquila esta casa. 
de moderna c o n s t r u c c i ó n , con toda clase de 
comodidades. Es muy fresca. L a l lave en l a 
misma. Puede verse de 7 á 10 y de 12 á 5. 
Su dueño en V i r t u d e s 15. 
15.4^3 ( 4-21 
C A M P A N A R I O N ú m . 74: Se a lqu i l an los 
modernos é independientes bajos de esta 
c:' sa, con sala, saleta, comedor, cuat ro cuar-
tos, y d e m á s servicio. L a l lave en el n ú -
mero 61. I n f o r m a n en Escobar n ú m . 166.— 
Teléfono 6371. 15.383 ' 8-20 
O B R A P I A Núm. 14. esquina ft Mercaderes. 
Se a lqu i l a una h a b i t a c i ó n al ta é idnepen-
diente, muy espaciosa y ventilaxia. 
_ 15.209 8-18 
V E D A D O . — S e alquila una casa con todas 
las comodidades en L í n e a entre doce y ca-
torce; l lave é informes en L inea 111 Vi. 
__15.297 8-18 
S E A L Q U I L A la casa Línea 48, Vedado, 
con diez habitaciones y todas las d e m á s co-
modidades. I n f o r m a r á n en Cuba 52. 
16,286 8-18 
S E A L Q U I L A N tres cuartos Independien-
tes, en la azotea de la calle de Obrapia 
107, á hombres solos y de moral idad. Se 
da l l av in . 15,253 8-18 
"ASTORIA" 
Gran Casa de Huespedes 
A G U I L A 113. E S Q U I N A ft SAN R A F A E L . 
L a m á s recomendable, para famil ias , del 
p a í s 6 extranjeras. 15,277 26-18 Oc. 
PRADO CO. — Esp lénd idas habitnclonea, 
con ó sin asistencia, caisa rec ién construida. 
Todas las comodidades. Acera de la brisa.— 
Casa de respetabilidad. 15.227 8-17 
H A B I T A C I O N E S con muebles A s in ellos. 
Frescas, con luz, b a ñ o , criado, b a l c ó n y en-
trada á todas horas. San L á z a r o 55, altos.— 
No se admiten n i ñ o s . 15,219 15-17 
E \ PUNTO C E N T R I C O t Y caaa de fnrcl-
lia respetab ' .é , se a lqu i lan habitaciones á 
homl . r r á solos 6 ma t r imon io sin fami l ia . En 
la misma se cede un departamento amue-
blado para consul tor io 6 bufete. Todos loa 
tl';i'r'nc.s P^san por la puerta. Galiano 44. 
15.254 _ _ _ _ _ _ _ 6-17 
S E ALQT I L A en Cunrlcles 4. nn esp léndi -
do bajo y cochera para automóvi l e s , coches, 
etc. T a m b i é n dos grandes habitaciones y 
dos p e q u e ñ a s con vista á la calle. Se ofre-
ce un local para oficinas. Se cambian refe-
rencias. 15.260 8-17 
E N 2fl C E N T E N E S : Se alquila la cusa 
Mercaderes n ú m . 23, entre A m a r g u r a y 
Lampar i l l a , de a l to y bajo, para estableci-
miento. La l lave a l lado en-el 25. I n f o r m a -
r á n en M u r a l l a 91 y 93. 15.175 8-16 
AMISTAD Nflm. 561 Se alquila esta mo-
derna y céntr ica casa, con sala, saleta, co-
medor, seis cuartos y demás servicio. L a 
llave en el núm. 52. Informan en Escobar 
núm. 166. 6 TeJéíono 6371. 
15.134 8-16 
A L Q U I L E R D E C A S A S 
Se Invita á todo dueño ó encargado de ca-
sa desalquilada, que acuda á Cuba 31, don-
de se ocuparán de buscarle pronto un buen 
inquilino. 
Ko se cobra nada por este servicio. 
Real Estate Departement The Trust Com-
pany of Cuba. C 2046 26-3 Oc. 
E N R E I N A 14 y 49, se alquilan hermosos 
departamentos y habitaciones todas con vis-
ta á la calle, ventiladas por todas partes, 
con ó sin muebles, con todo servicio d o m é s -
tico; se desea alquilar á personas de mora-
lidad. 14.659 26-6 Oc. 
E N P R A D O 77, A, se alquilan magnificas 
habitaciones, altas y bajas, con muebles ó 
sin ellos, á personas de moralidad. Precios 
convencionales. .14.668 24-6 Oc, 
P R A D O 45; se alquilan habitaciones con 
ó sin muebles, á caballeros solos ó matri-
monio sin niños, que sean personas de mo-
ralidad. Servicio de criado ai así se desea. 
Precio: desde $8-50 a l mes—Telé fono 3158. 
^14.694 26-t Oc. 
E N E L V E D A D O ; se alquila en la calle 
I entre 17 y 19, una fresca casita para poca 
familia, ó un matrimonio sin niños; sala, 
comedor, dos cuartas, cocina y cuarto de 
baño, agua abundant ís ima, acera y calle y 
á 50 metros del tranvía. E n la misma in-
formarán. 15.014 13-13 
V E D A D O ; en la loma. S ealqulln la casa 
calle 10 núm. 24, muy próxima á los carros. 
Sala, comedor, 5 habitaciones y demás ser-
vicios .—La llave al lado. Informan en Mer-
caderes 27, ferretería . 14.997 15-12 
SE ALQUILA la hermosa casa Ve-
dado calle 13 esquina .á G, de altos y 
bajos. La llave en frente esquina á H. 
Informan en San José número 15. 
C 1926 30 Sp. 
' l i G A S A B L A N C A " 
L a casa m á s lujosa en el Vedado. Ble-
gantes departamentos y habitaciones para 
familias y caballeros. Baños y todas las co-
modidades.—Se sirven comidas á domicilio. 
Calle E , núm. 15.—Teléfono 90.23, Vedado. 
_14.349 26-29 S p . _ 
A las sociedades que no tengan 
local propio. 
Se ofrecen los hermosos y elegantes sa-
lones del Centro Español , situados en Mon-
te núm. 5, por una cuota muy reducida. 
C 2025 28-3 O c 
UN PROFESOR de primera enseñanza se ofre-
ce para ejercer la misma, ya sea er, colegio. In-
genio ó casa particular, pudien lo además c'.esem-
pefiar cualquier otro cargo compatible con su 
profesión .Tiene personas respetabk-s que res-
ponden de su moralidad. Inf ornará el Sr. Ui 
Bouzas en Inquisidor número 29. 
4-̂ 5 
CLASE DE PIANO 
Una buena profesora se ofrece para dar 
lecciones de piano á domicilio ó en su casa 
calle de la Habana núm. 104. Precios mó-
dicos^ G 27 Sp. 
No estudie música sin leer el pros-
pecto del profesor Gabriel de la Torr e. No le 
cuesta nada y le será útil. P ídalo en la "Mal -
son de Blanc", Obispo 64, ó en la Academia 
de Música, 15 n. 9, Vedado. Se remite franco 
por correo. 15364 tS-19 m 8-20 
IDIOMA FRANCES 
Un excatedrático del Instituto de la Habana 
y traductor conocido, ofrece sus servicios \ los 
que deseen aprender, pronto y bien, este idiona. 
Entresuelos de Prado 16. 
ISSOS_ 4-̂ 3 
CASA V COJUDA, (en la Habana) en 
cambio de lecciones, deseado por una pro-
fesora Inglesa, que da clases á domicilio de 
mús ica .dibujo, instrucc ión é idiomas, que 
e n s e ñ a á hablar en pocos meses. Informa-
rán en Escobar 47. 1 08 4-21 
PROFESOR DE INGLES. A. Augustus Kobcrts 
autor del Método Novísimo para aprender inglés, 
dá clases en su academia y adomicilio. Amistad 
68 por San Miguel. 
15.334 15-20 
ACADEMIA COMERCIAL 
S A N I G N A C I O 4 9 
Director: L U I S B . C O R R A L E ^ 
Asignaturas: Ar i tmét ica Mercantil, Tene-
dur ía de Liibros, Caligrafía, Taquigraf ía , 
Mecanogra f ía é ing lés . 
Nuestro sistema de enseñanza es prácti-
co y por lo tanto, muy rápido. 
Se admiten internos, medio internos, ter-
cio internos y externos. 
10-20 
MISS M A R I MILLS 
Profesora de f r a n c é s é i ng l é s , ha tras-
ladado su domic i l io a l Richmond House 
Prado 101. 15.373 8-20 
E L D I A PRIMIOItO, iuaugurará «u» c la-
ses l a Academia Mercan t i l gue ha ins ta la-
do ©1 Colegio Alenvin , en O'Rei l ly 43. Me-
c a n o g r a f í a , (Reming ton) I n g l é s , A r i t m é t l -
oa Mercan t i l , O r t o g r a f í a . Precios mód icos .— 
De 7 á 11 a. m. 15.248 15-17 
PROFESOR COMPETENTE 
Da lecciones á domici l io ú en «u casa, de 
I n g l é s , F r a n c é s y T e n e d u r í a de Libros . Con 
s u lado 75. 15.161 8-16 
l QTA P R O F E S O R A de so l feo^ pinno, con 
t í t u l o de Peyrellade, ,se ofrece para dar 
clases á domic i l io . Informes á M a r í a S, M á -
x i m o Gómez n ú m . 1, Regla, 
15.141 15-16 
I X G I . E S EIV CASAs mPfodo eKpecial pnra 
e n s e ñ a r perfectamente el i n g l é s por corres-
pondencia en tre.--. meses, á 2$ a l mes, en 
cualquier punto de la Isla. P r i m e r a lección 
g ra t i s . Ved y escribid a l profesor DEPASSE 
L a m p a r i l l a 42. Habana. . 15.039 10-13 
THE BERLITZ SCHOOL 
A M A R G U R A N. 72, altos 
E n s e ñ a n z a P r á c t i c a 
DE 
L E N G U A S V I V A S 
METODO B E R L I T Z 
Clases de 7 a. m . á 10 p. m . 
HS'JS 26-10 O 
G U I T A R R I S T A 
Profesor se ofrece para dar lecciones; pro 
cedimiento especial y fác i l ; se garantiza al 
d i s c ípu lo que e j e c u t a r á en poco tiempo, i n -
f o r m a r á n en O 'Uei l ly 61, casa Gl ra l t . 
14.930 26-11 Oc. 
Mió 
l a y 2a E n s e ñ n n z a , y Estudios mmerct 
les .—Director: Francisco Lareo y Pern»i 
prospect 
C O L E G I O 
D B 
"S. Francisco de P a u l a 
D E l í Y 2í E N S E Ñ A N Z A 
Coucorila 18, entre Galiano y Apila. I 
Director: 
D . P a b l o M i m ó . 
Se admiten Pupilos, medio Pupilos y E * . 
temos. 
Para pormenores pídanse Reglamentos. 
13.123 52-31 Ag. i 
TARJETA DE FELICITACION de dar día 
de visita, de bautizo y de primera comunión, 
ha recibido un bonito surtido en Obispo 
librería. 15600 4-25 ; 
TAIJONBS D E R E C I B O S , para alquiler 
de casas y habitaciones, con tablas de 
quieleres l iquidados en toda clase de 
nedlt». Calda taJlón de cincuenta if>cSíbc 
U N A P E S E T A . Obispo 86. l i b r e r í a . 
15.474 4-23 
por el R. P. CaiiJiio ArMoa S. J. 
E l Apostolado para agradecer á su Direc« 
t o r las m a g n í f i c a s conferencias t¡uo tuvo 1̂  
amabi l idad de d i r i g i r l e en los pasados ndH 
ses y para satisfacer los deseos del público 
ha determinado hacer una especial publica-
c ión de ellas. Creemos hacer un bien á la 
r e l i g i ó n y á la c u l t u r a de nuestro p a í s y te. 
nemos completa certeza de que todos cuan-
tos las lean nos a g r a d e c e r á n nuestra abra. 
De venta en todas las l i b r e r í a s á $0-603 
centavos p la ta e s p a ñ o l a , y en la I M P R E N T A 
M E R C A N T I L , calle de Teniente Rey nü. 
mero 12, esquina á la de Mercaderes. 
15.393 8-21 | 
P A P E L C R E P E , colore» muy bonitoa 
acabado de recibirse en Obispo S6, librería, 
15.406 4-217l 
ÜALTO AQUI!! 
Para l o g r a r l a gran cosecha, es necesa-
r io acudir á las dotcrlnas del nuevo libro 
S I E M B R A y F A B R I C A C I O N . D E L TABACO 
que se vende barato en la l i b r e r í a Neptuno 
n ú m e r o 70. 14.808 15-9 • 
OJO! OJO! PROFÍETARIOS 
•El único que garantiza la completa extirpación 
de tan dañino insecto, conUndo con el mejor pro-
cedimiento y gran práctica. - - Recibe avi>os: Ncp. 
tuno 28 y por correo finca "El Tamarindo", Arro» 
yo Apolo. — Ramón Piño!. 15581 I3-»'SjB 
J o r g e P o m a r e s 
Afinador y Compositor de pimío» y Argaiioi 
de iKlesla.—'Aguacate núm. 1UO. Galiano 
n ú m e r o 106. 15.452 15-23 I 
GRAN FABRICA DE CORTINAS I 
" E L S O L " 
D E J O S E R . R U Y 
Especialidad en toldos do lona, tran* 
patentes de todas clases. 
TENIENTE REY Núm. 106. 
15.434 4-21 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Elec t r ic is ta , construo' 
tor é instalador de para-rayoy ¿ i s t e m a mo-
derno á, ediilcios, po lvo r ino í , torres, panteo-
nes y buques, garantizando su instalación 
y materiales.—Reparaciones do loa mismo», 
siendo reconocidos y procadoa cea el Ü para- j 
ío para mayor g a r a n t í a . Ins t . i l ac ión de *'m-
bres e l é c t r i c o a Cuadros indicadoras, luDOt \ 
a c ú s t i c o s , l í n e a s t e l e fón i ca s por toda la Isla. : 
Reparaciones cíe toda ciase ele aparatos del 
ramo e léc t r i co . Se garantizan todos los tra-
bajos.—CallejOa de Espada n ú m . 12. 
15.267 16-7 OcjM 
COMIDAS S E L E C T A S : So .sirven en ta-
bleros á, domic i l io , garantizando Calidad 
p r imera ext ra , y condimento el míls selecto 
pm- cocineros á la moderna. Galiano 76.*fl 
Te lé fono 1461. Hote l . En el mismo a^mitea 
abonados á. comer. 15,302 8-18^ 
L a peinadora El i sa G. de A l c á n t a r a , se ha 
trasladado á. Galiano 37, lo quo pone en co-
nooimiento de sus favoreced/ira;; y k las da-
mas en general. Nu se olviden: Galiano 37.' 
^"S^B7 2G-17 Oc. 
Se ex t i rpa completamente por un procedi-
miento infa l ib le ,con t r e in ta a ñ o s de práctU 
ca. Informes en Bernaza lü. Te lé fono 3034. 
J o a q u í n Garc ía . 15.021 26-12 Og 
ARTURO MARQUES 
A R Q U I T E C T O 
Se hace cargo de toda clase de construí» 
ciones, proyecto?, planos y tasaciones. Oft* 
c i ñ a : Indus t r i a 132. Teléfono 1220. 
14.324 ^ L l L a ^ B 
Para fundas de muebles, para .tamizar si-
llones y vestir camas, en A m a r g u r a 67, fren 
le á l a Gran L i b r e r í a " E l Pensamiento 
L ib re . " 14.389 78-2 g j M 
POZOS a r t e s i a n o s ' 
Contratista para abrir pozos parjl 
asfalto, agua, aceite y <?as. Desde 10 
á "i.000 {3iés. Ultimos adelantos en ma-
quinan,.s de vapor. Trabajos garanti" 
zados. Escribir ó pasar por Larapayi* 
lia 2 2 . F O R D y PATTERSON, CO, 
W. K. Donghty, Adminhh-ador. IH' 
recciún telegráfica: "Dr . V llábana* 
C 2066 26-11 O C * 
AVISO. — Se desea comprar una casa C ,5* 
aHrno de Colón, de cuatro á cinco mü : • ̂  ->e 
advierte gue el comprador no desea la interven-
ción de Corredores O'Reilly mmi. IDO de una 
á tres informarán. 
. is 586 _ _ — 
SE DESEA comprar casas de uno á cinco <» 
pesos sin intervención de corredores. Dragones J 
Rayo panadería informarán. 
' 5 • ,15 7 
ACCIONES BE T H e m t , 
COMPAM OF CUBA 
(COMPAÑIA COLONIAL) 
_ Se compran. Dirigirse por correo dando se)WW 
a Juan J. Mirabel. Morro 1 X, altos. 
. LSSil ___4^1— 
COMPRAS! Se desea niin < ¡i-n 
P 
T 
c í a 
íaflecorls 
•istema Martí 
D I R I J I D A 
por las 
Sritas. Siral 
U N I C A E N L A H A B A N A 
INDUSTRIA 80 
ALTOS. 
SE CORTAN PATROHES POR MEDIDA. 
14627 30-5 
A C A D E M I A D E C O R T E 
para sonoras y señori tas , se enseña & cortar 
y se cortan patrones por medidas á. precios 
módicos. Directora: Srta. Deograciaa S de 
Rasines. Compostela 152. altos. 
14 554 26-4 Oc. 
Academia de Insrlés de Mrs. Cook 
Refugio -i 
L a l a r g a experiencia y el conocimiento 
g ramat i ca l del Castellano que tiene l a se-
ñ o r a Cook, hacen que sus trabajos sean co-
ronados por el m á s completo éx i to . Clases á 
domicilio y en su morada. 14.362 26-30 
unto que su pfecio sea de 5 á, 6 mil pes""| 
' rato directo con el interesado. ^ " ^ V í 
la. Dragones 88, bajos. 1.'..2'.1 0 J ^ J ^ J i 
SE COMPKA u m r T a ^ i t a de m n m p o s f ' í ? 
por los barrios extremos de ia l l á b a n a , 
g r a v á m e n e s . Sl.Oun oro, libros para el c01" 
prador. I n f o r m a r á n en San Tadeo P,u% 
tes Grandes. ir).L'62 _ _ _ _ _ _ i ^ - - -
B U F E T E D E VIONDI , 
Compro toda clase de c réd i to s , d e r e c W M 
acciones, y me hago cargo de •s t i"" " ' ^ 
clase de anuntos. supliendo los gastos 
fueren necesarios. Castro y Parera. 
16, altos. 14S49 26-10 
PERDIDA 
Desaparición de un loro en Monte1 63.•, ¿ 
que lo entregue 1c «Jarán una uratifi^cif 
15657 ^ J j g L J 
EN UN COCHE DE PLAZA se han 
unos impertinentes (U: oro imitando pcr . («• 
La persona que los entregue en San '••iza . -d t j 
mero 14 piso Y se le gratific ' 
n " . 15645 
r , PERDIDA 
Desde C.aliano á Lechad, par Ncptui'^ 3 
perdiclu una hoHta u n un iwrtai.v.>««-"as5L M 
callera yalgún di mío. La persona que 
ya encontrado pued entregarla eu Galiano / • J  t   t l  
tos, donde se la cvatilkará-
15.403 
.4 
UÍARLO DE LA IVIARINA.- --Edicióa <de l a n m ñ a n a . — O c t r f í p e 20 & 1 9 0 6 . 
L A N O T A J E L D I A 
LO QUE DICEN LAS ESTATUAS 
( L A D E C A R L O S I I I ) 
Ni^crclón, ni vendaval, 
ni tornado, ni galerna, 
me enderezan una pierna 
que apoyo en el pedestal. 
Con capa, peluca y tal, 
de día sufro el imperio 
de un sol pertinaz y serio 
de rayos vivos que abrasan.... 
hasta los muertos que pasan 
camino del cementerio. 
¿Qué papel hago? No sé; 
pero un punto me distrae: 
mientras todo se hunde y cae 
yo me sostengo de pie. % 
¡Lo que vi y lo que veré! 
Con tan soberano porte 
aguardaré el pasaporte, 
cuya demora me extraña, 
en tierra que no es de España, 
ni de Cuba, ni del Norte. 
( L A S D E M A R T I Y A L D E A R ) 
Martí.—¡ Al'bear! 
Albear.—¡Hola, Martí 
¿Qué te pasa? 
Martí.— ¿Qué me pasa? 
¡Que ya están de nuevo en casa! 
Albear.—¡ Noticia fresca! 
Martí.— ¡Ay de mí! . 
Albear.—¿Sigues apuntando? 
Martí.— Si, 
hacia el muelle. 
Albear.— Lo presumo: 
Yo -en mis cálculos me abrumo 
y aquí estoy hecho una fragua. 
¡Todo es agua, todo es agua! 
Martí.—¡ Todo es humo, todo es humo! 
( L A D E F E R N A N D O S E P T I M O ) 
Con el manteo, la gola, 
y otros inútiles trastos, 
me parezco al Rey de bastos 
de una baraja española. 
Aquí me dejaron sola 
y á corta altura, quizás 
para que sintiera más 
en mi abandono constante, 
la mar salada, delante, 
la mar. . . . de líos detrás. 
<J,A » E C R I S T O H A L C O L O N ) 
Muy bien: desde un patio acecho 
«1 que baje y al que suba 
la gran escalera. Cuba 
es hoy un cubo deshecho. 
¿A quián sirvo de provecho? 
¿A los cubanos? ¡Jí, j í ! 
La tierra que descubrí 
con pinas y seborucos. . . . 
«es hoy de patos muy cucos 
que tienen la pata aquí. 
( L A D E L A I N D I A ) 
India soy. india seré, 
india me parió mi madre, 
el indio Hatiíey fué mi padr 
y en la India moriré. 
Si de la India saqué 
índiea sangre en mis venas, 
no ha de llorar indias penas 
este indiano corazón, 
mientras un indio Colón 
no rompa indianas cadenas? 
N U T R I C I O N 
Bajo el tratamiento de la Emulsión 
de Angier el estómago rebelde se hace 
dócil para recibir y retener el alimen-
to. Adelanta y positivamente impele 
la digestión y asimilación completas 
de alimento que baste para mantener 
la nutrición. Impide el crecimiento de 
gérmenes nocivos, así como la fer-
mentación intestinal. 
l i l i l í 
L U B I N 
11, Rué Royala 
m i bus Personal 
Botones de los clásicos 
Estando un gran señor comiendo á 
su mesa, y los criados vueltos de es-
paldas al aparador, entró un ladrón y 
tomó uno de los mejores platos que 
había en la mesa. 
Y viendo el ladrón que el señor lo 
estaba mirando, hízole señas que ca-
llase y fnese. 
Hallan lo el plato menos al recoger 
de la plata, dijo «1 señor: 
—NTo os cumple buscar, porque un 
ladrón se lo ha llevado, que yo bien 
lo he visto. 
—Pues ¿ por qué no lo decía vuestra 
señoría ? 
Respondióle el señor: 
—Porque me mandó cnllase. 
Juan de Timonetla. 
[55 FRONTON "JAI ALAI 
FartícTós y quinielas que se jugarán 
hoy jueves ¿ó de Octubre á las 8 de 
la noche, en el Frontón Jai-Alai. 
Primer partido, á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del segundo 
partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
NOTA.—No se dan Contraseñas pa-
ra salir del edificio. Una vez juga-
dos 15 tantos del primer Partido no 
se devolverá la entrada si por efecto 
de tía lluvia ú otra causa cualiquiera 
se suspendiese. 
Madres de niñas ojerosas, débiles, 
anémicas. Se recomienda á las madres 
administrar á sus hijas las Grantillas 
cuando pasan de niñas á mujeres Es-
ta preparación corrige la supresiones, 
retenciones y demás trastornos de los 
órganos genitales femeninos. 
La casa Dr. Grant's Laboratories^ 
55 Worth St.. Xew York, manda gra-
tis el libro número 12 que trata de es-
tos á cualquier mujer que lo solicite. 
La misma casa manda gratis un fras-
eo muestra de Grantillas. Pídase. 
G A C E T I L L A 
En Albisu.—Consta de tres tandas 
la función de la no^he en nuestro tea-
tro de la zarzuela: 
Véase aqní: 
A 'Las ocho: La Macarena. 
A las nueve: Bohemios. 
A las diez: El maldito dinero. 
Con la zarzuela Bohemios hará su 
debut el joven tenor Amadeo Llaura-
dor, quien acaha de llegar de Barce-
lona, su tierra natal, después de una 
ausencia de año y medio. 
Villlarrea'l trabajará en las dos pri-
meras tandas. 
Es siempre un aliciente. 
Para mañana anuncian <los progra-
mas de Albisu las aiplaudidas zarzue-
las La ola verde y Las estrellas, en las 
que hará su reaparición Blanca Ma-
trás, la tiple que tan gratos recuerdos 
dejó de su arte y su gracia en 'la ante-
rior temporada. 
Y en ensayo, El seductor, saínete en 
un acto. 
MOLECULA. — 
L a fuente tiene murmullos, 
la fronrla tiene rumores, 
T el alma tiene supiros 
si el corazón tiene amores. 
Eafael A. y L a Villa. 
Miguelina de los Reyes.—Con noto-
rio resultado viene publicándose en 
la sección de Enseñanzas de este pe-
riódico un anuncio del notable plan-
tel establecido en la casa número 48 de 
•la calle de Tejadillo y que ostenta el 
nombre de su directora, la ilustrada 
señorita Mi guaina de los Reyes, hon-
ra por su talento y sus virtudes del 
magisterio cubano. 
Entre el plan de estudio de este co-
legio encuéntrase una asignatura, la 
de Solfeo y Piano, bajo el mismo or-
den establecido por el Conservatorio 
Xaeional de Música. 
Las alumnas adquieren derecho al 
examen y título de tan acreditada ins-
titución musical. 
Una aventura del rey Leopoldo.— 
El 'rey Leopoldo de Bélgica es el so-
berano más aficionado de Europa á 
viajar de incógnito, y practica hasta 
el exceso esta verdadera pasión. Ha-
ce poco tiempo hallábase veraneando 
en un elegamte balneario de Francio 
y cierta mañana bajó temprano á dar 
paseo. En el momento en que salía 
<1P1 pstablecimiento, tropezó con un in-
dividuo que • marchaba ^n dirección 
ecutraria. Este, que debía ser hombre 
de earáeter violento, increpó vivamen-
te al Rey, dieiéndole: 
—¿Sin duda no sabe usted que está 
frente á un miembro del Cousejo mu-
nicipal de Par í s? . . . 
-j No lo sospechaba—'Contestó Su 
Majestad—pero sírvase usted aceptar 
mis humildes disculpas, puesto que íao 
soy más que el Rey de los belgas!... 
ETEKNO EKROR. — 
Contemplando á un moribundo, 
un filósofo doctor, 
que conoce lo fecundo 
que en el mundo, 
es el dolor: 
viendo al infeliz que yace 
en lucha contra la muerte, 
aunque su vida desbace 
en cada esfuerzo que bace 
por librarse de tal suerte; 
error eterno — murmura. — 
*fCuán pronto el bombre se olvida 
de que en la vida futnra 
se encuentra 1.a mejor cura 
de los males de esta v ida! . . . 
1 luyendo del bien mejor 
busca el peor la impaciencia, 
v ciegos en nuestro error 
nhrirnoa campo al dolor 
alargando la existencia. 
F . E E H N A N Z . 
El teatro Martú—Alfredo Misa, 
'hombre de reconocida iniciativa, ae 
ha propuesto transformar los jardines 
del teatro Martí en un Eden-Garden 
donde pueda el público escontrar un 
sitio de solaz y recreo. 
Las obras han dado ya comienzo y 
espérase que todo quedará ilisto para 
mediados del mes próximo. 
Entretanto, la empresa do Martí 
ofrecerá unas tandas cinomatngráfi-
cas compuestas de dieciseis proyec-
-citnes, entre vistas fijas y películas, 
costando la entrada, con dereeho á la 
lunota ó butaca diez centavos, la ter-
tulia, cinco y los palcos, treinta. 
Hoy se inauguran esas tandas. 
La felicidad de! hogfar.—No basta 
ser rico potentado ni .honorable ciu-
dadano. 
La felicidad no está en eso. 
¡Ouiántos que gozan de fabulosas 
riquezas cambiarían su existencia por 
la del humilde obrero que á la vneita 
del taller se ve rodeado de una fa-
milia que He ama, lo cuida y lo ben-
dice ! 
La salud es lo primero, que ella.- y 
sdo ella, es fuente inagotable de ven-
turas y alegrías. 
Procurad las Pildoras del doctor 
Rousseau enantos deseen eonquistar, 
con la salud perdida, el goce de esa 
felicidad. 
La nota final.— 
En urna tertulia decía la señara cte 
la casa: 
—iEsbo es ara es<eán'Talo, señores! 
Estoy ineisuielta á verrar la la prerta á 
•todos los Tmiirmuradoires. 
—No haga iTwtĉ l eso, señora—lie di-
ce un eonitertiulio. 
—¿Por qué? 
—Porque no va q̂ st&d á pqJor ca-
trar en su casa. 
CARTAS ABIERTAS 
A l o s m a t í c o U l c s aispectlcos 
Señor Profesor Jacqucmin. 
Tengo el honor de informar á usted que su-
iriendo hace mucho tiempo de dolores reumá-
ticos en la parte anterior y externa de! pie de-' 
reclio. las he visto desaparecer después de tomar 
el frasco de Fermento d e , U v a s que usted ha te-
nido a bien enviarme. 
Lo mismo se dio con uno de mis enfermos, 
quien sufría de furunculosis y que se ha curado 
en 8 días. ^ 
Estos dos éxitos me animan á recomendar á 
todos el tratamiento de usted muy agradable c 
inofensivo. 
Quedo de usted etc.. 
JDr. Maulin 
París 
Señor Profesor Jacquemins ' 
Dispénseme usted su perdón por no haberle 
agradecido más temprano el frasco de Fermento 
de Uvas que se ha servido enviarme para mi 
uso personal, el cual al ivió mis turbaciones dis-
pépticas .Aquellos de mis clientes á quienes lo 
ha prescrito en casos de furunculosis y acné re-
beldes, quedaron muy satisfechos. 
Quedo de usted etc., 
Dr. Prosper Thouvenet 
Chateau Ponsac (Hte .Viene) 
L a s indicaciones principales á que res-
ponde siempre el tan conocido E L I X I R Y V O N , son: 
Ja epilepsia. Baile de San Vito, Asma, Insomnios, 
Diabetes, Jaqueca, y en general las enfermedades 
dependientes de los nervios. 
E l q u e t o m a J a c e r v e z a n e g r a 
d e L A T R O P I C A L , c o m p r a l a s a -
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
CRONICA E E L I 5 I 0 S A 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A fina 
para servir á una señora sola, que sepa ror-er 
á mano bien yque sea limpia, Si no reúne esas 
condiciones que no se presente. Informan en Man-
rique 18 de i ¿ á 5. 1 q587 4-3.-
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R de un 
mes de parida, can buena y abundante leche, de.-.«ra 
colocarse á leche entera. Tiene quien la garantice. 
Informan calle 15 y ^ j esquina á 13, Bodega. 
_ J 5 S9£ 
E N L A C A L L E " V " esquina á 15, Vedado, se 
solicita una criada española para el campo. Suel-
do 3 centenes y ropa limpia. 15591 4-25 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A en ca-
sa del Dr . Agramonte, Calle K entre 15 y 17. 
\ edado. 15590 4-25 
. U N M A E S T R O S A S T R E y camisero y opera-
no. Desea encontrar colocación bien á sueldo ó 
a partido. Sabe los dos oficios con perfección 
por llevar 17 años de práctica en ellos. Infor-
maran Bcrnaza 72 Café y por correo para el 
Sastre, en la misma. 
15589 ¿-2* 
C A R P I N T E R O S . — Hasta 50 se necesitan para 
trabajar en los moldes de concreto, en la cons-
trecion de Lamparilla número 4, Castcleiro y 
v «zoso. 15613 4-25 
R A Y O N U M E R O 11. Se solicita una criada 
que no sea recién llegada, para un matrimonio y 
un < niño. Sueldo dos centenes y ropa limpia; se-
exijer. referencias. 
. «5068 4.2S 
U N A B U E N A C O C I N E R A R E P O S T E R A desea 
colocarse y _ siendo corta familia ó un matrimonio 
hace también los quehaceres de la casa. No le 
importa ir al campo. Tienen que admitirle un 
hijo de 8 anos que está bien educado. Informan 
Cuba 18. Sueldo de 3 á 4 centenes. 
15609 4.25 
D O S P E N I N S U L A R E S , una de tnedh.ia c iad 
y la otra joven, desean colocarse de cr.iidas de 
mano ó manejadoras. Saben cumplir con sa obli-
gación y son carnosas con los niños. Tienen quien 
responda por ellas. Informan Concordia 179. 
'5598 4-25 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras. Son-
cariñosas con los niños y sabnc cumplir con 
su obligación. Tienen quien responda por ellas. 
Informan Soledad número 2. 15597 4-25 
S E S O L I C I T A vna ct ciñera pata una o t t a 
familia, que tenga ucisona ne cwithnza que Ja 
garnatice. E n Cepero número 7 Cerro. 
_ '5596 4-25 
U N A G E N E R A L C O C I N E R A madriltna desea 
colocarse en establecimiento. Informan cu Dra-
gones 42, altos. 
'5595 4-2j 
DIA 25 DE OCTUBRE 
Este mes está consagrado á Nues-
tra iSeñora del Rosari'o. 
El Circular está en ks Reparadoras. 
•Santos Bonifacio I , papa, Frutos y 
Alfredo, rey, confesopes; Crispín, Oris-
piniano, Gabino y Crisanto, mártires; 
santa Daría, mántir. 
S a n Bonifacio I , paipa y confesor. 
San Bonifacio era un 'presbítero de ca-
rácter irreprensible, muy versado en 
la disiciplina ecliesiásHica, y de tar/anza-
da edad cuando sucedió á Zosino en 
el pontificado, -en el día 29 de Diciem-
bre del año 418. Su elección fué be-
cha muy •contra su voluntad. 
Este aafcrto Papa fué muy amante de 
'la paz, y notable por su dulzura y 
mansedumbre. Manifestó una estiraia.-
ción muy grande por San Agustín, 
quien le dirigió cuatro libros contra 
los pelagianos. 
(San Bonifacio murió á fines del año 
422, habiendo ocupado la 'Cátedra apos-
tólica poco más de eres años y nue-
ve meses, y fué 'enterrado en el ce-
mentorio de San Felicitas, que había 
él mismo adornado. Hizo á las igle-
sias de Roma grundes donativos de (pa-
tenas, eálicies y otras alhajas de plata. 
Beda -cita un libro de sus milagros. 
Saín Frutos, confesor, Naició en Se-
govia el año 642, Aücs quince años y 
después de moditar^y orar mucho, re-
partió sus 'bientes en^re los pobres y 
•se fué á vivir á una espantosa soledad 
y pasó en ella mucihos años entregado 
á la oratción y á la penitencia. 
Su preciosa muerte fué el 25 de Oc-
tiTibre á los sesenta y tres años de su 
edad. 
Fiestas el Viernes 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Do 25.—'Corres-
ponde visitar á Nuiestra Señora de Be-
lén, en su iarlesia. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse 
de criada^ de mano ó manejadora. Sabe coser á 
mano y ámáquina. También se coloca un mucha-
cho de 14 años en una botica ó caté . T i í n e n 
quien los recomiende. Informan San Lázaro 295. 
15582 4-25 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s cariñosa cen 
los niños y sabe cumplir con su obligación. Tiene 
quien la recomiende. Informan en Vives T70. 
Í5583 
p í r m í í 1 mm! d i i o 
E l domingo próximo, día 28 de Octubre, se 
cantará una misa solemne en honor de la Virgen 
Santísima del Rosario, predicando el Director del 
Rosario Perpetuo. E n la tarde del sá'oado, termina-
da la novena que se está celebra'vJo actualmente, 
se cantará una Salve solemne dirigida por los 
acreditados maestros Pastor y Sauri . 
L a procesión del Rosario se hará el domingo á 
las 4 de la tarde. 
Se suplica á los fieles y asociados del Rosario 
que asistan á estos actos religiosos. 
E L DIRECTOR 
'5574 4-24 
U N J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criado en casa particular, lleva mucho tiempo en 
e Ipais. Siempre en este oficio, el que sabe "lesem-
peñar bien y tiene buenas recomendaciones. I n -
forman en Prado número 50, Café. 15580 4-25 
A L O S F O T O G R A F O S , aficionados ó al que 
quiera hacer negocio con $500, solicito un socio 
sea ó no fotógrafo. Se le enseña. Los $500 se ha-
cen en un mes. E s para darle impulso al nego-
cio. Y o tengo más de los $soo pesos, se hace 
oor tener otra en el campo. Luz 97 de 9 á 3. 
No quiero paluchas, entérese antes bien. 
15579 3t-2m-25 
U N J O V E N (29 años) que posee el inglés y el 
castellano con corrección, con alguna practica en 
contabilidad, solicita empleo en casa ó empresa 
comercial, de ayudante ele carpeta, corresponsal y 
traductor. Tiene (buenas referencias .Dirección: F . 
Apartado 553. Habana. 15578 4-25 
U N A C R I A N D E R A recién llegada de la pe-
nínsula, de 3 meses de parida con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Campanario 146. 
15576 4l£5__ 
U N A B U E N A C R I A N D E R A de 5 meses y me-
dio de parida con buena y abundante leche aproba-
da por buenos médicos, desea colocarse á leche 
entera. No tiene inconveniente en ir al campo. I n -
formes en Tacón 6, altos. 15635 4-25 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , con buena 
y abundante leche .desea colocarse á Ifche ente-
ra. Tiene quien la garantice. Informan Puerta Ce-
rrada íiúmero 6. 15630 4-25 
M A T R I M O X T O J O V E N P E N I N S U L A R sin 
hijos desean colocarse en una misma casa; ella 
de cocinera y él de cochero, carretonero, porte-
ro ú otro cualquier trabajo. Prefieren que sea pa-
ra el campo. Informarán Muralla 113. Rarberia. 
J5547 4--4 
U N J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse de 
sirviente para la limpieza de casa ó de camare-
ro. Sabe su abligación. Informan San Miguel 62. 
15497 3-24 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
S E S O L I C I T A una criada peninsular para coci-
nar y ayudar algunos quehaceres de la casa. Tiene 
que dormir en el acomodo y tiene que traer refe-
rencias. Sueldo $15. Monte 308. 
Í5.566 > 4-24 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S desean co-
locarse, una de manejadora y la otra de criada 
de mano. Saben cumplir con su obligación y tienen 
quien responda por ellas. Informan Aguila 116 
Cuarto_numero 5. 15567 4-24 
S E S O L I C I T A U N J O V E N prártiro en el 
ramo de huevos y aves, con referencias. Infor-
marán en San Ignacio M . H . , altos de 
9 á a. 15570 4-24 
U N A B U E N A C R I A N D E R A se encuentra con 
segundad en C O N S U L A D O 128, Centro de no-
drizas, donde hay muchas cuidadosamente escogi-
das por un médico, esperando colocación. 
i5-47i 8-23 
A V I S O : Lrn jardinero que posee muy buenos 
conocimientos en el arte, está a la disposición de 
las personas que deseen utilizar sus servicios: no 
tiene grandes pretensioens. Informan en Linea 
Central Núia. 38. Plaza ¿¿1 Vapor. 15.43 4-24 
UÑA C O C I N E R A P E N I N S U L A R desea colo-
crase en casa particular ó establecimiento. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la garan-
tive. Informan Salud 14. 
'5530 4-24 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R de-
sea colocarse en casa particular ó establecimiento, 
prefiriendo esto último .Sabe cumplir con su obli-
gacióón y tiene quien la garantice. Informan 
Aguiar 67. 
IS.Í^g 4-24 
U N J O V E N de 24 años desea colocarse de 
portero, camarero ó criado en casa de comercio. 
Tiene quien lo garantice. Zulueta y Trocadero, 
vidriera el "Santo Angel". 
15537 4-24 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A en San Lá-
zaro número 181. 
155-6 4-£4 
U N A M O D I S T A que corta y cose por figurín, 
desea encontrar una casa para coser. Aviso á 
Zanja 92. 
15522 4-24 
I X A S R A . P E N I N S U L A R se desea colocar de 
cocinera. Sabe cocinar á la francesa y á la es-
pañola yes repostera. Tiene quien la rccomitnde. 
Villegas 86, bajo. 
15515 ' 4-24 
DAMAS 14 
S E S O L I C I T A una buena y formal cocinera, 
para una señora sola. Suelda 10 pesos plata. Se 
puede dormir en la coíocación. 
15521 4-24 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S desean co-
locarse, una de criada de mano y laotra de ma-
nejadora. Saben cumplir con su obligación y tie-
nen quien responda por ellas. Informan Morro 58. 
155^4 4-24 
D E S E O S A B E R E L D O M I C I L I O de doña Su-
sana Trouycnt y su hija América que proceden-
tes de Málaga vinieron á la Habana en los 
años 1899 á 1900 para enterarles de un asunto 
que les conviene. Dirigirse á Juan Martínez, Agua-
cate 82. f 15517 :_ 8-24 
U N A S R A . P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criandera, de dos meses de parida, á leche en-
tera, la que tiene birena y abundante. Su niño se 
puede ver, tiene referencias. Informan en Corra-
les 147. 15518 4-24 
M A T R I M O N I O J O V E N sin hijos desea colo-
carse de porteros en fábrica ó casa particular ó 
bien para criados de mano dentro ó fuera de la 
población. Tiene cuantos informes puedan desear 
é informarán en la Cantinera de Monserrat,. ca-
lle Lamparilla y Monserrat. 
15519 4-24 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S desean co-
locarse de criadas de mano. Saben coser á mano 
y en máquina y son cumplidoras ^ en su deber. 
Tienen quien las recomiende y están aclimatadas. 
Informaran Dragones 3. 15541 4-24 
l . W S R T A , E M I M . K A n A , « s i e n u n a ha-
0;-/Sl •••̂ /''•'̂ nn-:''*n~n fon H " " * - " f"i m u 
c a s a p a r t i c u l a r . D i r i g i r s e , ¿ " L u i s a , " Dia» 
15.439 , 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E n n b u e n c o c i n e r o 
en c a s a p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e c i m i e n t o ; ti-en< 
q u i e n r e s p o n d a de s u b u e n a c o n d u c t a y sa* 
be c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n e l . 
T e j a d i l l o 47, b o d e g a 15.435 4-^3 
D K S E A C O L O C A R S E u n c o c i n e r o que na» 
be s u o b l i g a c i ó n oon m u c h a p r á c t i c a en ca« 
3a p a r t i c u l a r 6 de c o m e r c i o , buenos infor* 
mes por l a s c a s a s donde h a trabeijado. C u * 
b a 95. H a b a n a 15.434 4-23 
S E T R E r i S A u n n i o r e n de 12 & 14 afloa, 
ó -tn j o v e n de l a m i s m a edad. R a z ó n : H a * 
b a ñ a 1*5. 15.491 4-23 
S E D E S E A ^ C O L O C A R u n a c r i a n d e r a pe. 
n i n s u l a r , ti-ene su n i ñ o de un m e s de pari« 
da. y c u i e n la g a r a n t i c e : no t iene i n c o n v e » 
n i e n t f fcn i r a l campo . I n f o r m a n en M o r r o 
n ú m . 5. A . 15.490 4-23 
D E P E X D I E N T E D E F A R M A C I A : ne s o l í . 
c i t a con b u e n a s r e f o m e n d a c i o n e s . C a j z a d a 
del C e r r o n ú m e r o 697. 15.439 4-23 
S E S O L I C I T A n n a p r e n d i z p l a t e r o , que 
s e p a h a c e r b ien s o l d a d u r a s y d o r a r , buena 
o p o r t u n i d a d p a r a a p r e n d e r l a O p t i c a . S u e l -
do: p a r a e m p e z a r $S.OO p l a t a s e m a n a l . T i e -
ne que t r a e r l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s . B a -
y a , Opt ico , S a n R a f a e l 20. 
15.486 8-23 
U N A J O V E N E S r e c i í n I l e j i n d a s de E . s p n -
ñ a . o f recen s u s t r a b a j o s de bordados en 
b lanco ,oro y sedas , i m i t a c i ó n á p i n t u r a . 
T r a b a j o s m o d e r n i s t a s , dando l a s m i s m a s leo 
c l o n e s á domic i l io . D a r á n r a z ó n en H o s p i -
t a l d-e P a u l a l a S u p e r i o r a . 15.485 S-23 
S E S O L I C I T A n n n l a v a n d e r a en B a r c e l o * 
n a 8; que t e n g a r e f e r e n c i a . 
15.484 4-23 
C O C I X E R A P E . M X S T I . A R , r o c i n a fl l a 
c r i o l l a , c a t a l a n a , e s p a ñ o l a y a m e r i c a n a . — 
de 9 a. ta. á 4 p. m. p r e c i o : de 3 á 4 c e n t e -
nes : se da'n r e f e r e n c i a s . A g u a c a t e 126: 
15.4"54 4-23 
S E D E S E A C O L O C A R u n a c r i a n d e r a & 
leche e n t e r a t iene s u n i ñ o que r.e puede v e r 
y q u i e n l a g a ^ i n t i c e y es c a r i ñ o s a con lo s 
n i ñ o s . I n f o r m a j - á n en S a n L á z a r o 303. p o r 
A r a m b u r u . C a m i l a V á z q u e z . 
1 6 6 4-23 ^ 
D E S E A C O L O C A R S E u n a j o v e n p e n i n s u -
lar , de c r i a d a de m a n o ; sabe cose-r á m a n o 
y m á q u i n a ; es p r á c t i c a en s u o b l i g a c i ó n y 
t i ene q u i e n l a r e c o m i e n d e . Ofic ios n ú m e r o 
72, d a r á n r a z ó m 15.4S1 4-23 
L E A N E S T O : n n a p e n i n s u l a r , a c l i m a t a -
d a en e l paí .s , se d e s e a c o l o c a r de c o c i n e r a ; 
no d u e r m e en e l acomodo. A g u i l a 1C9, c u a r -
to n ú m e r o 5. 14166 4-23 
S E S O L I C I T A una buena criada de manos, 
peninsular para corta familia. Muralla 119 B . 
altos. 15627 4-25 
U N A B U E N A C O C I N E R A desea colocarse en 
casa particular ó establecimiento. Cocina á la 
criolla, americana yespañola. E s esmerada en la 
limpieza. Tiene referencias de la casa donde salió. 
Informan en Santa Clara 39. 15626 4-25 
E N S A N M I G U E L 732 se solicitan un Cocinero, 
un Cochero y una criadita de manos de 10 á ta 
años de edad, todos con buenas referencias. 
1562S 4-25 
U N A S R A . D E R E S P E T O y educada desea 
colocarse de manejadora ó para limpieza de habi-
taciones cosiendo á máquina y á mano. No se 
coloca por menos de 3 luises. Tiene buenas refe-
rencias: dirigirse á Amistad 15 cuarto número 25. 
I5623 4-25 
D O S C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S desean 
colocarse, una á leche entera yla otra á media 
leche, que la tienen buena y abundante. Tienen 
quien las garantice. Informan Fernandina 84. 
15 624 .4-25 
C R I A D O D E M A N O desea colocarse prefiriendo 
en el Vedado. Informan Calzada 101 I/.2 entre 
2 X 4 - 15620 4-35 
E l miércoles 24 á las 81^, empeza; .i 1̂  novena 
de Animas con misa cantada ydespucs el rezo.— 
Octubre 23 de 1906. 
Ü 4 9 9 lomos 
SOLEMNES CULTOS 
« I F E L \ P A R R O Q l ' I A D E L S A N T O A N G E L 
C V S T O B I O , C E L E B R A R A E X H O N O R 
D E S A N R A F A E L A R C A N G E L . 
D I A 16 
E m p e z a r á l a N o v e n a , e x p o n i é n d o s e todos 
los d í a s á l a s 5 de l a tarde á S. D. M . A c t o 
seguido e l rezo de l S a n t o R o s a r i o , e l p iado-
so e j e r c i c i o , t e r m i n a n d o c o n l a b e n d i c i ó n 
del ¿ j a n t í s i m o S a c r a m e n t o . 
D I A 22. 
A l a s 8% s o l e m n e T r i d u o de M i s a s c a n -
tadas con e x p o s i c i ó n ó e l S a c r a m e n t o , el que 
p e r m a n c e r á e x p u e s t o h a s t a l a s 5Vá de l a 
tarde , q u e se h a r á l a r e s e r v a . 
D I A 23. 
A l a s 8 de l a noche , s e c a n t a r á l a g r a n 
S a l v e de E s l a v a con a c o m p a ñ a m i e n t o de 
ó r g a n o y m a g n í f l e a s voces . 
D I A 24 
A la--. 7% de l a m a ñ a n a . M i s a de c o m u -
n i ó n g e n e r a l , y á l a s 8% l a t r a d i c i o n a l 
lies:,a con o r q u e s t a y e scog ido coro , d i r i -
g ido por el m a e s t r o s e ñ o r G o g n r z a . VA s e r -
m ó n e s t a r á á c a r g o de u n r e p u t a d o o r a d o r 
s a g r a d o de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
D a r á m a y o r 
s o l e m n i d a d l a Í 
s e ñ o r O b : ipjO 
nado, b e n i g n a n 
acosturr 
rea i ce y e s o l e n d o r A e s t a 
leí I l t m o . y IMrao. 
'.\ c u a l se h a d i g -
:eder en l a f o r m a 
de i n d u l g e n -
c i a á todos l o s fieles que e s t é n p r e s e n t e s á 
c u a l q u i e r a d e ' e s t o s a c t o s r e l i g i o s o s . 
A. M. D . G . 
15::) 2 3 1 0 : 1 3 _ 
ÍGrLESíA DEL SANTO CRISTO 
I > E I . B U E N V I A J E 
C o n o b j e t o tíc que p u e d a n o í r l a S a n t a 
M i s a , los d e p e n d i e n t e s del C o m e r c i o se ce-
l e b r a r á u p a todos los d o m i n g o s y ftestas á 
l a s once de l a m a ñ a n a en l a P a r r o q u i a de l 
C r i s t o . 
Se s u p l i c a á los c o m e r c i a n t e s c a t ó l i c o s lo 
c o m u n i q u e n á s u s c l i e n t c s - y d e p e n d e n c i a . 
__C_20S4 S-17 
I g l e s i a l ' í i r o q u i a l d e l S a g r a r i o 
« l o l a C á t e d r a ! 
T o d o s los d í a s , d u r a n t e el m e s de O c t u -
bre, se r e z a r á e l S a n t o R o s a r l o , e s t a n d o ex-
p u e s t a S. D . l í . , á las 7 d e l a m a ñ a n a 
4. M. D . G . 
G 26-2 O c . 
Se so l ic i t a u n cochero 
Pudicndo manejar cuatro caballos, conociendo 
bien las calles de la Habana y muy Sictivo. 
U n criado de mano que haya servido en muy 
buenas casas sabiendo servir comidas de etiquetta. 
Una criada de manos de color ó blanca que esté 
habituada al servicio fino de un señora y sepa 
coser y sobre todo que sea muy ihteligente. 
U n cocinero sabiendo guisar á la francesa y á 
la criolla. 
Preséntense e IJueves de 10 á 11 de la mañana 
en Prado 13. 
15619 4-2$ 
U N A S R A . D E M E D I A N A E D A D desea colo-
carse para limpiezas (le cuartos y coser lo mismo 
para la l lábana que para fuera. Tiene persona que 
la garantice. Informarán en Santa Feliciana núme-
ro 4, esquina á Villanueva, Jesús del Monte. 
15617 4-_2S 
S E S O L I C I T A en Obispo 129, una muchacha 
de 14 á 16 años para ayudar a pequeños hnec-
res de la casa^ 15606 4-̂ 4 
U N J O V E N recien llegado de España con tres 
años de práctica en farmacia solicita colocación 
para la ciudad ó el campo. Pueden dirigirse á' San 
Ignacio 50, Casa de Cambio. 
1 s6j s 4; 2 s 
U N A C O S T U R E R A D E C O L O R desea coser 
por el día, en casa particular, cose y entalla por 
figurín y toda clase de costura. Tiene quien la 
garantice su trabajo y honradez. E n la misma 
se hacen cargo de toda clase d^ costuras con es-
mero y prontitud. Informarán en Suárez 85. 
15614 .<t£S_ 
U N A J O V E N de color desea colocarse de cria-
da de mano. Desea ganar buen sueldo. Informa-
rán en Luz 60. '5542 4-24 
U N C O C I N E R O de color desea colocarse en 
casa particular ó establecimiento. Sabe cumpli-
con su obligación. Informan Somcruelos 24. 
I 5 4 6 2 _ , 4-24. 
D E S E A C O L O C A R S E un buen cocinero y re-
postero de color, en casa de familia ó ¿staMe-
cuniento; tiene quien lo garantice. Dán razón en 
Figuras 48. No acepta colocación si no se pre-
sentan en condiciones. , 15542 4-24 
U N P E N I N S U L A R S E O F R E C E de cocinero 
y repostero, tiene referencias de las casas que ha 
trabajado. Iníorniarán en Licrnaza 63. Bodega. 
, 15543 4-24 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A que sepa su 
obligación y traiga referencias. De 8 á 2. Ofi-
cios 12 altos. 
1L5575 jt-*4 
D E S E A C Q L O C A R S E U N A C R I A D A de ma-
nos peninsular, ó óde manejadora, aclimatada en 
el país. Tiene quien resQpnda por ella. Lagunas 
número 1, alto. 15573 4-24 
U N A S R A . C O S T U R E R A desea encontrar una 
casa para coser y ayudar á los quehaceres. No 
tiene inconveniente en ir al campo. San Nicolás 70. 
15572 4-24 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N colocarse una 
de cocinara y la ptra de criada de mano. Entien-
den bien su oficio y tienen quien las garantice. 
Amargura 94 en los altos darán razón. 
I557I 1:24_ 
P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D O con reco-
mendaciones muy satisfactorias, práctico en los ne-
gocios, solicita colocrase en cualquier ramo de 
comercio. Conoce también perfectamente la conta-
bilidad. Dirección por escrito á J . M. M. á este 
diario. '5544 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . para criada 
de mano de un matrimonio sin niños ó acompañar 
á otra segora, teniendo quien responda por su 
conducta ptidíendo dormir en la colocación. Aguiia 
71 informan. '5545 4-24 
S E S O L I C I T A u n a « e f i o r n 6 m a t r í m i r n i o 
s in n i ñ o s , p a r a e n c a r g a d o de u n a c a s a de 
i n q u i l i n o s ; se le dan se is pesos y u n c u a r t o . 
I n f o r m a n e n J e s ú s del Monte 21, de 1 á 5 
de l a tarde . 15.482 3-23 
D E S E A C O L O C A R S E n n a « e ñ o r a p e n i n -
s u l a r , p a r a coser en c a s a p a r t i c u l a r ; sabe 
c o s e r b ien lo m i s m o r o p a de s e ñ o i ' a coono de 
n i ñ o s ; no t iene i n c o n v e n i e n t e en a y u d a r á 
a l g u n a Ainupieza. Se c o l o c a de 7 á 7. E n 
S a l u d (vB, euquina á S a n t i a g o . 
15.479 4-23 
C O C I N E R O R E P O S T E R O e spa i l o l , c o n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s , desea c o l o c a r s e ; c o c i -
n a á l a f r a n c e s a , e s p a ñ o l a y c r i o l l a . D a r á n 
r a z ó n en e l k i o s k o R a y o s X , M a n z a n a de 
G ó m e z . 15.476 4-23 
P A R A T O D O S L O S Q U E H A C E R E S de u n a 
c a s a m o d e s t a de l V e d a d o se s o l i c i t a u n m a -
t r i m o n i o solo. R i z ó n : Oficios 15 de 10 á 5. 
1S.493 • 4-23 _ 
U X P E N I N S U L A R , de b n e n n s r e f e r e u -
Ctae. d e s e a c o l o c a r s e de por tero ó c a m a -
r e r o E s p e r s o n a « e r l a y f o r m a l . I n f o r m a -
r á n en O b r a p í a 82. 15.472 4-23 
S E S O L I C I T A u n nuu-haeho de IT» fl 17 
a ñ o s , p a r a c r i a d o y u n coc inero c'aino, e n 
E s c o b a r 46 e s q u i n a á A n i m a s . 
15.470 , 4-23 
S E S O L I C I T A u n a orfaVin de m a n o q u e 
pea I n t e l i g e n t e y e n t i e n d a a lgo de c o s t u r a . 
C r ' l e 11 n ú m e r o 11, e s q u i n a á G , V e d a d o . 
•ü.-lfiS 4-23 
U L L C E R I A Y R E P O S T E R I A : deiiea c o i o -
c a c l ó n u n j o v e n , de a p r e n d i z b i e n a d e l a n -
tado, en d u l c e r í a y r e p o s t e r í a ó de h o r n e -
ro con I n m e j o r a b l e s r e c o m e n d a c i o n e s de 
l a s c a s a s donde h a t r a b a j a d o . A c q s t a 22. 
J . Vázquez. 15.167 4-^3 ^ 
V N A S R A . P E N I N S U L A R , de m e d i a n a 
edad, d e s e a c o l o c a r s e de c o c i n e r a en e.sta-
b l e c i m l e n t o ó u n a c a s a p a r t i c u l a r , que s e a 
b u e n a : t i ene qu ien r e s p o n d a por e l l a . S o -
m e r u e l o s 13. 15.463 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A de ma-
nos para lo saltos de Obispo 53. Sueldo tres doblo-
nes y ropa limpia^ 15-633 4-25 
S E S O L I C I T A una criada de mann que sepa 
su obligación, es para muy corta familia. Se exi-
jen referencias. San José 32, altos del depósito 
de muebles. 1̂ 5650 5-25 
S E S O L I C I T A para corta familia en Campana-
rio 74, bajo, entre Neptuno y Concordia, una 
cocinera de color míe sea joven, muy limpia 
y sepa el oficio. Sueldo 3 luises. 
15646 4-25 
S E S O L I C I T A una cocinera y una criada de 
mano, se prefieren que sean de! nais. Sueldo: la 
primera $15 y la segunda $12. Monte 322, bajos. 
15643 425 
U Ñ A B U E N A C O C I N A R A P E N I N S U L A R de-
sea colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obligación y está acos-
tumbrada al trabajo. Tiene quien la garantice. In -
forman en Rayo 45 esquina á E s t r e l l a 
[5649 4-25 _ 
C O C I N E R A . Se necesita en Cuba i?8. I W k . i . 
Se exije mucha limpieza y referencias de perso-
nas conocidas. Sueldo: $15 plata. 
15648 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S l 
meses ,ric parida, con buena y 
desea colocarse á leche entera . 
ciones de buenas casas. Informan 
trada por Campanario. 15647 
4-25 
ituno 96, cn-
C R I A N D E R A . S E S O L I C I T A una á media le-
che rn la calle 21 número 26 en el Vedado al 
costado del Hospital Reina Mercedes. Casa pintada 
de verde. 
15548 S : £ 4 _ 
U N A B U E N A C O C I N 1 . K A R E P O S T E R A , pe-
ninsular desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe cocinar á la española, criolla y 
algo á la francesa y tiene quien la garantice. 
Informan, Zanja 50 esquina á Infanta, Bodega. 
15549 .4:-.4^_ 
U N A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O y re-
postero desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe muy bien su obligación y tiene 
quien lo garantice. Informan, Zanja numero 1. 
1555' 4-24_ 
U N A COCINERA F R A N C E S A de mediana 
edad aclimatada al país desea encontrar una casa 
de comercio ó particular, sabe cocinar al modo 
del país y á la francesa. No duerme en el 
acomodo y tiene mtiv buenas recomendaciones y 
sabe becer dulces. Informarán cr, San Lázaro 234. 
15550 ! 4-24 
U N A S R A. I*i: \ ' I N S U L A R desea colocarse pa-
ra camarera en íin Hotel. Puede dar referencias 
de l-s casas donde estuvo; informan en la Cal-
zada de Jesús del Monte 615, pregunten por Ma-
nuela V'iilada. 15552 4--4 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A de mano penin-
sular que no sea muy joven y friegue suelos. Ho-
ras para tratar de 7 á 3. Manrique 73, bajos. 
1555 3 - 4 - J 4 _ 
S E S O L I C I T A U N ( T R I A D O de mano que 
sepa su obligación y tenga referencias y un 
cocineto que también sepa su oficio. Ambos con 
rccomcrdaciones A'irtudcs 137, bajos. • 
J 5554 [ 4 24 _ 
E S O L I C I T A U N A C O S T U -
U N A " J O V E N D E C O L O R desea colocarse de 
manejadora ó criada de ;nano. Sabe cumplir coa 
é u obligación y tiene quien la recomiende. In -
forman Acosta 22. 15.512 _ . * 23 
D O S - P E N I N S U L A R E S desean colocación, una 
de manejadora ó criada de mano, la yic -.s ^an-
ñesa con los niños y la otra de comerá ganando 
lo menos tres centenes. Ambas tienen referencia» 
é iforman Obispo_n 1 ,_altos. ÍS>5M 4^f3._ 
" S E S O L I C I T A un muchacho de 13 á 14 
óuna señora de edad para el servicio domestico 
de un matrimonio solo, en San José numero 7» 
han de ser peninsulares. 
1SS.L3 í—3 
U N A J O V E N P E N I N S L T L A R desea colocarle 
de criada de mano. Sabe coser á mano y a má-
quina y sabe cumplir con su obligación. Tiene 
quien la recomiende. Informan Vivos 138. 
J 5508 . £ « 3 
S E S O L I C I T A una buena manejadora que sea 
limpia, para una niña pequeña. Suel io _ 12 1 C-
sos plata yropa limpia. San Miguel 76, bajos. 
15506 
AGENCIA DE CRIADOS y toda clase de 
trahajadores. LA PRIMERA D E AGUIAR. 
O'Reilly núm. 13. Tfo. 450, de J , Alonso y 
Villaverdc. 15503 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . peninsular 
de mediana edad para la limpieza de habitaciones, 
coser a la máquina y repaso de ropa, acostumbra, 
da al trabajo. Tiene bnrnas recomendaciones. Pa-
ra casa de moralidad ú hotel ó para cocipora. I n -
formarán Progreso 32. Sueldo de 3 á 4 centenes. 
i_550' , 4-23 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse 
de criada de mano n para la limpieza de cuartos 
Sabe cumplir con su ob'igación y tiene quien 
¡a recomiende. Informan Concordia 18, colegio. 
15500 42i \ 
i N A S R T A . P E N I N S U L A R desea encontrar 
colocación de sombrerera en talleres >> cacap 
particulares conoce bien el oficio por haber tra-
bajado en las mejores casas de Madrid. Iniormea 
en San Lázaro 103 entresuelos. 
, 1 S4?6 _._:,'.£-} . 
C R I A N D E R A : se o frece n n n con b n c p n y 
a.bundainte leche, a c l i m a t a d a e n el p a í s . 
con i n f o r m e s de v a r i a s f a n n U a s d i s t i n p u i -
d a s fte e s l a c iudad , donde c r i ó o tros n i ñ o s . 
V e d a d o : L í n e a l l ' J . T e l é f o n o 01-7. 
15.4 45 4-23 _ 
E N E C I D O 
R E R A . 
15 539 8-24 
'5557 
Y C O C I N E R A . Desean colocarse 
imcrcio ó particular. Avisos; Morro 
4-24 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R cesea colocarse 
4JS_ 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
p r.racriada de manos en san Lázaro 332. 
15641 4-25 
— L - N A ' C R Í A N D E R A ' P E N I N S U L A R ¿r (¡,13 me-
ses de parida, con buena y abumlante leche, de-
sea codearse áleche entera. Tiene quien la garan-
tice. Informan V i v c s _ i i 9 . '564^ 4^5 
D O S P E N I N S U L A R E S desean colocarse, una 
de manejadora y la otra de criada de" mano y 
entiende algo de cocina. Saben cumplir con su 
obligación y tienen quien las recomiende. Infor-
mar^ Morro 24. 15639 4^5 
g y i A W E J A D Ó R Á 
En la casa Príncipe Alfonso número 
322, altos, se solicita una manejadora 
que sea de color, que haya tenido bi-
jas, que sepa desempeñar bien su obli-
1 gsción y tenga buenas referencias. Sin 
estss cualidades que no'se presente. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse 
de manejadora. E s cariñosa co rios viños y tiei e 
recomendac'ones de las casas dotldti ha estado co-
locada. Informan Industria 1J9, aitos. 
'5594 *'25 -
S E F D I - . S E A C O L O C A R U N A 
sular de criada de manos ó mar 
pj-ra-'los n iños y sabe coser. Cal 
I S S N 
JOVEN penin-




S A N N I C O L A S 102 altos. Se solicita una co-
cinera y dos criadas ó criados. Cocinera $15 y 
criados dos centenes cada uno-
_2 L5Mi 4-24 
U N A S R A . D E M E D I A N A E D A D , C O S T U -
R E R A desea encontrar una casa particular don-
de prestar sus servicios. No tiene incunveniente 
en ayudar en algunos quehaceres de la casa. Ca-
lle 17 esauina A . informarán. l ü á S < - * 
19 entre i , y J , 
15560 , 
Je manos en ci 
señor Morales, 
4-24 
S E S O L I C I T A un or lado de ninno que t e n -
g a r e f e r e n c i a s . C u b a n ú m e r o 51. 
154.47 4-23 
D O S J O V K N E S P E N I N S U L A K K * . fir>enn 
c o l o c a r s e , de c r i a d a s de m a n o 0 m a n e j a -
d o r a s 6 p a r a a c o m p a ñ a r A u n a s e ñ o r a S a -
ben c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t i e n e n 
I qu ien l a s recomiende . I n f o r m a n en M o n t e 
97, c a f é . 15.446 4-^3 
t N E S P A S O l . , n a f u r a l de M u r c i a . í t r a a 
i n t e l i g e n t e , en a g r i c u l t u r a , se ofrece p a r a 
h a c e r s i c m b n a s I m p o r t a n t e s , de n a r a n j o s y 
v l ñ a l e s . s i endo s u c u l t i v o u n g r a n a d e l a n -
to, r e spond iendo que & los cua.tro a ñ o s v i -
ñ a 6 n a r t n j a l f s , d a n tan b u e n a s c o s e c h a s 
como en E s p M ñ a y de j a r d i n e r í a s e o f r e c e 
á. m o n t a r j a r d i n e s , de l a f o r m a de M u r c i a 
y V a l e n c i a , lo que e n l a I s l a no ex i s t e , h a -
c i e n d o á l a vez toda c l a s e de i n g e r t o s de 
á r b o l e s f r u t a l e s . T a m b i é n sabe f a b r i c a r 
I u n a c l a s e abono, el m e j o r Que se conoce e n 
: • i ñ a , dando un g r a n r e a u l t a d o á t o d a 
c l a s e de s i e m b r a a . I n f o r m a r á n e n e l k i o s k o 
f r e n t e a l teatro P a y r e L 
_ lo ,4J4_ . 
A V I S O : n n j a r d i n e r o que pojiec m u y I n i e -
S L S O L I C I T A U N A G E N E R A L L A V A N D E R A 
para corta familia en Muralla 13, altos de L a 
t ijera. iSS^' 4-24 
l 'NA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R de tres me-
ses de parida con buena y ahur'dante leche, dc-
sva colocarse á leche entera. 'Iienc quien la garan-
tice. Infonoan Vedado calle 3̂ numero 8. 
15562 4-24 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A de lolor de me-
diana edad que sepa coser bien, d- 11 ;;-vc de la 
irañana en adelante, en Prado 46, aitjs. 
15510 
D O S P B Ü f I N S I L A R E S , 
u n a p a r a c o c i n e r a y ot 
m a n o 6 m a n e j a d o r a ; sah 
o b l i g a c i ó n ; 
de- •an cnlot -ursc 
i r a ciMada de 
inanlir con s u 
s ñ i ñ o s ; sabe 
c o s e r y m a n o y t i enen b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n en R a y o 8S. 15.441 4-23 
U N A C O C I N E I T A m c f l r i l e ñ n . dewoa c o l o -
c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r ; sabe r e p o s t e r í a y 
d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n en I n -
q u i s i d o r 29. T i e n e q u i e n r e s p o n d a por su 
con l u c ' a , en l a c a s a que h a t r a b a j a d o . 
15.43. 4-23 
FJOS J O T E I V E S P E N I N S I I,«. R E S , dencna 
ir á. N e w Y o r k ó No: 
de cris 
mi l ias , 
al f r e í 
t a n te 1 
tes re í 
F r o n t ó 
15.43 
A m é r i c a , e n c l > M 
>. T i e n e n e x c e l e n -
z6n en el c a f é E l 
Cía n ú m . 149. 
15.413 
36, 
4-23 P l a x a ^ d e l Vapor./ 
U N A J O V E N P E M N S l I . A R , desen c o l o -
c a r s e de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a p r e -
firiendo de c r i a d a Sabe c u m p l i r c o n s u 
o b i i g a c l ó n y t iene q u i e n l a r e c o m i e n d e . — 
I n f o r m a n en V - l egas ^0, e s q u i n a á. O b r a p í a 
15.460 4-23 
P A R A L I M P I A R IJM h n b i t n e l o n e » , y m a -
n e j a r u n a n i ñ a se s o l i c i t a u n a c r i a d a d e 
m e d i a n a edad, h o n r a d a y t r a b a j a d o r a . B o -
l . a : v o a í n n ú m e r o 68, a l tos . 
15.459 4^23 
I N S O C I O : »e M l f c M a u n o con c a p i t a l p a -
r a s e p a r a r o t ro : l a c a s a l l e v a e s t a b l e c i d a 
2o : i ñ o s , c a m i n a s o l a : e s t á , s i t u a d a e n L a 
m e j o r c a l l e de l a c i u d a d . I n f o r m e s : G a -
l i a n o 11JL 15.456 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E , u n a Heuor arte c o c i -
n e r a en c a s a p a r t i c u l a r de c o r t a f a m i l i a 6 
e s t a b l e c i m i e n t o ó p a r a c r i a d a de m a n o ; 
'tiene b u e n a s recomenOaciFMies . Tlifoi^nian 
e n C a r m e n n ú m . t, A . e n t r e C a m p a n a r i o y 
L e a l t a d . _15.458 4-23 . 
V.\A B L E N V C O C I N E R A r e p o s t e r a p e -
n i n s u l a r , d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a p a r t l c u -
l r • 0 e s tab lec imiento . Sabe c u m p l i r c o n su 
o b l i g a c i ó n y tiene q u i e n l a recomiende.—^ 
I n f o r m a n en O ' U e i U y 32. 
15.451 . i - ü 
NOVELAS CORTAS. 
L a j u s t i c i a de N a p o l e ó n . 
' A l día siguiente de la batalla de 
Austerlitz un ayudante de Napoleón 
penetró en la tienda imperial con una 
precipitación que demuestra en estos 
casos ed anuncio de una noticia impor-
tante. 
—¿Qué sucede?—pregunta el empe-
rador, que en aquel momento acababa 
•de toir.ar, según costumbre, su vasito 
de .iohanisbey. 
—Señor—respondió el oficial—uno 
de los soldados del 4o. de ligeros que 
mas se distinguieron ayer, ha matado 
á uno de sus jefes. 
—/.Xo líe han fusiilado todavía? 
—El Consejo espera conocer 'las de-
cisiones de y . M. I . 
—Pues no me conocen los generales 
que lo forman. 
—Es que... 
— A c a b a d , 
—Señor; el soldado estaba comple-
tamente ebrio cuando cometió el cri-
men. 
—Entonces—exclamó Napoleón des-
pués de reílexionar un instante—en-
tonces dejadlo dormir. 
Napoleón volvió la espalda al men-
sajero de aquella noticia que resulta-
ba tribial en aquellas circunstancias, 
y se ocupó de unos árduos é intrinca-
dos problemas; pero al día siguiente 
ya estaba en pié mucho antes del to-
que de diana. 
—¡ A ver!—gritó á uno de sus ayu-
dantes—-que conduzcan á mi p r e r s í e n -
cia al soldado que ayer mató a su jefe. 
Un momento después, en da expla-
nada donde se erguía la, tienda del 
emperador, aparecieron dos soldados 
qua daban guardia al criminal. Este 
llevaba el uniforme destrozado por 
efecto de la batalla. Detrás seguían en 
brillante grupo una multitud de ofi-
ciales. 
El soldado quiso caer á los piés del 
émperador, que hizo un g^sto, apenas 
perceptible, ordenándole que siguiera 
en pie. 
—Dicen—exclamó con aquella cal-
ma profunda que era el síntoma mayor 
de su cólera—que ayer habéis dado 
muerte á vuestro alférez. 
El reo balbuceó algunas excusas. 
—Dicen—prosiguió Bonaparte—que 
estábais ebrio. 
—Así era, señor. 
—¿De modo que no os pudisteis dar 
cuenta de vuestro acto ? 
—No, señor. 
—¿De qué vino bebisteis? 
—Del de seis sueldos. 
—¿Y qué cantidad? 
—Cuatro cuartillos. 
Napoleón se volvió hacia uno de sus 
hombres. 
—¡Piola!—dijo—que traigan cinco 
cuartillos de vino del de seis sueldos. 
•Cuando volvieron con el líquido, el 
emperador obligó al soldado á que 
apurase toda aquella cantidad de mos-
to y esperó que surtiera efecto. 
—¡Firme!—gritó luego; y el sol-
dado se plantó y saludó militarmente. 
—¡Dos pasos á la derecha! 
El soldado, vacilando como en el úl-
timo grado de la borrachera, cumplió 
la ordríi. 
El emperador miró entonces hacia 
una cortadura del terreno en que em-
pezaba un abismo terribLe. Las tro-
pas formadas, seguían todos estos de-
talles con terrible ansiedad, porque 
conocían de sobra el carácter del em-
perador. Desde el sitio en que se en-
contraba el beodo hasta la boca del 
precipicio había, próximamente doce 
pasos. 
Doce pasos al frente, gritó Napo-
león con la voz más calmosa que 
nunca. 
El soldado empezó andar, pero al 
llegar al precipicio se detuvo. 
—¡ Doce pasos he dicho! 
—Señor—exclamó el soldado vol-
viéndose —si doy un paso más me des-
peño. 
—¿De modo—preguntó el emperador 
con ironía—que os dais cuenta de un 
peligro para vos después de haber 
apurado cinco cuartillos de vino de 
á seis sueldos, y no os dais de que ma-
táis á un hombre habiendo bebido 
cuati»o cuartillos solamente? 
!Que 'lo fusilen en el actoj 
Un momento después los ecos de los 
valles repetían el rumor de una des-
carga, y el cadáver del soldad*, roda-
ba hasta e l fondo de la sima. 
! i la m í o s ios m u s i M o el p a cama i mlilfi 
l u j o p o r l a m a y o r í a ; h o y , e s u n a n e c e s i d a d e n t o d o h o g a r r e f i n a d o . 
i o s P I A N O S " C f O R S & K A L L M A N N " , 
i J o s é C i r a l t . O ' R e i l i y 6 1 . 
f C 1971 •/ 
S O N E L D E L E I T E D E C I E N T O S D E F A M I L I A S Q U E A C T U A L -
M E N T E L O S U S A N E N C U B A . S u p r e c i o s e r á u n a a g r a d a b l e s o r p r e s a 
p a r a V d . ; l o s t é r m i n o s d e p a g o , s o n e x c e p c i a n a l m e n t e f á c i l e s . 
H a b a n a , 
1 Oc. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A para cui 
dar dos niños, que haya estado de manejadora ya 
y con referencias. Calle Quinta número 23. V e 
dado, esquina G . 15498 4-23 
S E S O L I C I T A u n c r i a d o de m a n o de co-
l o r , con b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s , en G a -
l i a n o 69. a l tos . 15.433 4-23 
C O C H E R O que s e p a s u s d e b e r e s y q u i e -
r a c u m p l i r l o s , p a r a u n a f a e t ó n . No s e a c e p -
t a n C R I S T A L I N O S , n i o a b a l l e r i c e r o s , s e d e -
s e a u n C O C H E R O . 17 e n t r e N y 6: A u l e t . 
15.430 4-21 
C R I A D A D E M A N O : s e s o l i c i t a u n a J o -
v e n hue JM»»*- s e r v i r y p r e s e n t e b u e n a s r e -
í e r e n c i a s . C o m p ó r t e l a n ú m e r o 3. 
15.429 4-21 
U N A B U B W A C O C I N E R A de c o l o r , d e s e a 
c o l o c a r s e : n e n e l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s , e n 
casa p a r t i c u l a r 6 c s t a b l e c i m l e n t i i l J e s ú s 
M a r í a 17. 15.428 4-21 
S R A . P E N I N S U L A R , d e s e a c o l o c a r s e de 
c r i a n d e r a , c o n buena , y a b u n d a n t e l e c h e ; 
p u e d e v é r s e l e l a n i ñ a , de m e s y medio , e n 
E g i d o 9, d a r á n r a z ó n . 
15.42S 4-21 
T'N J O V E N P E N I N S U L A R , d e s e a c o l o -
c a r s e de c r i a d o de m a n o 6 c a m a r e r o en 
eosa a n á l o g a ; t i e n e b u e n o s i n f o r m e s de l a s 
casas d o n d e h a e s t a d o y sabe c u m p l i r con 
s u o b l i g a c i ó n . D a n r a z ó n en Z u l u e t a 24, 
f o n d a , á t o d a s h o r a s . 15.427 4-21 
l N A S R A . , S A N A y R O B U S T A ,de 4*/¿ 
m e s e s de p a r i d a , d e s e a c o l o c a r s e de c r i a n -
d e r a . P u e d e v e r s e su n i ñ a e n A n c h a del 
N o r t e n ú m . 269. 13.401 4-21 
S E S O L I C I T A ! u n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r , 
o u e d u e r m a en ta c o l o c a c i ó n . M a n r i q u e 105. 
15.398 4-21 
U N A S R T A . A M E R I C A N A , que h a s ido 
a u r a n t e a l g u n o s a ñ o s p r o f e s o r a de l a s es -
c u e l a s p ú b l i c a s de los E s t a d o s U n i d o s , d e -
s e a r í a a l g u n a » c l a s e s porque t i ene v a r i a s 
h o r a s d e s o c u p a d a s . D i r i g i r s e á M i s s H 
H a b a n a 47. 15.397 16-21 Oc. 
I N S T I T U T R I Z » S e deoea u n a e n ~ G u i n e s , 
p a r a e d u c a c i ó n de dos s e ñ o r i t a s , b a s t a n t e 
a d e l a n t a d a s ; l a s c l a s e s s e r á n de i n g l é s , p i a 
no, l abores , canto , p i n t u r a g r a m á t i c a , e s -
c r i t u r a , m a t e m á t i c a s y d e m á s a s i g n a t u r a s . 
D i r i g i r s e por C o r r e o ó p e r s o n a l m e n t e á L 
Q u i r ó s , 4 P a l m a s 25, G u i ñ e s . 
15.396 4 . 0 ! 
U N J O V E N P E N I N S U L A R , d e s e a c o l ó -
c a r s e de cr iado , s e r e n o ó portero . I n f o r m a -
r á n en L u z 99 p e l e t e r í a . T e l é f o n o 3077.— 
T i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . 
15.S94 ; .., "̂ 4 . 2 1 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , d e s e a c o l o l 
c a r s e de c r i a d a de m a n e j a d o r a 6 c u i d a r u n a 
s e ñ o r a ; sabe c u m p l i r con su deber; t iene r e -
f e r e n c i a s é i n f o r m a n en el c a f é de A g u i l a 
e s q u i n a á T r o c a d e r o a l tos . 
15.391 4 . 2 I 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , d e s e a n 
c o l o c a r s e , u n a de m a n e j a d o r a , sa l e p a r a e l 
c a m p o y l a o t r a de c r i a d a de mano , s a -
biendo a l g o de c o c i n a ; t i enen q u i e n r e s -
p o n d a por e l l a s é i n f o r m a n en A g u i l a 2S8. 
15.415 4-21 
C A S A M I E N T O L E G A L 
Puede hacerse muy ventajoso escri-
bienao muy formalmente al Señor RO-
BLES, Apart. de Correos de la Habana, 
N í 1014.—Mandándole sello, contesta á 
todo el mundo—Mucha moralidad y re-
serva impenetrable—Hay proporciones 
magníficas para verificar positivo ma-
trimonio. 15291 8-18 
D E S D E »50O H A S T A ?200.OO0 a l P » * 
100, se d a n en h i p o t e c a de c a s a s y c e n s o s 
y de fincas do campo, p a g a r é s y a l q u i l e r e s , 
y me h a g o c a r g o de t e s t a m e n t a r í a s a b i n -
tes tado y d e cobros , s u p l i e n d o l o s g a s t o s . 
S a n J o s é 30. Ib.Oli £ i £ — 
S E O F R E C E u n eapnao l , p e r s o n a f o r m n l 
y h o n r a d a , como a g e n t e 6 c o b r a d o r ; t i ene 
l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s y g a r a n t í a s ; a s í lo 
m i s m o d e s e a t o m a r e n a r r i e n d o c a s a s de i n -
q u i h n a í o y s o l a r e s , p a g a n d o b u e n prec io , 
i n f o r m a n en l a F e r r e t e r í a E l M a r t i l l o , S a n 
M i g u e l 236, A . 15.389 -821 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , c o n 
b u e n a y a b u n d a n t e leche , r e c o n o c i d a p o r e l 
doc tor B u s t a m a n t e , d e s e a c o l o c a r s e á l e che 
entero , t iene q u i e n l a g a r a n t i c e y l l e v a dos 
a ñ o s en e l p a í s . S a b e coser . C a l z a d a 161, 
V e d a d o . 15.411 4-21 
S E D E S E A C O L O C A R u n a m u c h a c h a p e -
n i n s u l a r , de c r i a d a d e m a n o . T i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . S a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a -
c i ó n . C a r m e n 6. 15.409 4-21 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a b l a n c a 6 de 
co lor , en C a l z a d a 60, e s q u i n a á F , p a r a l a 
l i m p i e z a de c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c o s e r y 
a y u d a r con los n i ñ o s ; s u e l d o : 510-60 y r o -
p a l i m p a i . H a de s e r f o r m a l y t r a e r r e c o -
m e n d a c i ó n . 15.421 4-21 
S E S O L I C I T A N : u n a c o c i n e r a de l p a í s y 
u n a c r i a d a de m a n o p e n i n s u l a r , e n D r a g o -
nes 104. 15.404 4-21 
E N C A L Z A D A «O , e s q u i n a á F , se s o l i c i t a 
u n a b u e n a l a v a n d e r a que s e a f o r m a l y 
t r a i g a r e c o m e n d a c i o n e s , p a r a l a v a r en l a 
c a s a ; se d a n $4 á l a s e m a n a . 
15.422 ^->2 
D E S E A C O L O C A R S E u n a J o v e n de d iez 
y se i s a ñ o s en r a s a p a r t i c u l a r , que no t e n -
g a que s a l i r á l a c a l l e . D i r i g i r s e á C a r b a -
11o, 12, C e r r o , por e s c r i t o . 
15.425. 4-21 
• D E S E A C O L O C A R S E de a y u d a n t e de c a r -
p e t a ó de a u x i l i a r en u n c o l e g i o , u n j o v e n 
p e n i n s u l a r , q u e p u e d e o f r e c e r b u e n a s r e -
f e r e n c i a s y q u i e n r e s p o n d a p o r é l . I n f o r -
m a r á n en e s t a A d m i n i s t r a c i ó n . 
15.436 4-21 
U N A S R T A . D E C O L O R , d e s e a e n c o n t r a r 
u n a c a s a p a r t i c u l a r p a r a cose r ó a c o m p a -
ñ a r á u n m a t r i m o n i o n o t i e n e i n c o n v e n i e n -
t e e n a y u d a r á l a l i m p i e z a I n f o r m a r á n e n 
S a n N i c o l á s 241, p o r M i s i ó n . 
15.392 4-21 
SE SOLICITA SOCIO 
C o n 20 ó 25 m i l pesos p a r a e l e n s a n c h e de 
u n g r a n negoc io de hote l y a e s t a b l e c i d o ; a l 
^ puede d o b ^ e ^ 
M a r t í , S u c u r s 
no n ú m . 84. 15.078 10-14 
S E V E N D E N en $4,500 oro la casa Pr ínc ipe 
Alfonso número 144 y en $6,400 oro las dos ca-
sas .Estrella 41 , 43. Sin intervención de Corre-
dores. Informarán Príncipe Alfonso 146. 
15637 
S O L A R E S E N V E N T A 
Vedado:—Calles 3 y 17. 
Jesús del Monte. 
Buena Vista. 
Columbia. 
THE TRUST Co. OF CUBA. 
Real State Dept. Cuba 31 
C 2045 26-13 O c . 
V E N T A D E U N P U E S T O D E FRUTAS. < — 
Por tener que ausentarse su dueño Tose Aion, 
se vende en proporción el puesto situado en Mon-
te número 390, hace buena venta y paga poco | 
alquiler el local. 15602 8-25 
A L E G U A Y M E D I A de l p u e b l o de A f f n a -
c a t e y m e d i a de l c h u c h o de u n C e n t r a l , s e 
vende ó a r r i e n d a por t i empo l a r g o , l a ñ n -
oa " V i s t a L a r g a ' , de 15 c a b a l l e r í a s de t i e -
r n a de a r a d o , buenos p a l m a r e s , a g u a s c o -
r r i e n t e s y dos c a b a l l e r í a s s e m b r a d a s de c a -
ñ a . I m p o n d r á n : c a l l e de C u b a n ú m . 119, e l 
s e ñ o r M a r i b o n a y en M a t a n z a s O ' R e i l i y n ú -
m e r o 114, l a s e ñ o r a F r a n c i s c a V a l d é s G u e -
rrerOj 7 días-Oct. 25 
S E V E N D E la casita de Santa Feliciana número 
2; de ammpostería y teja, es nueva. Informan en 
Santa Felicia número 4, esquina á Villanucva, Jc -
sús del Monte. • 15616 13-25 
EN SAN I < ; U E L 18 se vende un bonito Kíos-
ko de tabacos y cigarros propio para cualquier 
otro cptablccímiento pequeño. 
' 5 6 i 3 4-25 
V E D A D O 
E n el pintoresco barrio de Medina se venden 
dos casas. Buena .renta y facilidad de pago para 
el comprador. In formaran en la Secretaria del 
Centro Falcar, á todas horas . 
^5568 8 3 
SE V E N D E la acreditada fonda de Gervasio 
y Zanja. 
15565 ' 4-24 
U N J O V E N P E N I N S U L A R , d'- 'SJi nSiya c o n 
b u e n í i l e t r a , o r t o g r a f í a y a l g u n a c o n t a b i l i -
d a d , desea c o l o c a c i ó n e n e sc i r i t o i r lo , c a r p e t a 
ú o f i c i n a s p a r t i c u l a r e s ; no t i e n e p r e t e n s i o -
n e s c o n b u e n a s r e f e r e n c i a I n f o r m a n en l a 
c a l l e de So l n ú m . 8, f o n d a . A l b e r t o S á n c h e z . 
15.388 4-21 
A L C O M E R C I O D E ROPAS. Se ofrece lo mis-
mo para la capital, como pava el campó r.n Maes-
t r o sastre con ocho años de prác t ica , l 'ara infor-
mes dirigirse pé rsona lmét i t e o pbr correo á A . 
Carbonai, calle Habana 75. , 15,342 8-20 
INDULTO S E i f E M L 
A L O S P R O F U G O S K S P A Ü N O L E S 
F a c i l i t a m o s t o d a c lase de d a t o s p a r a c o n -
s e g u i r el i n d u l t o c o n c e d i d o p o r S. M . t i R e y 
don A l f o n s o X Í I I , h a c e m o s l a s i n s t a n c i a s y , 
c o n t e s t a m o s l a s c o n s u l t a s q u e se nos h a g a n 
p o r c o r r e s p o n d e n c i a de c u a l q u i e r p u n t o do 
l a R e p ú b l k i i . 
A r z v . a g a y CsLsíro, T e j i e n t e R e y 10, a l 
l ado c e l a B a r b e r í a , á t o d a s h o r a o . — L a c c -
r r e s p e n d e n c i a á d i cho l u g a r , a c o m p a ñ a n d o 
d o s s e l l o s . 15,311 I ^ G - I S ^ C ; 
D E S E A C O L O C A R S E ñ im^I iu l e e ü e , n n n 
c r i a n d e r a p e n i n s u l a r , c o n bur-na y a b u n d i m -
t e l eche , a c l i m a t a d a ; d e d o s meso:; de: p a r i d a 
I n f o r m a n en A g u a c a t e 130, á todas h o r a s . 
_15,257 8-17 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , d e s e a eo lo -
c a r s e de c r i a d a de m a n o en c a s a de m o r a -
l i d a d ; t i ene q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . A m a r -
g u r a 94. i n f o r m a r á n . 15.160 8-16 
T A Q U I G R A F O S : U n a s e ñ o r i t a y n n j o -
v e n , t a q u í g r a f o s de p r i m e r a c l a s e . y e s c r i -
b i e n t e s á m á q u i n a m u y r á p i d o s , se o f r e c e n 
al c o m e r c i o 6 p a r t i c u l a r e s . T i e n e n b u e n a s 
r e c o m e n d a c i o n e s y el j o v e n s abe i n g l é s . — 
D i r i g i r s e á G o n z á l e z y C o s t a . B a r a t i l l o 1. 
_ 1 5 . 1 6 S 8 - 1 6 _ 
S E D E S E A s a b e r e l p a r a d e r o de l s e ñ o r 
J u a n B a s t e i r o , n a t u r a l de M o n t o r r o s , p r o -
v i n c i a de L u g o . D i r i g i r s e á s u h e r m a n o 
M a r c o s , c a l l e M A x i m o G ó m e z 47, e n «S-uana-
J a j ^ C 2081 15-16 
L A V I Z C A I N A . — A s e n c l a de e o l o o a c l o u e » 
y e n c a r g o s p a r a l a I s l a y el e x t r a n j e r o , de 
A n t o n i o J i m é n e z . S a n P e d r o n ú m . 32, k i r t s k o 
f r e n t e á los v a p o r e s de H e r r e r a . E s p e c i a l -
m e n t e p a r a t r a b a j a d o r e s . T e l é f o n o 3224. 
14.4 27 26 - 2 O c . 
Un tenedor de libros que tienb varias 
h o r a s d e s o c u p a d a s , se o frece p a r a l l e v a r l o s 
en a l g u n a c a s a de c o m e r c i o por m ó d i c a r e -
t r i b u c i ó n . I n f o r m a n en " E l C o r r e o d » P a -
r í s , " Obispo 80, t i e n d a de r o p a s . g C e . 
S E V E N D E : u n k i o s k o de b e b i d a s , t a b a -
cos, f r u t a s , d u l c e s y o t r o s a r t í c u l o s , h a c e 
g r a n d i a r i o y se d a b a r a t o . R a z ó n A n g e -
l e s 29. 15.478 8-23 
S E V E N D E : l a finca " V i l l a A ñ i l a , " d e 3 
c a b a l l e r í a s , s i t u a d a en e l k r l ó m e t r o 12 de 
l a c a r r e t e r a de G u i ñ e s , c o n m á s de 1.500 
p a l m a s , m u c h o s f r u t a l e s y a g u a c o r r i e n t e 
t o d o e l a ñ o , c o n c e r c a n de p l ñ a y a l a m b r e . 
P u e d e v e r s e á t o d a s h o r a s en l a m i s m a i n -
t o c m a i r & P . 15.483 10-23 
G R A N C I S V D E H U E S P E D E S : p o r n u -
s e n t a r s e su d u e ñ a , so vende u n a m u y b a -
r a i ' , b i o n s i t u a d a , f r e s c a y t o d a o c u p a d a , 
l i b r e de c o m i s i ó n , p a r a e l c o m p - a d o r ; i n -
;"• : i i . a r á n e n A n i m a s 60, a l t o s de 10 á 1 
p. m . 15.4S7 4-23 
C A i l P O . — A d'.s k i lómet ros de San Prnnej^co 
de Paula y por Calzada; vendo u n j buena finca 
•Je t n ^ cahaik i ias para toda siembra, con 11-os 
tres mi l á rbo les frutales y m á s de 1,50'. palmas; 
cercada de piña y alambre y agua corriente de 
manantial todo el a ñ o , y l ibre de todo gravamen. 
Tiene casa de vivienda, bohío y gallinero. Precio 
$8,000. — J . Espejo, O'Rei l iy 47 de 2 á 4. 
«S.SO? 4L-2j 
SIO \ !•;>£)£•;: e n S3.0C0. l i b r e s , i» c a s a S a n -
t o s S u á r e z n ú m e r o 43. G a n a 6 c e n t e n e s . I n -
f o r m a n e n C u b a 93, a l t o s . 
ti 88 4-23 
Dinero é fficmiecas. 
C O C I N E R A : Se s o l i c i t a u n a b u e n a en M u -
r a l l a 119, A l m a c é n L o s A m e r i c a n o s . S u e l -
do: 4 c e n t e n e s . 15.413 4-21 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a n o «le 
m e d i a n a edad, que no s e a r e c i é n l l e g a d a 
y que s e p a b ien s u o b l i g a c i ó n , p a r a l a c a l l e 
de P a u l a n ú m e r o 36. S u e l d o : dos c e n t e n e s 
y r o p a l i m p i a . 15.424 4-21 
S E P R E S T A D I X E R O . — Con hipoteca. Con 
pagares. Sobre alquileres. Sobre réditos de censos. 
O'Reiliy 32. Centro de negocios cu general. Je-
sús Oliva. 1̂ 5535 4;-4 
D I N E R O : $50.000: Se d e s e a n colocr .r fi b a -
j o i n t e r é s , con h ipo teca , sobre c a s a s en e s -
t a c i u d a d ó t incas r ú s t i c a s en l a p r o v i n c i a 
e n c a n t i d a d e s de $500 h a s t a $12.000 ó e n 
c o m p r a de fincas r ú s t i c a s y u r b a n a s , de 
$2.000 h a s t a $25.000. T r a t o d i rec to con l o s 
i n t e r e s a d o s . S r . M o r o l l . de 8 á 12 a. m . — 
M o n t e n ú m . 280. 15.493 8-23 
y 8 p o r 100, en s i t i o s c é n t r i c o s , desde 500 
pesos h a s t a l a m á s a l t a c a n t i d a d , e n b a -
r r i o s y V e d a d o , c o n v e n c i o n a l y p a r a e l 
c a m p o a l 12 por 100, e n l a p r o v i n c i a de l a 
H a b a n a , se c o m o r a n c a s a s de $2.000 á 12.000 
J . E s p e j o , O ' R e i l i y 47, de 2 á 4. 
• 15.431 8-21 
S O R R E F I N C A S R U S T I C A S : Se d a n e n 
h i p o t e c a de $8.000 á 510.000, s o b r e fincas 
r ú s t i c a s en l a p r o v i n c i a de l a H a b a n a , 
i n f o r m a n en O ' R e i l i y 32. C e n t r o de N e g o -
c i o s e n g e n e r a l de J e s ú s O l i v a , 
15.410 4-21 
V E N D O : t r e s 6 c u a t r o e a s n * v i e j a s p n r n 
ca r en p u n t o s c o m e r c i a l e s , u n a finca 
de 1 c a b a l l e r í a de t i e r r a , p r o p i a p a r a r e -
c.rr-n ¡i u n ; ' h o r a de l a H a b a n a , y t r e s casas 
t i l i c a s o n V i r U ü k ' i S , E s c o b a r y C i e n f u e g o s . — 
T a c ó n , 2, bajos , de 12 á 3. J . M . V . 
15.402 6-23 
E L C I C L O N e n n a d a a f e c t ó n i c h a l e t d e 
dos p i s o s de l o m á s a l to de l a l o m a , c a l l e 
19; v i s t o s p r e c i o s a s del m a r , l i b r e de g r a -
v a m e n ; t r a t o d i rec to , de 11 á 12. V i l l e g a s 
y . M u r a 1 l a _ a l t o s ^ 15.450 4-23 
r . -VSAS E N V E V T A : e n e s t a c i u d a d , d e 
$2000, 2500, 3.000 4,000, 5.000, 6.000, 7.000, 
8000, 10000, 12000 y 32000 todas e n c a l l e s c é n 
t r i c a s ; s o l a r e s en b a r r i a d a de C a r l o s 111 y l a 
V í b o r a , t i e r r a s de l a b o r y p o t r e r o s en e s t a 
p r o v i n c i a . F a c i l i t o c a n t i d a d e s con h i p o t e -
c a s en e s t a c i u d a d y l a p r o v i n c i a desde 
$ñ00 h a s t a $12.000, á b a j o i n t e r é i s , t r a t o d i -
recto con los I n t e r e s a d o s . S r . M o r e l l , de 8 
á 12 a. m., ( M o n t e n ú m e r o 280). 
15.492 o 8-23 
S E V E N D E : U n T í o v i v o ,aue e s t a f u n -
c i o n a n d o e n C a r l o s I I I e s q u i n a á S o l e d a d , 
a l l í d a r á n r a z ó n á todas h o r a s . 
15.464 4-23 
E N $S.00<»: s e v e n d e n dos c a s a s n u e v a s , 
con s a l a s a l e t a y c u a t r o c u a r t o s c a d a u n a 
s a n i d a d c o m p l e t a . e R n t a n 12 centenes . I n -
f o r m a n en S a n L á z a r o '323. F . R o d r í g u e z . 
_15.414 8 - 2 1 _ 
C O N C H A 1 J E S U S D E L M O N T E : L a m e -
j o r m a n z a n a y los m e j o r e s s o l a r e s de l a 
C a l z a d a , se v e n d e n . I n f o r m a n e n l a M a -
y o r d o m í a de l a Q u i n t a " L a B e n é f i c a , " 
15.419 8-21 
S E T R A S P A S A un b u e n l o c a l en punto 
c é n t r i c o de e s t a c a p i t a l , con a r m a t o s t e , v i -
d r i e r a p a r a c u a l q u i e r c l a s e de e s t a b l e c i -
miento . I n f o r m a r á M. P é r e z , S a l u d 15. 
_15 .37 2 8-2 0 
O J O ! E n g a n g a : Se v e n d e u n pues to de 
f r u t a s e n b u e n b a r r i o , p a g a m u y poco a l -
q u i l e r ; t iene s o r b e t e r a de h a c e r m a n t e c a -
do y v e n t a de p a n por tener que r e t i r a r s e 
s u d u e ñ o a l campo . J e s ú s P e r e g r i n o 62, e n -
t r e Oquewdo y S o l e d a d . 15.349 5-20 
vt ; 1 ; •. D K e n u n m a R i i S l i c o punto , u n a 
g r a n fonda. S u d u e ñ o b i e n a p e s a r s u y o y 
por no poder a t e n d e r l a , se d e s h a c e de e l l a . 
S i se p r e s e n t a u n socio que le a y u d e á t r a -
b a j a r , Iq a d m i t e . E s negoc io de g r a n i m -
p o r t a n c i a . L»a v e n t a m e n s u a l e x q e d e de 
$1.S00; i n f o r m e s : C a f é E L G L O B O , G a l i a n o 
y S a n J o s é . C 2083 8-17 
S E V E J Í D E 
U n g r a n t e r r e n o , que t iene 2.600 m e t r o s , 
i m r t e f a b r i c a d a d a n d o f r e n t e a l paseo de l a 
I n d e p e n d e n c i a , ( a n t e s C a r l o s I I I ) u n a c u a -
d r a de B e l a s c o a í n d a n d o f r e n t e á t r e s c a -
l l e s , propio p a r a u n a g r a n f á b r i c a de t a b a -
co. H o t e l , ó c o s a a n á l o g a . S i n i n t e r v e n c i ó n 
de corredor . E s t u d i o de l n o t a r l o R . I L L A , 
E m p e d r a d o 20, de 10 á 11 ó d e 2 á 5, T e -
l é f o n o 3114. 15.177 10-16 
convierte en inerte y Ylgoroso AL DEBIL, 
pone rolmsto y gmeso AL DELGADO, 
crea sangre saludable y pura en EL AHEMIGO. 
Y es un remedio excelente para las 
Toses, Resfriados, Tisis, Pulmonía, 
Pulmones debilitados. Debilidad 
general. Pérdida de Carnes y todas 
las Enfermedades extenuantes. w 
..y 
La Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao * por Excelencia,** combinada con Gnaiacol é Hipofosfitos de Cal y Sosa, la que recetan ! 
los médicos en su práctica privada y la que usan en sus familias. ¿ La ha probado Vd.? Si no la ha probado, puede conseguir un 
F R A S C O D E M U E S T R A T G R A T I S 
_ -1 
para que se conyenza ocjpfó n^aavillosos méritos medicinales y de sus propiedades fortalecientes como alimento enviando su norrbre 
y dirección al > ¿ ^ ««v* 
9 2 D K , . 3 U L A . N X J H 1 X J J O H N S O N " , C t o i s p o ^ 3 , k 
De venta en t o d a s l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s d e C u b a a l p r e c i o d e 70 centavos y $1.25 el frasco, plata española. ^ 
P U E D O V E N D E R 
SÜS BIENES RAICES Ó SUS PROPIEDADES 
s i n q u e i m p o r t o d o n d e e s t é n 
s i t u a d a s . 
Lns propiedades é industrias de todas clases 
se venden rápidamente y al contado en todos 
los Estados Unidos. No vacile. Escriba hoy 
pormenorizando lo que tenga Vd. de venta y 
su precio al contado. 
Si usted quiere comprar cualquier clase de 
propiedad ó bienes raices en cualquier punto, 
á un precio determinado, escríbame lo que 
desee, puedo ahorrarle tiempo y dinero. 
D A V I D P . T A F F 
E l H o m b r e d e l o s T e r r e n o s . 
415, KANSAS AVENUE 
T O P E R A . K A K S A S , 
o_2(XO 4 Oc i 
S E V E S ' ñ É l a cania R a y o 93, m o í l e r n a , «1c 
a l t o y bajo , c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , t r e s 
c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o , p i s o s finos, san ida .d 
c o m p l e t a , s u p r e c i o : $6.600 oro e s p a ñ o l , l i -
b r e s p a r a e l v e n d e d o r . S u d u e ñ o e n A g u i l a 
n ú m e r o 143. 15.133 8-16 
S I N I N T E R V E N C I O \ ' D E C O R R E D O R , s e 
v e n d e u n a c a s a s i t u a d a e n b u e n p u n t o , y á 
l a b r i s a , t i ene doce v a r a s de f r e n t e , p o r 
u n a s c u a r e n t a de fondo, s u preo io : $12.000 
oro , y e s t á por c o n c l u i r . I n f o r m a n de 11 á 
1, en A p o d a c a 68. 15.179 8-16 
SK VENDEI e n un pneblo de l a p r o v l n c i n 
de l a H a b a n a , c r u z a d o por t r a n v í a , u n a 
a c r e d i t a d a t i e n d a de t e j i d o s c o n s a s t r e r í a , 
p e l e t e r í a , s o m b r e r e r í a ; b u e n n e g o c i o p a r a 
el c o m p r a d o r ; p a r a m á s i n f o r m e s M u r a l l a 
86 y 88, c a s a de los S r e s . V e g a , B l a n c o 6 
G a r c í a H n o . 15.036 15-13 
S K V K N D E UiV M I L O K l ) marca "Barricu y 
Hno", puede verse cu casa de su fabricante I n -
dustria 131 carruajería francesa. 
Í5634 8-25 
S E V E N D E : u n a b o n i t a «luqueaia t o d n 
n u e v a , con z u n c h o s de g o m a , u n p r í n c i p e 
A l b e r t o con z u n c h o s de g o m a y u n t í l b u r y 
y u n c a b a l l o , todo en prec io m u y m ó d i c o . — 
I n f o r m a n e n S a n H a f a e l 150, á todas h n r a s . 
15.475 8-23 
CARRUAJES EN VENTA 0 CAMBIO 
Hay Duquesas, Mylords, Familiares, 
Tüburys, Faetones, Goupes, Dog-cart, 
etc., etc.—Los familiares, tüburys y 
faetones "Habana" del fabricante 
"Babeoek," solo los hay en esta casa. 
So admiten cambios. Salud núm. 17. 
15.412 S-23 
S E V E . V D E u u «•í irrlto de c u a t r o r u e d a s 
y v u e l t a e n t e r a , c a s i nuevo , prop io p a r a 
r . U í i l q u i e r i n d u s t r i a . I n f o r m a r í í n k todas h o -
r a s e n C a l a b a z a r , HaJbana, C a l l e T é r m i n o 
n ú m .29. 15.418 4-21 
S E V E X D E u n n u t o m O v i l e l é c t r i c o , c a n l 
n u e v o , de c u a t r o a s i e n ^ s , por n e c e s i t a r el 
l o c a l p a r a o tro ; se d a en p r o p o r c i ó n y 
p u e d e v e r s e , é i n f o r m a r á s u d u e ñ o en C a l -
z a d a 60, e s q u i n a á F . V e d a d o . 
15.420 4-21 
S E V E N D E U N C O C H E con sus dos caballos 
maestros de tiro sin resabio ninguno. • Se paede 
ver de once á cuatro. Informarán San Lázaro 
n ú m e r o 376. Bodega. iSi339 1 6-20 
S E V E N D E u n c a b a l l o dorado , 6 c u a r t a f i 
a l z a d a , p r e c i o s a e s t a m p a y c a ñ a s m u y t inas . 
B a r a t í s i m o . C a l l e 5a. n ú m . 35, e n t r e F . y 
B a ñ o s . P u e d e v e r s e á todas h o r a ^ , 
_ J 56-29 4-25 
S E V E N D E . — E n la Clínica de Medicina ve-
terinaria del profesor Etchegoytn, ^mistad nú-
mero 85, una linda yegua de brazo y muy trota 
cora, un tilbury Hacítoc, caballo y arrecv.; así co-
mo una jaca criolla de monta yde mucha condición. 
Puede verse de 7 á 11 de la mañana. 
15603 Í L f 5 _ 
U N P O T R O B U E N C A M I N A D O R , una muía 
y una ternera propia para cria. Carlos I I I , 28. 
15S56 4-24 
S E V E N D E N 7 vacas, 1 yunta de toros criollos 
y varias crias se cambian por una ó dos casitas 
en Guanabacoa que estén cerca de los paraderos. 
Informes Muralla 111 de 10 á 11 a. m. 
155^3 ' 8-24 
A L O S A F I C I O N A D O S ft c a b a l l o s c r i o l l o s , 
finos, se v e n d e uno a l a z á n tostado, c a r e t o y 
c a l z a d o de l a s c u a t r o p a t a s , g r a n c a m i n a -
dor y de l a m e j o r p r e s e n c i a I n f o r m a r á n 
en M o r r o 46. 15462 ¡5-23 
_ S E V E N D E una muía criolla, caminadora de 
siete cuartas de alzada ,se puede ver en la calle 
de Morro número 28, en la misma informarán. 
IS.33I 8-20 
D O S C A D A L L i O S : u n o r e t i n t o , 8 c u a r t a s 
de t i r o , o tro c r i o l l o 7 c u a r t a s d e m o n t a — 
I n f o r m a e l c o c h e r o e n I n f a n t a 37, de 7 á 
SVz, a . m . 15.306 S-18 
CABALLOS Y MULAS. 
Siemprfe hay existencia áe todas 
clases y precios. No compren sin venir 
aquí. E. CASAUS, Concha y Cristina. 
Teléfono 6032. 
C 1998 1 Oc. 
oe mm y f p » e . 
NO COMPRE MUEBLES 
Sin ver primero los precios de la C A S A S A L A S 
las maderas y el trabajo. Nadie sale sin comprar 
V i s í t e n o s aunque sea nada más que á ver precios. 
S A L A S . S A N R A F A E L 14. 
'55^4 8-25 
G A N G A . — E n 12 centenes, como panga, se 
vende una Smith Premier con su mesa Smith Pre-
mier de un año de uso, casi nueva. Puede verse 
r n Empedrado 15, entresuelos, de i á 4. 
IS577 4-25 
S E C A M B I A N P I A N O S 
VIEJOS POR HUEVOS 
ca^a SALAS, SAN R A F A E L 14, única casa 
que lo hace eu la Habana. 
15604 8-25 
S E V E N D E N E N P R O P O R C I O N un carre-
toncito de niño , casi nuevo con sus correspondien-
tes barras y una escalera de caracol. Pueden ver-
se á todas horas cu Cárdenas 2, altos. 
15 546 4-24 
E N E G I D O 7 S E V E N D E una incubadora nue-
va y se dá muy barata, 
15S38 8-24 
P A R A U N A P E R S O N A D E G U S T O se le ven-
de una gran pajarera de patio, ypuede verla en 
el zaguán de la casa Compostela 118, esquina á Je-
sús María, y en los altos informarán de su precio. 
155-28 8-24 
V E N D O dos magníficas cajas de hierro contra 
incendio .tamaño mediano y del mejor fabricante 
conocido. Son casi nuevas y se dan baratas. 
E n Aguacate 82 pueden verse. 
i 5 5 ' 6 8-24 
S E V E N D E 
Un_ juego de Sala de majagua, último üiDdolo. 
Suárez 71 . 
'3507 Svy 
L I Q U I D A C I O N 
de todos los M I M B R E S por ser mu-
chas las existencias. En esta casa en-
contrarán ioda clase <le muebles finos 
y corrientes. Se hacen de encardo 
JtJBQOS de todas clases. Hágannos 
una visita y verán los precios. 
JLM&, I ^ o c í o . 
6 2 , N e p t n n o 6 2 . - - - T e l é f o n o 1 , 9 5 4 . 
90000 4-21 
Para oir & la célebre artista 
M a r í a E a r r i e n t o s 
no es preciso esperar á que venga de M * ^ 
Kn la " ex«!< 
L o c e r í a L A B O M B A M u r a l l a 8 o y * 
de M. Humara, S. en C , tieneQ 
G r a m ó f o n o s y Discos, 
los me ores impresionados basta el dia nn, 
pureza y claridad que reproducen la vozV ^ 
célebre diva, con todo su repertorio «I 1̂ 
igualmente de 5 
C A R U S S O 
y de todos los principales artistas contem»» I 
ráneos más célebres del mundo y los recitad 
por conocidos poetas americanos. Qr-' 
Pídanse catálogos que se remiten ¿ v n » u . | 
de correo. M. Humarn, S. en L. , A n h ^ i * 
508, Habana, E 
A H M O N I U . M : Se v e n d o u n o e n doce m. 
tenes , de c i n c o oc 
m e d i o uso . Mairq 
e n t r e S i t i o s y P e ñ a l v e r 
15.453 
• tavas y ihoz iop : i s t r„s ?' 
ui'-s ( ¡ u n z á l e z n ú m p t - ^ ' - 0 ' 
S E V E X D E : u n procloj io j m - K o rte „_, 
t a p i z a d o , c o n 7 p i e z a s y u n a m a ^ n í t i c a l a V 
p a r a l e m a n a , m o d c r i ' i , on L a g u n a - s 87u 
m u y b a r a t o ^ . l 6 ! s-2a 
~ P O R L I Q U I D A R E l , N E G O C I O , me vou, ,7 
b a r a t o s a lg-unos e f e c t o s de s a s t r e r í a , telaí 
y a l g u n a r o p a h e c h a . P u e d e v e r s e d e s d e » 
12 h a s t a la.s 5 de l a t a r d e . S a s t r e r í a O'RJI 
l l y n ú m . 108. 15.390 g - ' l ' 
GRAN LIQUIDACION de pianoj 
nuevos, a'lemanes, francés y ameriea. 
nos, que antes valían á 60 centenes. 
Salas los vende hoy á 35 centenes de 
cuerdas cruzadas y grandes cándele, 
ros. SALAS, San Rafael 14. 
15.295 . 8-18 
S E V E 1 V D E X : U n a r m a t o s t e ino9lrndor~í 
d e m á s e n s e r e s de u n p u e s t o de f r u í a s un ca, 
r r e t ó n c o n » u m u l i t o p a r a l a v e n t a en l« 
c a l l e ; todo e n b u e n estado. H a y a d e m á s un 
c a b a l l o d e m o n t a y t iro . E n M i s i ó n ÜG. 
1 á 5. 15,289 8-18 
S E V E N D E N , b a r a t Í N Í m o í i , l o d o » los mue-
b l e s de u n a f a m i l i a : j u e g o de s a l a ¿mj 
X I V , u n g r a n p i a n o , a l o m í i n , u n m e s de. visa 
j u e g o de c u a r t o , de c o m e d o r , u n bufete Aun 
c u a d r o s , c a j a , de h i e r r o , c a m a l a n z a , mim-
b r e s y o t r o s m u e i . l p s . m í l s e n g a n g a . Te-
n e r i f e 5. 15.162 8-18 
E X S A N ! , A 3 . A R O N f i n i , J 9 « , se v e m l c 
e s c a p a r a t e de l i i n : j . m i e v o . p o r n o necesi. 
t a r l o s u d u e ñ o . Se d a e n p r o p o r c i ó n . 
15.214 8-17 • 
L A Z I L I A 
calle iic SUAREZ 45. entre M u y ( M i 
T E L E F O N O 1045 
Próximo al Campo de Marte 
GRAN REALIZACION A PRECIO 
SIN COMPETENCIA, 
PARA AMPLIAR EL LOCAL. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
A l h a j a s de oro, p l a t a y p i e d r a s preciosas, 
m u e b l e s , o b j e t o s de a r t e , r o p a s y toda cla.39 
de o b j e t o s . — E n v e n t a como g a ñ e r a u n gran 
s u r t i d o de j o y a s y m u e b l e s . — I - ' u s e s de saco 
a m e r i c a n a , f r a c , l e v i t a , s m o k i n g y chaquet, 
desde $3. H a y que v e r l o s . — P a n t a l o n e s des»> 
de $ 1 . — S o m b r e r o s de j i p i j a p a , c a s t o r y p v 
j i l l a , desde 50 cts . ¡ E s o s í que es ganga! -* 
T ú n i c o s , c a p a s , a b r i g o s , c h a l e s de b londa f . 
b u r a t o . — R o p a b l a n c a de t o d a s clases.—Jfai'' 
l o j e s desde $1 h a s t a $ 3 0 0 . — U n a v i s i t a á ] • 
" L A ZILIA".—Suárez 45 
Unica áe Gaspar Villarino y Comp. 
Se da d i n e r » m u y b a r a t o . 
15.455 _ 13-20 Oc. : 
MÁQUINAS DE E S C R I B I R " ! 
En Habana .1.31, vendo dos , en buen 
estado v baratas. 14 .951 i 6 - i a 
Cámaras fotográficas de almacén pa. 
ra 6 y 12 planchas, con su buscador, 
desde 90 centavos en adelante. Leccic 
nes de fotografía gratis. Se v e n á i 
películas. 
OTERO Y COLOMINAS 
5 A N R A F A I S L ."2. 
LA SOCIEDAD 
S U A R E Z 34 
U a mfls p r ó i l m a a l C a m p o de M a r t e . 
E n e s t a c a s a se d a d i n e r o en todas c a n t N 
d a d e s sobre p r e n d a s de v a l o r y r o p a s , co«-, 
b r a n d o u n m ó d i c o i n t e r é s en l a m s i m a s«Í 
v e n d e n r o p a s , p r e n d a s , m u e b l e s , proceden-
t e s de e m p e ñ o s , m u y b a r a t o . 
P E R E Z C A N C E L O y C a . 
14.839 26-10 O c 
" L A NUMANOIA" 
A G U I L A 100 
P r é s t a m o s y c o m p r a s . D e J o s é P a r d o . 
E n e s t a a n t i g u a y a c r e d i t a d a c a s a , se d » 
d i n e r o en p e q u e ñ a s y g r a n d e s c a n t i d a d e s so-
b r e p r e n d a s de v a l o r , c o b r a n d o u n m ó d i c o 
i n t e r é s ; en l a m i s m a se v e n d e n p r e n d a s T 
m u e b l e s y r o p a s u m a m e n t e b a r a t o y se a l -
q u i l a n m u e b l e s . — E s A g u i l a 100. 
14.6S2 26-6 OC. 
L A P U L S E R A D E O R O 
L a c a s a que m á s b a r a t o v e n d e J o y e r í a , 
p l a t e r í a y ó p t i c a ; se c o m p r a o r o y p l a t a f, 
p i e d r a s finas. N e p t u n o 63 A , esq . & G a l i a n a , 
14.480 o6.3 0 c . 
de cámaras y accesorios fotográficos 
á precio de los Estados Unidos. Da-
mos gratis lecciones de fotografía. 
OTERO Y COLOM1NAS 
••• V A N R A F A E L 33, v 
C A L D E R A S 
U n i c o modo de c o n s e r v a r l a s limpias. B u 
USO en C u b a h a c e 35 a ñ o s . E n e l D e p a r t a -
m e n t o de O b r a s P ú b l i c a s h a c e 4 a ñ o s . C . ( i 
G l y m , M e r c e d 63, H a b a n a . 
14.595 26-4 O c 
De c e i s l e n M * . 
L a R i o j a d e l H o y o 
E s t e v i n o f i n o e l e m e s a 
Í D A S A L U D a l q u e l o beba 
8-10 
k m M manantial le San Francisco • 
E s t a A g u a N a t u r a l D i g e s t i v a es p u r a , f r e s -
c a y gus to a g r a d a b l e a l p a l a d a r , u s a d a en 
l a s c o m i d a s , es u n poderoso a u x i l i a r p a r » 
u n a b u e n a d i g e s t i ó n c u r a n d o a l m i s m o t i em- ' 
po l a D I S P E P S I A , e n f e r m e d a d e s d e l H I G A - Í 
D O y E S T R E Ñ I M I E N T O , h a c i e n d o f u n c i o n a r 
c o n r e g u l a r i d a d los I n t e s t i n o s . — C . J . G l y n V ' 
M e r c e d 6 ó ; H a b a n a . 
14.594 26-4 Oc. 
M I § € E L M M 
S E V E N D E N varias plantas y entre ellas no*; 
venta y tres naranjos. Peden verse á todas horaV 
en Obrapia 63. 
15<>ir 4 - * L — ^ 
W 1 L L E T A S DE PAPEL 
D u r a n t e este m e s , se v e n d e n l a s a c r e d i -
t a d a s s e r v i l l e t a s de p a p e l : 
r c r s e v c r a n c l a , m a r c a r e g i s t r a d a de ' a c a s * 
P l a t a p o r m l l I « ^ • 
c3a3e s u p e r i o r i 2-00 
t o m a n d o 5 m i l l a r e s . . . . . . 
P c r s o v e r a n o l a X ú i n . 2, c r e p é , 
c a n t i d a d m í n i m a , 2 m i l l a r e s . . ? ^ , í! 
t o m a n d o 10 m i g a r e s 1-2" 
No c o n f u n d i r l a s c o n l a c l a s o o r d i n a r i a I 
l l a m a d a " J a p o n e s a s " 
P l a t a p o r groe**-
35 ct». 
T l « t t b i l l a r f r a n c e s a , t o m a n d o 12 
g r u e s a s 
Y e » o ( l o i n i n ó c n m n l t n d o , s u p e r á o r 
t o m a n d o 12 g r u e s a s . . . . 25 01 
JasbCm o lor en « l l f e r e n t e s p e r -
f u m e n $ 6.50 Ct 
V a p o r e s b i l l a r n f lm. 17 , e x t r a , 7 5 c t s , ca j i t 
S a c o s de p a p e l ( c a r t u c h o s ) , en c a n t i d a d < 
5 m i l l a r e s , con e l 30 por 100 de descuent* 
H a y s i e m p r e e x i s t e n c i a de p a p e l piorno 
p a p e l m a n i l a , c e l u l o s a , e x t r a c l l l a , r o l l o s , 
J.A PERSEVERANCIA 
BeiTiaza 55. Teléfono 515. 
14.604 15-4 
imprenlt y Estereotipia del m m DE LA M X i ^ , 
T E N I E N T E K E Y Y 
